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HABANA, JUEVES 27 DE ENE RO DE 19? NUMERO 22. 
r^IADOBA BE GUAN CAR-
TE» 
)Ití. Editli Wilson, la mujer más 
¿lita del mundo, que después de 
iber sido considerada como una de 
6 mujeres más ricas de los Esta-
ünidos, y quien siempre figuró 
los más altos círculos, acaba de 
j enviada a la Cárcel de las Tum-
is, acusada de uno de los timos de 
itorcs vuelos que se conocen. Dicha 
jora, Jia vivido durante los últimos 
oaños en los principales hoteles de 
m York y Otras ciudades america-
| contrayendo enormes deudas, flr-
bulo pagarés, adquiriendo hasta 
«piedades en los puntos mejores de 
Quinta Avenida y el paseo de Ri-
ísifle, sin que se haya podido pro-
ir que jamás, haya poseído un cen-
tavo. 
f o t i c i a s d e l 
P u e r t o 
L "GIBRALTAR" CON AZUCAR 
Puerto Padre con un carga-
¡nto de azúcar en trássito para los 
tados Unidos que viene a comple-
en la Habana, llegó esta mañana 
bpwr ipglés "Gibraltar". 
FERRY-BOAT VIO A LA OTIS 
Ueno de carros de carga general 
Jó esta mañana de Key West el 
try-boat "Henry M. Flagler" que 
¡o, una travesía penosa debido a 
aar gruesa y fuertes vientos que 
Mn reinando, aunque no tuvo no-
capitán del ferry-boat ha in-
vado que en la travesía encontró 
5*6 a la goleta "Otis" que conti-
anegada en agua pero con to-
la tripulación salva a bordo, por 
que enseguida avisó a- Key West 
'lâ  telegrafía sin hilos, dando "-a 
'ación en que se encontraba para 
'saliera otro buque a auxiliarla y 
•Jgerla. 
aviso lo dió a Key West por-
!ia "Otis" se encontraba ya más 
Me aquel puerto que de la Ha-
^ a causa re haber sido arras-
^ por las corrientes y vientos. 
EL "CALAMARES" 
íesPués de las diez de la mañana 
entrado en puerto el vapor "Ca-
•ires" de la flota blanca que vie-
^ Panamá y Costa Rica para se-
'f mañana vieja a New York. 
|GIBRALTAR" CORRIO PELI-
ândo entró en puerto esta ma-
ja el vapor "Gibraltar", inglés, 
«aente de Puerto Padre y carga-
ú̂car, tuvo que echar las an-
en la misma boca del Morro, por 
.e faltado e! gobierno por cau-
61 fuerte viento reinante, para 
irs« contra el propio Castillo 
J0jro, siguiendo luego .sin más 
J?' >sta fondear en bahía. 
; P̂itán del Puerto ordenó des-
aejar incurso en multa al capi-
ael Gibraltar" Mr. C. J. Sem-
0̂r haber tomado el práctico 
lie de la costa a 114 de mm& ^ rrai en lugar de esperarlo más ,Col"o está dispuesto. 
Ha fracasado el 'bloqueo que se 
proponía ©stablecer la Gran Bre-
taña. 
¡ Cuánto le 'habrá costado a la 
soberbia Albión tener que bajar 
la cabeza ante la actitud de las 
naciones neutrales, y sobre todo 
de los Estados Unidos, que tanto 
están prosperando con la venta de 
pertrechos de guerra! 
En cambio los obreros ingleses» 
votaron a favor de la guerra y 
acordaron apoyar al gobierno. 
Ya lo decíamos ayer, estas de' 
mooraeias modernas easi siempre 
resultan ministeriales. 
Pero... "al freír será el reír.'.' 
La acusación hecha por el Dai-
ly News a la prensa española» se-
gún la cual, a excepción dé cinco 
periódicos todos los demás están 
comprados por Alemania y Aus-
tria, sería infame sino fuera ri-
dicula. 
Precisamente la mayoría de los 
periódicos acusados la componen 
aquellos colegas que nunca han 
querido vivir del fondo de los rep-
tiles. 
¿A que el Daily News no acep-
ta el reto que le ha lanzado el * * A 
B. C"? 
Los estudiantes de 2a. enseñan, 
za han pedido al Gobierno que or-
dene la continuación de las obras 
del Instituto. 
Los senadores y representantes 
también .debieran pedir, humilde-
mente, . que continuasen las obra& 
del Capitolio. 
Unas y otras i-uinas dicen muy 
poco en favor de la administra-
ción pública. 
¿ Será preciso encargar también 
a Pote de ese importante asunto? 
''Un lector" que nos supone, 
enemigos de los médicos, porque 
quisiéramos verlos curando toda 
clase de enfermedades y no vi-
vier-jJo como zánganos en las col-
menas bu manas créalas por el ca-
j.itui y .el trabajo, dice, que nos 
híüiv.s rrji ivocado al sñrmar que 
ha sido derogado el artículo de 
las ordenanzas sanitarias, que exl. 
ge a las fábricas y talleres tener 
un médico para los casos de aoci-
dentes y para las medidas higié-
nicas en los mismos, pues lo único 
que hizo el señor Secretario de Sa-
nidad fué declarar no incluido en 
el decreto referido a las fábricas 
de cigarros en consideración a la 
crisis que atraviesa nuestro taba-
co y a la ausencia de máquinas pe-
ligrosas para los obreros en di 
chos talleres de cigarros. 
''Para los demás, dice "Un lec-
tor" está igual este artículo» si-
É*ue en vigor y serán castigado» 
sus infractores; rectifique, pues 
si le place este error en beneficio 
de los que puedan salir perjudi-
cados." 
Queda rectificado y sepa el 
doctor o el lector que nos escribe 
que de veras sentimos tener a la 
vez que retirar gran parte de los 
aplausos que con este motivo ha-
bíamos dirigido al doctor Núñez. 
Pero, en fin, ya que los decre-
tos de la Sanidad son parecidos a 
aquellas ordenanzas militares que 
no podían ser discutidas sin incu-
rrir en pena de la vida, ¿por qué 
la Asociación de la Prensa no pi-
de al doctor Núñez que éste de-
crete la obligación de tener en 
las fábricas y en los comercios por 
lo menos cien periódicos diarios, 
para combatir con su lectura la 
meningitis cerebro-espinal ? 
Sería un remedio eficacísimo y 
sobre todo, la salvación de los po-
bres periodistas que tienen tanto 
derecho a la vida como los médi-
cos. 
Recomendamos la idea a nues-
tro presidente el señor Wifredo 
Fernández. 
Hoy es el cumpleaños del Kai-
ser. 
Si no fuera por no parodiar a 
Liborio, el de El Mundo, y porque 
algún majadero pudiera insistir 
en que estamos sulbvencionados. 
diríamos al gran estadista que hoy 
gobierna a Alemania, llevándola 
de triunfo en triunfo, con asom-
bro del mundo entero» que hacía-
mos votos porque el año que viene 
célebre su día, victorioso y en paz 
para 'bien de 'la civilización» de 
la libertad y del progreso." 
L o s a g i t a d o r e s s u e c o s 
P I D E N N U E V A S C O N C E S I O N E S 
A I N G L A T E R R A 
SOLDADOS ANCIANOS 
Bí'rlín, 26. 
Según Ja agencia ultramarina de 
noticias el gobierno austríaco, para 
remplazar a los territoriales envia-
dos al campo de batalla, ha publica-
do un decreto fijando el límite de edad 
de cincuenta y cinco años para el in» 
greso tm las filas del ejército; pero 
?os hombres de cincuenta a cincuenta 
y cinco años quedan sujetos al ser-
vicio militar sólo durante seis sema-
nas consecutivas, destiafandóseies a 
las regiones situadas fuera de la zo-
na de guerra. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, 26. 
ün parte oficial dice que el enemi-
go, en la mañana del día 21, voló 
tres minas al Oeste de Pricourt, sin 
causar daños; j que las fuerzas bri-
tánicas volaron otra mina al Este 
Festubert, 
Durante el día, consigna el parte, 
i a artillería inglesa aniquiló cuatro 
grupos de obreros enemigos. Un bom-
bardeo recíproco se efectuó al norte 
de Albert, de Loos y cerca de Gi-
venchy. Al sudeste de Fleurbaix fne-
ron bombardeadas con buen resulta-
do las posiciones y las trincheras ale-
manas. 
PALABRAS DEL SR. SALANDRA 
Florencia, 26. 
El señor Salandra, jefe del gabi-
(Pasa a la última plana) 
G a r c í a K o h l y r e f i e r e s u s i m p r e 
s i o n e s d e l C o n g r e s o C i e n t í f i c o 
E l M i n i s t r o d e C u b a e n H o l a n d a h a b l ó e n e l 
W a l d o r f A s t o r i a . D e t a l l e s d e l a v i s i t a a l a s 
U n i v e r s i d a d e s d e P r i n c e t o n , G o l u m -
b i a , Y a l e y H a r v a r d 
Acaba de regresar de los Estados 
Unidos el Ministro de Cuba en Ho-
landa, doctor Juan de Dios García 
Kohly, Delegado de Cuba en el Con-
greso Científico que se ha celebrado 
recientemente en WashingntOn y au-
tor de un trabajo jurídico que fué 
oportunamente comentado por la 
prensa norteamericana, por el interés 
y la actualidad que encerraban algu-
nas de sus conclusiones y referencias 
a la debatida doctrina de Monroe y 
sentación, le ayudó admirablemente, 
su elegante y bella señora, Renée G. 
de García Kohly, que aparece en uno 
de los grupos fotográficos, rodedla 
de damas conocidas de nuestra socie-
dad que fueron a darle la afectuosa 
bienvenida y a felicitarla por el éxi-
to de su viaje. 
El doctor García Kohly nos mfor-
ma que el día 10 del mes corriente 
salieron de Washington los Delega-
dos al Congreso para hacer la anun-
misma. Ei Presidente y Profesores 
de la Universidad atendieron muy 
amablemente a los visitantes, ofre-
ciéndoles un "lunch". En la Universi-
dad de Princeton debió haber habla 
do en nombre de Cuba el doctor Gar 
cía Kohly, siguiendo el orden alfa-
bético de los respectivos países, pero 
en atención a la importancia del 
gran banquete que aquella noche se 
! celebraba en New York, se alteró ese 
¡ orden para que el representante de 
C a y e t a n a 
M a r u x a 
La señora Cayetana Lluro, sea di-
cho con todo el respeto debido, me 
parecía que no existía. En el elenco 
de la comlpañía que en Campoamor 
actúa es cierto quo figuraba su nom-
bre: pero "Tana" Lluro, la aplaudi-
da tiple; da que en la ópera primero 
L l u r o , e n 
^yttJDAD EN MARRUECOS 
V i , no ha recibido un tele-
'hw AIto Comisarlo español en 
0s' general Jordana, en el 
^ en ?0muill«i que reina tranqui-
llacf,fVda euenta de haber he-
dí In , 
b̂il? ,l0 suinlsión a España va-
HEô '̂ t̂es cáhilas de Aughere. 
^AKIZACION DEIi EJER-
CITO 
î i'Hlicos dedican comenta-do MC'oto creando el Cuerpo de 
í08 W ?.1' Ccntv̂  y a los pro-
V <>! t,ene el ministro de la 
Shltar̂ 111 Luque, sobre refor-
J^íf"3,108 Periédlcos elogian 
> de IJ?S proyectos. Y a pro-
'> nlniT a8 cosas recuerdan y 
la p^n â al anterior mlnis-
Guerra, general Ecliefriie, 
NiLrrdadcro lmP"Jsor de la 
^r^ro^61 ^írrfto español. 
S^fc UT alba»lle8 huelímlstas li^r '>na'Prunas calles intentan-^nu a<;ciones-uia dvll le salió 
D E E S P A Ñ A 
obligó al grupo a que se disolvie-
ra. 
La huelga de panaderos continúa 
én el mismo estado, por ahora. 
Se espera, no obstante, que el con-
fliclo se solucione en breve. 
El Gobernador señor Suárez In-
clán. realiza constajítes gestiones pa-
ra llegar a la completa solución del 
asunto. 
E l r i o de cabal los 
Kn la mañana de ayer llegaron a 
ésta capital, en unión del Jefe de la 
Policía de Limonar, vados campe«i-
r.Os a quienes hablan hurtado caba-
llos. Hicieron el viaje por haber ]ei-
do en el DIARIO DE LA MARI-
NA, edición del lunes, la noticia de 
la ocupación de 33 caballos proceden-
tes de hurtos. 
Cinco de las bestias fueron reco-
nocidas por algunos de ellos- como do 
su propiedad. 
Según tenemos entendido, en estos 
días vendrán del mismo pueblo otros 
campesinos a quienes les han robado 
caballos. 
• - ' . • ' ' ' 
wmm̂ mm 
• -, • -• 
El Ministro de Cuba n̂ Holanda doctor García Kohly con su hijo Juan y nuestro Redactor Tomás Ser 
vando Gutiérrez. 
su posible Interpretación respecto a 
todas las Repúblicas de América 
Fuimos a ver al doctor García Koh 
ly para que no3 refiriese sus impre-
siones del Congreso y él accedió 
amablemente a nuestros deseos, d-iS. 
pués que el artista fotógrafo del 
DIARIO, hizo la información gráfica, 
gorprnediéndonos casi en la iniciada 
entrevista. 
El doctor Juan de Dios García 
Kohly, no ha de necesitar que le pre-
sentemos a los lectores, como diplo-
mático inteligente y cultísimo, como 
uno de los representantes de Cuba al 
Congreso Científico, que más la han 
honrado con. la valía y discreción de 
su doble labor intelectual en los tra-
bajos presentados y en las.constan-
tes y correctísimas relaciones sociales 
que se mantuvieron con las más dis-
tinguidas personas de Washington. 
En esta parte de la delicada íepte-
dada excursión a las principales Un; 
versidades Norteamericanas. Pasa-
ron por Baltimore tomando allí 
el almuerzo y siguieron a la impor-
tante ciudad de Filadelfia, em donde 
visitaron cuanto de notable encierra 
Sus magníficos museos y centros de 
cultura. En el Independece Hall vie-
ron la histórica llave de la Bastilla 
que Lafayette le trajo a Washington 
y la famosa campana de la Libertad. 
La Cámara de Comercio de Filadelfia 
les ofreció a los delegados un sun-
tuoso banquete y las señoras fueron 
obsequiadas con otra comida en una 
Asociación de Damas, reuniéndose 
después todos en una brillante recep-
ción que se dió en los salones del 
Hotel Bellevue Strafford. 
El día 12 salieron los Delegados 
para New York, deteniéndose antes 
en la Universidad de Princeton y 
recorriendo los severos edificio, de la 
Cuba, hablase en la fiesta de esa no-
che. Fué un honor señalado para Cu-
ba y para el doctor García Kohly, 
quien agradeció la distinción de que 
había sido objetó en nombre de sus 
compañeros y de su gobierno. 
Los excursionistas llegaron a New 
York a las 6 de la tarde y el banque-
te estaba señalado para las siete. 
Ofrecía esta fiesta, la má, solemne 
y concurrida de cuantas se efectuaron 
durante el Congreso, la Sociedad 
Pan-Americana de los Estados Uni-
dos Unidos.. Presidió dicho banquete 
el Presidente de la Sociedad Mr. 
White y como invitados de honor 
asistieron enU'e otros, el Alcalde de 
la ciudad de New York, Mr. Butler 
Presidente de la Universidad de Gó-
lumbia y el leader político Mr. Mal-i 
lony del partido democrático. Al 
banquete asistieron más de 600 có-
(Pasa a ia página 6) 
y en la opereta y zarzuela después 
tenía un nombre, francamente, no 
parecía por parte, alguna. ¿Por qué? 
Vaya uno a saber... Pero ello es 
que no parecía por parte alguna. Pa-
peles secundarios, papeles nuevos pa-
ra ©Ha y de poco lucimiento; todo 
contribuía a que, invoiluntariamente, 
míe preguntase una y más veces: 
¿ dónde está la Lluro ? 
De pronto vi anunciado el estreno 
de "Maruxa". 
A posar dfe que esta obra se estre-
nó en el teatro Martí, yo no quise 
oiría, entre otras razones, porque creo 
que una obra musicail de la importan-
cia de "Maruxa" debe ejecutarse co-
mo Dios y el autor manden, y en Mar-
tí me consitaba que ello no era posi-
ble: no bastaba qû  María Marco 
cantase, no; la mjisma aplaudida ti-
ple lo ha dicho en letra dé molde. Ha 
dicho que le gustaban las obras es-
pañolas, "Maruxa" una de tantas, pe-
ro que soñaba con cantarlas en debi-
da forma, con orquesta suficiente, 
compañeros dQ valer, decorado apro-
piado, en fin, "bien puestas". En 
anuncio del estreno en Canxpoamor 
me alegró, como es natural: la parti-
tura "auténtica", la orquesta muy 
discreta y reforzada, Paco Meiana di-
rigiendo la obra y tomando parte en 
el desempeño,-Amparo Romo, "Tana" 
Líüró, 
¡Ahora aparecer̂  la Llurol-̂ -dije. 
La Lluro ha cantado en España, con 
aplauso general, y siendo calurosa-
mente felicitada por Amadeo Vivéis, 
náda míenos que doscientas sesenta y 
seis veces "Maruxa". La Lluró ocu-
pará hoy su, puesto; cantará una 
obra que le cuadra: hoy el público, que 
ya comprende lo que la Lluró vale, 
la podrá aplaudir sin las reservas 
que ciertos papeles ¿secundarios im-
ponen. 
Y así fué. Se estrenó "Maruxa" J 
"Tana" Lluró parecía otra; es decir, 
fué lo que es y dió la añedida do io 
que vale. 
Triunfando como triunfó, se did 
una vez más la razón; la razón qû  
tuvo para dejar la ópera por la ope-
reta. 
Di jome una vez al preguntarlo el 
por qué del caanibio de género: 
—En la ópera, no siendo una.emíi 
néncia, se pierde q1 tiempo. Las tem-
poradas son cortas y los ingresos 
son cortos también. En. la opereta y 
zarzuela es distinto. Las temporadas 
duran meses y mieses, y yo, que en 
la ópera, pese a que hq hecho bue-
nas campañas cantando con artistaa 
de gran fama, no era mías que una 
tiple como otras, en la opereta creo, 
y el público mte lo ha probado, y las 
buenas contratas también, que tengo 
una personalidad: saliente... 
Y la tiene. Su voz es de timbre su-
mamente grato y sabe (manejarla; la 
escuela es buena; las facultades...̂  
que digan todas las tiples que han 
cantado "Maruxa" las que se necesi-
tan para salir bien del paso. 
La crítica habrá dicho que tal lo 
ha parecido la labor de "Tana" Lluró. 
No pretendo meterme en terreno que 
no es, hoy tpor hoy, el mío. Al hablar 
de la señora Lluró un sentimiento de 
justicia ha movido mí pluma: he que-
rido asociarme al triunfo de la ti-
ple, y he querido contestar aquella 
pregunta que involuntariamiente me 
dirigía a veces, y que el público en 
general se habrá dirigido muchas ve-
ces también: ¿ dónde está la Lluró ? 
Pues ahí está: en Oampoamor, ein-
oarnando una mafiníñea "Maruxa'H 
Enrique COLL. 
E n l a U n i v e r s i d a d 
L A S N U E V A S C O S N T R U C C I O N E S 
A l g u n o s d a t o s s o b r e e l D e p a r t a -
m e n t o d e C o n s t r u c c i o n e s 
C i v i l e s 
Grupo social de la elegante y gentil señora del Ministro del Ouba en Holanda. Renee G de García Kohlv 
con las muy estimadas damas que ayer fueron a saludarla: Dolores Roldán viuda de Domíníruez- Isabell Pnli 
do de Sánchez de Bustamanite; María Herrera viuda de Seva; Amelia Rivero de-Domínguez; María Isabel ¿ t 
tierrez de Alamilla; Blancĥ  Z. de Baralt y sus bellas búa» KLajMa. y AdaLajda, 0 ' 01 " • ^ i vrur 
La,, antigua Universidad de la. Ha-
bana va transformiándose poco a po-
co. Por encima de sus vetustos mu-
ros asoman las alegres fachadas de 
los nueivos edificios. Grandes mejo-
ras e innovaciones van desterrando 
de allí las arcaicas construcciones y 
en su lugar aparecen otras 'que dan a 
aquel lugar una nota de progreso y 
de buen gusto, que alcanza' a"todo; 
el alegre y multicolpr mosaico va 
reepoiplazandó a los viejos pisos de 
madera, las airosas 'y •'gallardas azo-
teas con sus altos miiradores anulan 
el tejado antiguo; los jardines bien 
cuidados ocuparán en breve aquella 
vasta extensión de fosas y. campo, 
virgen que semejaban el rincón aban-, 
donado dê  antigua heredad inhabita-
da. 
En medio de aquel páramo hay hoy 
tres nuevos pabellones, dos, son dfes-
tinados a las aulas de "Física" y "Quí-
mica." Estarán sus laboratorios pro-
vistos de todos los adelantos cientí-
ficos pertenecientes a esos ramos de 
la ciencia. Adejnás las instalaciones 
eléctricas y sanitarias no dejarán na-
da que desear en cuanto a confort e 
higiene se relacione. 
La República al atender de, mane-
ra decidida a nuestro primer centro 
docente, demuestra su amor a la sa-
biduría y a la ciencia y rodea al ve-
nerado plantel de la aureola de pres-
tigio y veneración que le corresponde 
por los lauros allí alcanzados por la 
juventud del pasado y los que se es-
peran de la actual. 
Por aquellos patios donde crecen 
los laureles centenarios, y aquellas 
salas que van arrojando su carroña 
y tornándose en salones modernos y 
confortables desfilaron los grandes 
de la patria y del saber. Algunos, 
í-eposan allí, después de haber Wena-
do con sus vidas, brillantes páginas 
en la Historia de la . patria. Otros, 
continúan la senda allí aprendida y 
preparan laŝ  jóvenes inteligencias 
con fe de apóstolas y con amor de 
padres. Justo es que se hermoseen 
jardines, se construyan palacios y 
embellezca lo posible el templo de la 
inteligeincla cubana. 
LAS NUEVAS CONSTRUCCIONES 
Se deben éstas al Depantamento de 
Ubras Publicas, cuyo negociado de 
CWWciones civiles y Mllitareíj, 
dentro de los escasos y limitados cré-
ditos concedidos, las llevó a cabo ba-
jo la dirección del ingenieíro señor J. 
Martínez, y démás personal compe-
tente a sus órdenes. Obra suya se-
rán la nueva entrada que se hará al 
centro,; cuyo sitio está indicado ya 
por una brecha en el muro y unas 
(Pasa a la página 6) 
EL JEFE KEBETiDE I>E LOS OHI. 
NOS EN SHANGHAI 
Primera fotografía donde anatvwm 
ol jefe rebelde de los d i i Z s í T S 
I L S i™ Surto en Puerto de 
Shanghai y ainetralló otros buques da 
la escuadra leal. Una do las fortol̂  
zas lo ocho a pique después do ut* 
l-.noso (.ombate y el leader cayó e2 
Poder do las autoridades. Se aWuS 
ia que el jefe rebelde eerá doca3Í»S 
do sin formación de causa. 
H O T E L " E L J E R E Z A N O " 
Exclusivo pora familias del campo. Asi es, que cuan-
do lleguen a 1* Habana, no olviden que esta es su casa 
P R A D O N U M . 102. 
Plrecclóa j Malnisinclái; 
Pasep de Martí, 103 
Apartado de Corraov nd mero 1010. 
. plreccldn T̂ loartnota 
OlXmO-HABANA 
TBLBPONOSi 
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is-oo 
E D I T O R I A L 
L a a d m i n i s t r a c i ó n l o c a 
• • • • 
C O M P A Ñ I A D E O P E R A 
O somos adversarios, €0- [ término, salvo raras excepciones 
mo se ha dado en decir.; nada han hecho; nada, por supues-
de la Administración I to, bu«no. Continúan empleando 
Local, por el hecho de1 los recursos de que disponen en 
•que nos ocupemos de, atenciones de ningún provecho 
¿us errores y deficiemcias. Por el evidente para €l término y solici-
contrario, consideraimos la vida|tando siempre del Poder Central 
piunicipal como el primier eslabón que és^ se encargue de la reali-
ce la cadena, de las instituciones zación de obras públicas y,.que 
públicas.. El municipio es una rea- continúe satisfaciendo: servicios 
iidad' y su administración nece-.' que son de verdadero carácter lo-
saría. No pensamos lo mismo del cal. E l modesto, inteligente y eívi-
íos Consejos Provinciales, que|Co funcionario a quien pertene-
ecnsideramos organismos innece-lcen las líneas que más arriba be-
sarlos y que ningún bien reportan \ "ios copiado, opina, como noso-
a la Nacipn. Mas por el hecho de tros, que señalando el mal, some-
creer: ;qué la acción municipal es tiéndelo a la consideración públi* 
convenienté, más aún, necesaria, i ca, es como, si acaso, se lograra co-
ho hem,os de ocultar ni podemos: rregirlo y como llegaremos a con 
aplaudir cuanto de malo se ad-i tar con Ayuntamientos conocedo-
yiertâ en ella. Precisamente el se-| fes de sus deberes y dispuestos a 
aalamíento del mal y su censura j cumplirlos. 
tienden, a corregir deficiencias, a Más de diez millones de pesos 
mpedir abusos y yerros. ¡pagan ai año los contribuyentes 
Lo> ayuntamientos de Cuba! de Cuba para subvenir a los gas-
gastan al.año, según sus últimos! tos míunicipales, y de ellos la par-| 
presupuestos,. $10.611,13.7. y •noUe que se destina a Obras Públi-
obstante ello, en pocos, , en muy! cas y de f omiento es insignifican-
pocos casos hacen algo que seaj te.'No se advierte deseo de reali-
proveelioso para el vecindario. Si | zar ningún plan de beneficio pro-
alguna duda pudiera abrigarse; comunal,' no se nota ninguna ini-
sobre esto, véase lo que ha dicho [ ciativa que tieilda a impulsar el 
no hace mucho tiempo el señor Se-; progreso y la cultura de los pue-
crétafio de la Administración [blos, nada que pueda, decirse qtie 
Muñicipal de Batabauó: | dependa de la acción o de la vo 
está preparada para debutar en 
breve y la 
A N T I G U A 
D E 
J . V A L L E S 
lo está también para ofrecerle 
sus trajes de 
F R A C , SMOKING, ABRHíO, 
SALIDA DE TEATRO O CHALECO 
prendas todas confeccionadas 
ateniéndonos a últimos estilos. 
L O S P R E C I O S . . . 
no le preocupen, están de acuer-
do con nuestro propósito de ves-
tir a todas las personas elegan-
tes, sea cual sea su posición 
económica. 
Visítenos en 
S o n R a f a e l e I n d u s t r i a 
R e m i t i m o s g r a t i s a P r o v i n c i a s n u e s t r o C a t á l o g o I l u s t r a d o . 
C O M O D O S Y E L E G A ^ T 
" L A G A F n T T i 
Siempre tiene 
délos de ' ^ y ^ o r e s 
«enuncos y está t ^ ^ i ^ 
«ma competente. ' ^ cie ¿% 
El despecho de 1̂  , N 
los señores Oculistas . ^^s 
toda rapidez y p ^ ^ 
dará complacido! ^ h\ 
la 
LA GAF1TA DE ORO, O'BellIy, núm. 116, esq. 
B a t u r r i l l o 
c 31 
¡Tanto trabajo para crear un ho-
gar, y conservarlo sano, y llenarlo de 
afectos y satisfacoiooaes, y tántas 
tristezas al ver como se vacía, cómo 
pe despuebla y se derrumba'-
Parodiando a Espronceda en su 
Canto Tercero del "Diablo Mundo," 
dig-amos a mis habiltuailes lectores: 
âsen por alto estas líneas loa que 
hayan pensado encontrar en ellas 
otra cosa distinta de la exterioriza-
ción de un dolor personal, íntímo. 
Mi pobre padre cayó en la fosa el 
martes, a los 85 años de una vida 
•m etódica, morigerada, limpia, conŝ » 
grada toda al hogar y el trabajo, a 
la familia y la humildalcL, Tres años 
atrás, mi madre, modelo de virtudes 
y sencilleces, cayó también. Duran-
te los últimos años, de siMe hijos, 
cei's se han ida a crear nuevos ho-
gares. Esto parece un desierto; dón-
de antes fueron alegrías, gritos, ri-
f=as, esperanzas, bullicio de inocentes, 
regaño de Viejos, complacencia do 
rvadres, se va haciendo la noche de 
la soledad y va extendíendio su im-
El mejor Licor que se conoce. 
Descontfea de laa imitaoKm«. 
mmmm¡» 
alt 5t-3 
.unos derechos que nadie osó discu-
tirle hasta el presente. 
Í! En otra época, es posible que pa-
Son .tina verdadera, vergüenza j iluntad de los •Ayuñitamientos en;83-86 Por encima de toda considera-
los-presupuestos municipales; pa-1 cumplímiehío• de* ̂  'deberes/ l^n: pero hoy-" Hoy han cainbiado 
mcix'todos hechos por mis- i Habmm¡os adelantado 'Hoórica-
ma ma.H.b; nada nuevo, ^ ^ \ e^úqxié se refiere a la le-
tes de mar y tierra para poner a Es-i combates en Bélgica tomando los ale-
paña a cubierto de eventualidades; | manes la iniciativa. 
Sin embargo, algo debe de haber | Si el ensmigo es el que elije siem-
hecho el gobierno español en combi-j. pre-el mómeñto del ataque y el pitio 
nación con los demás gobiernos neu-i que más le cuadra atacar, no debe 
trales, cuando Inglaterra abdica de] extrañar a los franco-ingleses que la 
tanto Mas cosas que hasta Dinamarca 
pesa lo bastante para hacer pensar 
ál gobiérno inglés. 
'beneficie al Término, nada, que 
favorezca a ios vecinios; lo que -so 
recauda apenas alcanza para una 
empleomanía escasa, una .policía 
que'emiplean los jueces municipa-
les y una ridicula e insignificante 
suma que pomposamente se titu-
la "Para Obras Públicas" y que, 
cuando más, alcanza para arre-
glar> malamente, una calle o re-
llenar unos baches." 
No podrá tildarse de parcial, ni 
•de .enemigo de los municipios, al 
que en uno de ellos ocupa un se-
ñalado puesto. Es que la realidad 
sfiita a la vista. Nuestros Ayunta-
mientos, que de acuerdo. con la! 
vigente Ley Orgánica—que les con 
eedio. -facultades, desarrollando los 
preceptos de la Constitución^—po-
dían haBer realizado una labor 
beneficiosa para' su respectivo 
glslación, pues la actual Ley Or-
gánica de los municipios puede 
citarse eomo modelo... para apli-
carlo en pueblos más versados en 
el ejércicio de los derechos y los 
deheres de la ciudadanía. Entre 
nosotros ese "modelo" es contra-
producente, poique no es patrón 
que se ajuste , a nuestra medida. 
Por eso la primera causa de que 
nuestra administración municipal 
sea ileficientísima radica en que 
la legislación es inadecuada. Cuaiv 
do el proyecto que es ahora ley se 
elaboraba en el seno de la Comi-
sión Consultiva, advertimos que ¡dad 
se iba por un camino erróneo. 
El tiempo y los hechos no han 
tardado en justificar nuestras pere-
visiones. ¿Para euándo el reme-
dio? 
"Londres, 2̂ . 
"Anúncise oficialmente que jas bajas 
ocurridas a las fuerzas inglesas que 
'han ido en auxilio de Kutelamara 
pasan de seis mil; en cambio las d̂  
los turcos han sido pocas." 
¡Cielos! ¿Será, una equivocación o 
es que ese cable está realmente fe-
chado en Londres? 
Si. es lo segundo, no cabe dudar so-
bre la habilidad que tienen los in-
gleses para anunciar un descalabro 
con delicadeza y suavidad. 
Porque si las tropas que iban en so-
corro de las que operan sobro Kutela-
mara tuvieron seis mil bajas a cam-
bio de las muy escasas del enemigo, 
os que el fracaso fué estupendo. 
¡Qué lástima! Y esto ocurre cuando 
los rusos estaban a punto de llegar 
por el norte, nada menos que a Bag-
DR. GONZALO PEDROSO 
CLn̂ ia en general. Especialista en 
rías urinarias, sífilis y euf«;rme-
üades venéreas, inyec ilonw del 
C06 y ?íe<*salvar8ari. Consultas d« 
10 a 12 a. iñ. y de R'a 6 p. m. jen 
Onba, núm. GO, altos. 
L i c o r d e B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSO» 
Después de un largo período de 
inacción, han vuelto a librarse serios 
D i a r i o d e l a G u e r r a 
O HAY BLOQUEO.—INGLATERRA 
CONFIESA SU DERROTA.—EL 
PRÍVILEGIO DE LA INICIATIVA. 
;El'rey de Suecia, en la sesión inau-
íúra.l del P̂arlamento, ha dicho que 
mieijtrás:''pueda, sostendrá 'a la na-
ció;h ]en la neutralidad que hasta aho-
ra' vino, observando; pero que, para 
poger -.-el país a cubierto de contin-
gencias, es preciso prevenirse contra 
cualquier eventualidad que pueda 
surgk-,, siendo indispensable para*'ello 
el reforzar lós contingentes • actuales 
de mar y tierra. 
rĴ Ĵ i¡HIÜ£!l'Jm venido a decir que 
ei Inglaterra persiste en hacer efecti-
vo el bloqueo de Alemania con noto-
rio perjuicio de los Intereses suecos, 
tal vez se vea la nación compelida a 
la lucha y no ,va a esperar a que llê  
gue ese día liara reforzar entonces 
los institutos' armados. 
Sobre este particular, precisamente, 
ha hecho declaraciones el conde de 
Romanones, que tal vez signifiquen 
mucho. Ha dicho que el citado blo-
queo perjudicarla notablemente al co-
mercio marítimo español. Pero no ha 
djeho, como el soberano de Suecia, 
que es preciso' reforzar los contlngen-
P A R A E T I Q U E T A 
Camisas, Cuellos, Corbatas» Botones 
y Guantes tiene ^ E L M O D E L O " el 
mejor surtido de última novedad. — 
OBISPO, 93, ESQUINA A AGUACATE. 
T E L E F O N O A-3241. 
ARCHE 
HABANA 
opinión dude de ese triunfo anun-
ciado a la . larga. 
NI a la larga ni a la corta conse-
guirán nada mientras sigan en esa 
inactividad que revela carencia de 
planes, de iniciativas, de objetivos, 
Y cuando un ejército se sostiene a 
ja defenfiya y en ella no descubra 
propósitos de recobrar las ventajas 
eme el adversario le ganó, ese ejérci-
to está seriamente enfermo e inca-
pacitado para ninguna acción impor-
tante que haga variar el curso de los 
acontecimientos. 
¿Será cierto, realmente, que los 
l'ranco-inglesés e&tán en tan deplora-
bles condiciones? 
No cabe dudar, puesto que los he-
chos lo confirman. No hay combate 
que no sean los alemanes los q. toman 
la iniciativa. Y epto quiere decir que 
combaten cuando quieren y atacan don 
dé mejor les pla.ee, lo que se tra-
duce en la milicia por libertad de 
movimientos, que es una ventaja po-
sitiva para este ejército y un per-
juicio para el adversarlo que se ha 
encerrado en la misión, casi pasiva, 
de ripostar. 
• * * 
Los estrategas italianos creen que 
las nlazas de Durazzo y de Avlona 
están libres por ahora de un ataque 
inmediato. 
Así lo decíamos anteayer; pero co-
mo otros estratega? nos hablaban de 
¡a situación difícil y apurada de ios 
italianos en Albania, había que creer-
los aunque no tuviesen sentido común 
sus afirmaciones. Lo decía el cable y 
era forzoso aceptarlo como articulo 
de fe. 
Erí cambio crerán también lo que 
hoy se nos dice sobre las plazas de 
Durazzo y Avlona, siendo ahora, pre-
cisamente, cuando empieza el peli-
gro, sobre todo para la primera, con 
la ocupación por los austríacos de 
San Juan de Medun. 
* * * 
El plan de invasión a Francia fué 
general y obedeció a un estudio cui-
dadosamente estudiado por el Esta-
do Mayor General del ejército. 
En la extrema derecha iba el ejér-
cito de Von Kluc, el mismo que en 
el desdoble de la conversión efectua-
da tomando a Verdun como eje del 
movimiento, determinó últimamente 
el ángulo cuya rama derecha se apo-
ya hoy en el mar. 
De aquella invasión, se pasó a la 
parada en firme con frentes parale-
los., Y como aquí, salvo los planes 
que afecta a toda la línea, es la ini-
j ciativa particular la que debe preva-
i lecer, según las condiciones del te-
1 freno y el género de defensas em-
pleado por el enemigo, presumo que 
cada jefe de ejército haga en su fren-
te lo que crea más oportuno, primero 
porque tiene a su vez un Estado Mn-
yor y segundo, porque este Estado 
Mayor y aquel jefe, tienen siempre 
instrucciones generales del Estado 
Mayor Central como ba?e de sus mo-
vimientos. 
G. del R. 
Cuando su camisero no le 
deje las camisas y calzonci-
llos a su gusto, visite a SO-
LIS, O'Reilly y San Ignacio. 
Telf. A-8848. 
pertto 





tal y otras poblaciones, L la % 
mas tristezas como 
jos me acompaiú 
nen que, no solo no ^ 
ñan sTenS 
.  l   leS . -
última desgracia, sino 
a la Asociación Local, " 
que no diera al telég^,: ^ 
fué voluntad expresa del Z.v̂ h 
jo. No quería música, ni % 
que ^ molestara a nadfe-T '̂ 
mucho míe nn TinVí I ^ qu  o hubiera ni a su entierro; los que 
pontáneamente, unos 
docena, con ea hijo y lo^S S 
tarían. Y quisimos cumplir b̂  
voluntad. No fué ingratitud 
deber txigencia paternal y u ble de hijo. lne^ 
Por eso mismo agradezco 
concurso de las numerosas 
que me acompañaron y bs 
íiios generosos, de cariño oue ̂  
légrafo y teléfono, por cartas ^ 
la prensa, he recibido. Si a to<Ĵ  
favorecedores pudiera reunir ̂  
haz, a todos demosfaiaría con 
fuerte abrazo mi hondo recon^ 
Bajo la presión de este dolor í,. 
humano, en presencia de tactos 
iros todavía enrojecidos, de ri£ 
de sobrinos, de hermam, do 
<tel finado, y consideramdo cónil̂  
a ser de pésalda la soledad y 
do el vacío que dejan los que 
mueren y los que se van, no !ie l 
contestar directamente a Ig, creciíj 
cifra de cartas sentidas y a los ho, 
meniajes de compañerismo de 
des y modestos periódicos; 
acreedores saibrán excusar un siMasÓ hí 
ció, que también es tan humano ce fue 
mo el dolor. 
Y . . . otra vez a la lucha por 
deber cívico, y otra vez a la latii 
drcerosa por el pan. También los qnl 
se quedan solos han de vivir matí 
rialmonte, han de comer y vestir 
mo los felices y han de laborare* 
ino los satisfechos por los 
ajenos, por la patria de todos, por 
humanidad de que formamos paH« 
Pero ¿verdad que es triste c 
tanto trabajar por crear y lenar 
alectos un nfdo, y ver con qué S 
cilidad se nos va quedando vacíô  
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C H O R I Z O S Y M O R C I I J L J I . S 
L U Z ' V D E A V I L E S 
Los meíores que se importan 
en Cuba, por la pureza 
de sus materiales y 
por su exquisi* 
to gusto . 
E x í j a s e esta marca en to* 
das las tiendas bien sur-







Consult m \ 
viernes 
r e c e p t o r e s ; G O N Z A L E Z Y S U A R B Z . 
B A R A T I L L O , i . ! ' f; HABANA. 
BC9 
E n l o s V í v e r e s F i n o s y d e D e s p e n s a , 
A h o r r a r á u n B u e n P u ñ a d o d e D i n e r o 
Si los compra n esta Gasa, S E R A N U E S T R O A S I D U O C O M P R A D O R 
¡ Pida el catálogo! ¡ Y verá que son los precios de Lonja al por maye 
DESPACHAMOS LO QUE USTED PIDA: Peso completo, mercancía de primera clase, 
precios los más bajos, y, además, REPARTO GRATIS a domicilio, lo mismo eii la ciudad que en 
el Vedado, Víbora, Oerro Marianao, La Playa, Regla y Casa Blanca. 
t ¡ HAGA LA PRUEBA ESTE MES l! 
" E L P R O G i E S O DEL P A I S " , 
78, GALIANO, 78. 
TELEFONO A-4262 Bustiilo y 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA- l 
KINA y nnúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
SETAS SECAS, acabadas de recibir. 
GRAN VINÓ 
Moscatel S E Ñ O R I T A 
NO LO HAY MEJOR 
PIDALO EN TODAS PARTES 
Representantes: 
HERMOSA Y ARGÜE 
S. en C. 
TELEFONO A.2959 
C U B A N U M E R O 87 
HABANA 
C 49P lt-27 






















M O T O R E S D E P E T R O L E O C R U D O 
2 hasta 3 7 0 caballos de fuerza, P ^ P 1 0 5 ^ ^ 
plantas e l é c t r i c a s y PARA CUALQUIER O ' * 
INDUSTRIA. _ Rg. 
Te jemos existencia en les 
TAMAÑOS 
G U L A R E S y t a m N á n de WIOTORES DE AUi/ 
HOL y GASOLINA. 
P i d a Catálocros y precios a 
m i l PI Co., Gbrapía 16, esquina a Mercaderes 
H A B A N A -
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nESDE ESPAÑA 
d o l o r d e 
e s c r i b i o r . . . 
re y. 
L Duende de la Colegia-
ta" monopolizó algún 
tiempo la actualidad 
española: él sabía apro 
veoharla ruidosamente 
1 ^ informaciones; y él mismo 
{11 ĉ uió constituirla. Aprove-
índose de ello, creó una hoja de 
' ndalo, machacadora de honras 
^ÍUiírios, en la que nada mere-
y Pepito ni se libró de baldón... 
^ f í un caso más de matonismo Ir 
^SlriO' en que detrás de todos los 
^Stos, las injurias, las verguen-
7 las calumnia y las babâ , se 
«ío A garrote de un valiente... 
^de pronto " E l Duende de la 
íiLriata/' se hundió en la obs-
ridad y en el olvido. Se decía 
^ había desaparecido de Ma-
Irid se decía que estaba enfermo; 
decía que vivía abandonado... 
Lgo no se dijo nada; como si H 
liera muerto, o lo que es peor 
como si no hubiera existidcv 
nuca Los escasos méritos de " E l 
Lude de la Colegiata" como es-
Stor no habían logrado marcar 
n huella perdurable en los re-
¡lerdos del público; sus lastimo-
!. méritos como libelista, proba, 
^ente solo se habían fijado en 
corazón de las personas a quie-
^ Se lo había hecho sangrar. Y 
$o f̂ e todo ¡-̂ nada, o casi na-
ja eIi este libro terrible de la me-
moria de opinión de los pueblos, 
y ahora, aparece '' El Duende;'' 
¿parece como si se escapara de un 
sepulcro. Y no viene a acusar, si-
jo a acusarse; y no viene a poner 
¡nía picota a los que él conceptuó 
¡is enemigos; viene a ponerse a 
á mismo, que fué su enemigo ma-
jor. Su artículo se titula '' Confe-
siones;" y confiesa que el dolor y 
ti desengaño le hicieron vagar por 
ti mundo con un peso terrible en 
la conciencia. Estuvo enfermo; 
. hambre; lloró... Sus lagri-
fueron el principio de su arre-
pentimiento Bajo el rodar̂  de/ 
mustia de sus lágrimas. Saltó la 
luz de su espíritu. Y comenzó a 
Lprender toda la gravedad de 
stir cotias errores... 1 
rar̂  Así, cayó de rodillas. Así, con 
.rtrofundísima amargura, pide hoy 
5 lerdón a cuantos ofendió, y por 
J i alguien considera esta actitud 
snardimo una cobardía, " E l Duende 
jaéjk ̂  Colegiata" confiesa: 
—Pues birai: me he vuelto co-
ŝ krde..., 



















Dr. Hernando S e g u í 
mmk, NARIZ T OIDOS 
CATEDRATICO DE IiA UNI-
TERSIDAD 
Prado, número 88, de 12 a t, to-.os los día», excepto loa domingos. Consultas y operaciones en el Ko»-(ItRl Mercedes, lunes, mlércô e* j nernes a las 7 de la mañana. 
m m m m m 
¡j 'odas cantidades, al tipo más 
wjo de plam, con toda prontitud 
í reserva. Oficina de MIGUEL V. 
MARQUEZ. Cufta, 32: de 3 a 5. 
31 e. 
en 








SHJ T R A S L A D A 
ôr insuficiencia del local pa-
atender al numeroso público 
fcPnj8^ nuestro GABINETE 
J OPTICA donde se encuentra 
jo io necesario en materia de 
ájelos A LOS PRECIOS PO" ^ ̂  -s ^ 
ESTAMOS INSTALANDO 
l!f0,de los Puntos más céntri-
o Ciudadven Galiano 88-A 
Jf San Rafael y San José, EL 
l lo^ABINETE DE OPTICA 
fih gran departament de 6p-
í rn UNICO EN LA HABA, 
^'i^^tará dotado con todos 
ttSv! í108 baj0 la dirección de 
(¿^.^Pecialistas de verdade-
, wiigencia, y para mayor ali-
tonlSê llrem<)s 0011 los Precios 
¿«e pubUco. 
^ trasladarnos al nuevo lo-
^^íí015 T0BA ^A JOYE-
I^ÍNA A COMO QUIERA. 




. v oyendo el examen de la vis-
^ ALGUNOS PRECIOS: 
ieírL í 03 de oro americano, 
la.: $2.00„ 
Û J?10̂  dP aluminio, piedras 
í dÍUel?s de oro relleno, pie-
^ Pnmera: $3.00. 
ÍWos de ORO MACIZO, 
^ ae primera: $4.00. 
8 8in competencia en toda 
\[i ̂  _ la 0Ptica. 
1S 
nóm. i, esq. a Galiano 
i h i 
E n b u s c a d e i a B u e n a P r o p i n a , 
l o s C a m a r e r o s s i r v e n e l m e j o r V i n o : 
Sociedad db Cosecheros devino 
El Mno de las persogas de gusto 
Vtnta: ín RestiDrintt y TtoodM út Víveres. Importídom: Alontc, iienintfH 9 C%. InquMiv tft 
A la par que esta noticia, han 
publicado esta los periódicos: el 
ustre escritor y novelista Martí-
nez Barrionuevo ha ingresado en 
el Hospital Provincial. Hay más 
detalles: la enfermedad de que pa-
dece Martínez Barrionuevo es 
"uná enfermedad mental." Y siv 
esposa y su hijo se encuentran hoy 
en la más doiorosa miseria. 
Martínez Barrionuevo escribió 
mucho: hubo un tiempo en que 
'' estuvo de moda;" sin embargo, 
nosotros encontramos en la gene* 
ralidad de sus producciones» de-
masiado poco interés, y demasia-
da mucha lentitud. El escritor no 
nos llegaba al alma; el mártir, sí. 
El mártir se pasó toda su vida 
condenado a las cuartillas y ama-
rrado a la mesa de trabajo. Lleno 
de fiebre, henchido de inquietud, 
traspasado de ilusión: pensando 
siempre en ganar una migajuela 
de gloria para sus ansias de artis-
ta, y un puñado de pesetas para 
sus ansias de padre.. . 
Y de repente, se le enturbiaron 
los ojos, se le obscureció el cere-
bro, se le apagaron las ideas 
Las cuartillas continuaban en 
montón sobre el bufete; pero ya 
no eran un sueño : eran una ame-
naza, o una obsesión. Pedían algo; 
querían algo... Y cuando el po-
bre escritor que había llenado tan-
tas de renglones» pretendía Henar 
una, el cerebro se le henchía de 
tinieblas, y las ideas que creía env 
trever, se le arrastraban debajo 
de las tinieblas, siniestramente, 
misteriosamente, hasta que desa-
parecían como si se convirtieran 
en humo. Y en tanto, junto a la 
mesa, había un niño pequeñuelo 
que ciamaba: 
—¡Papá... tengo hambre...! 
Y había una mujer que solloza-
ba con amargura intensa y compa-
siva. 
Hasta que un día, le pareció al 
pobre escritor que las cuartillas le 
aborrecían de muerte; que las 
ideas le aborrecían de muerte; 
que sus más grandes amores le 
aborrecían de muerte. Y su razón» 
cansada y agobiada; su razón, que 
había empezado a producir con lo-
ca fecundidad, como si se juzgara 
inagotable; su miserable razón, es-
talló de dolor y de terror. Y cuan-
do llegó el médico a su casa, dijo 
esto que ahora dicen los periódi-
cos: 
—Tiene una» enfermedad men 
tal... 
Y hubo que conducirle a un 
manicomio, mientras su pobre ho-
C O M E D O R E S 
L O MISMO J U E G O S C O M P L E T O S , 
COMO P I E Z A S S U E L T A S n :: :: :t 
Tenemos preciosidades en mue-
bles para comedor: mesas, aparado-
res, vitrinas, trinchadores y sillas, 
en roble, estilo americano. 
¡ N A D A C A R O ! 
¡ C A M A S Y C O L C H O N E S ! 
Nuestro surtido de camas de hie-
rro y de maderaj es excelente, y 
respecto a colchones, podamos 
ofrecerlos de fieltro legítimo im-
portado, clase muy buena. 
O S Q U I T E R O S 
Portátiles, adaptables a cualquier cama, a $5-00. 
R e p e t í m o s q u e s o n n u e s t r o s p r e c i o s m u y b a j o s . 
¿ P O R Q U E N O V I E N E V D . A C O N O C E R 
N U E S T R O S J U E G O S D E C U A R T O ? 
CREA QUE POBU CBUSEflUlI HUEfLES MBT BBENBS ES ESTA CASA, CBN PBCB BfflEIB 
E - N M O B I L I A R I O D E O F I C I N A S 
también tenemos magnífico surtido. 
= ¡ i V E N G A A V E R L O ! ! : 
" E L N U E V O M U N D O " , P E D R O V A Z Q U E Z 
N E P T U N O 3 * 
T E L E F . A =4498 
gar se derrumbaba. nuevo le seguía la fatalidad de Platen. 
Detrás de los escritores que po- A ̂  esta es la tragedia inmensa 
nen algo de su corazón en lo que de la mayor parte de los esentô  
escriben, está la fataüdad. Cuín- Tf- ^ tejen y d^tejen; la nu-
do Verlaine se inclinaba sobre lai tad/VU ^ la dedlcanJ^ler' 
mesa, para llenar de versos las!̂ e ?e los males ^e ? 
cuartilla ,̂ la fatalidad le avizora-1d* J08 f 1 ™ ^ T *™ u n i e r o n 
ba desde la cama de un hospital; la <*ra mitad. Y los que tejen. 
« . « . ^ Ca - m ^ T J pTo+^P™|siemipre, sm descanso, y siempre 
en una misma dirección, cuando 
S o c i e d a d e s 
enhilar sus estrofas, la fatalidad 
le avizoraba desde la casa de un 
manicomio. A Martínez Barrio*. 
NC105 
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EN LA GUERRA Y EN LA PAZ 
PARA FUMAR BUENO Y SACARSE 
LA LOTERIA COMPRE CIGARROS 
"FLOR DE TOMAS GUTIERREZ» 
Leu postales de ios cigarros Bouquets se cambian por obje-
tos en la Fábrica, y por 25 pos {ales, se entrega en todas pintes 
U n a F r a c c i ó n d e B i l l e t e de l a L o t e r í a N a c i o n a l . 
llegan al final de su camino, no 
encuentran más que la angustia, 
la ingratitud, la miseria... E l pú-
blico para todos tiene adulaciones: 
para ios políticos que le engañan; 
para los faranduleros que le pro8' 
tituyen; para los charlatanes qu«> 
le extravían... El público pan. 
todos tiene oro... Para los jorna-
leros de la pluma, que se consa-
gran al público, plenamente» ne-
ciamente, y que en cada cuartilla 
que le entregan, le entregan parte 
del alma y pedazos del cerebro, el 
público solo tiene comentarios, 
unas veces de aprobación, otraS 
veces de condenación... Y luego, 
tiene el olvido. 
De " E l Duende de la Colegia-
ta" ya no se acordaba nadie; de 
Martínez Barrionuevo. tampoco. 
Ambos habían sido víctimas del 
dolor de escribir. El uno había he, 
cho maA; él otro, había hecho 
bien.. .Ahora, cuando tompen el 
silencio que los envolvía, y salen 
otra vez de la obscuridad, el uno 
sale para pedir perdón a la indi-
ferencia pública; el otro, para 
cruzarla como un condenado a 
muerte, camino del manicomio. E l 
uno sale para decir que el arre-
pentimiento le volvió cobarde; el 
otro, para hundirse en una celda» 
como un harapo de hombre sin ra-
zón, que ni aún puede darse cuen-
ta de que aquí, en esta calle del 
Salitre, Número 23, piso cuarto, 
letra B, envuelto en la miseria 
más profunda» aún dice su pobre 
niño: 
—¡Papá... tengo hambre.^.! 
¡Ayí Si no fuera el miedo a la 
censura de los que viven hartos 
de egoísmo, nosotros acabaríamos 
hoy de ê ta manera: 
—Lectores... Buenos lectores... 
| Dos limosnitas por el amor de 
Dios...! 
Una limosnita de caridad para 
el pobre "Duende de 1» Colegia-
ta;" y una limosnita de dinero 
para esta pobre mujer y para este 
pobre niño de la calle de Salitre, 
los dos grandes amores de un es-
critor que a fuerza de escribir se 
volvió loco...! 
E s p a ñ o l a s 
Constantino CABAL. 
1 C C I 0 N E S PETROLERAS 
Compre únicamente las de la Com-
pañía superior: Pánuco-Mahuaves S, 
A. Con sumo gnsto le facilitaré el Fo-
lleto gratis, titulado: Petróleo. Léalo 
y délo a conocer a sus amigos. Para 
acertar en la eleooión de Compañía, 
antes do comprar hable conmigo, 
aunque sea por teléfono: nada, le cues-
ta. Joaquín Fortún: Especialista en 
Negocios Petroleros. Oficinas: Galia-
no, número 26, Habana, Teléfono A-
4515, Cable y Te!,: Petróleo. 
Sólito Agentes responsables 
186 , 81 e. 
CGLONTA ESPAÑOLA DE BAÑES. 
Directím para el año actual: 
Presidente: don Germán Nieto. 
Vicepresidientes: don José Jimé-
nez y don Francisco Panceira. 
Secretarlo: don Froctuoso Alva-
rez. ' 
Vicesecretario: donj José M. Me-
néndez. ; • 
Tesorero: don Francisco Muñiz. 
Vicetesorero: don Manuel Barreiro. 
Bibliotecario: don José Giner. 
Vocales: señores don Román Váz-
quez, Laureano González, J ovino Nie-
to, Lucio Moralejo, Facundo Diego, 
Manuel P. Panceira, Fermín Fernán-
dez, José Moralejo, José Silveistre, 
José P, Panceira, Antonio Sainz y 
Joaquín Suárez. 
Suplentes: señores don Mateo Pa-
redes, Juan de la Fuente, Julio Pe-
reira, Francisco Menéndez, . Diego 
Morón y Melchor Llerandl. 
CENTRO DE LA COLONIA ESPA-
ÑOLA DE MANZANILLO. 
Directiva para el año actual: 
Presidente: don Manuel Arca Cam-
pos. 
Vicepresidenite: don Manuel Gó-
mez. 
Presidente de la sección de Bene-
ficencia: don Antonio García Avello, 
Presidente de la Sección de Recreo: 
don Agapito Abilleira. 
Presidente de la Sección , de Ins-
trucción: don José Coronas. 
Presidente de la Sección d© Prô -
paganda: don Manuel Méndez. 
Secretario general: don E<fua¡rdo 
López Archíllas. 
Vicesecrebario general, docbocr don 
Guillermio del Casero. 
Tesorero: don José Martínez Fer-
nández. 
Viceitesorero: don Antonio Martí-
nez Fernández. 
Secretario de la Secdóm d© Ben«»-
ficenda: don Benjamín Gutiérrez. 
Secretarlo de la SeodÓn de Recreo: 
don Fidel del Campo. 
Secretarloí de la Sección de Ins-
trucción: don Pedro Lléó. 
Secretario de la Sección de Pro-
paganda: é<m Eugenio Moreno. 
Vocales: señores don Félix Madri-
gal, Prántiisco Borbolüa, Pedro Jullá, 
José Pañellas, MSguel Suan, Anto-
nio Masdeu, Bartolomé Oyaarbide, Jo-
sé Ribas, Francisco Larrea, Salva-
dor Sadurni, Angel Leyenda, Fran-
cisco Egido, Agustín Domínguez, Je-
sús Dopico, Isidoro Marín, Eduardo 
García, Rantón Gómez, Jóse Llano, 
Ceferino López, Francisco Utset, Ra-
món Crespo, Juan García de la Ve-
ga, Serafín Arca y Ramón Fernán-
dez Pardo. 
A L O S C O N T R I -
B U Y E N T E S 
Se encuentra al cobro en el Ban-
co Español, taquillas i y ; 2, la con-
tribución por íigua, correspondiente 
al cuarto trimestre de 1915, metros 
contadores del anterior, altas, an-
mentos o rebajas de cánon. 
Las horas de recaudación son de 
8 a 10 a. ni. y de 12 a 3 p. m., ex-
cepto los sábados que serán de 8 a 
11 y media a. m. 
Vence el plazo para pagar dicha 
contribución sin recargo el día 4 do 
Febrero próximo. 
También ha sido puesto al cobro 
>n el Municipio, taquillas 3 y 6. el 
tercer trimestre de la contribncléa 
por fincas urbanas. 
Las horas de recaudación són -ds 
11 a 8 y media. Los sábadoŝ  de 8 a 
11 únicamente. 
Vence el plazo pan pagar esta 
contribución sin recargo el día 8 ¿a 
Febrero próximo. 
Igualmente acaba de ser puesto al 
cobro en el Municipio, taquillas 8 y 
9, el segundo semestre del arbitrio 
por Industrias en ambulancias y 
ocupación' de la. vía p-áblica con kios-
cos, baratillos y sillones de limpiar 
calzado. 
Las horas de recaudación son las 
mismas consignadas anteriormente. 
Vence el término para pagar dicho 
arbitrio sin recargo el 9 de Febrero 
próximo. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúndese en ©1 DIARIO DE 
MARINA 
CASINO ESPAÑOL DE ARIZA 
Directiva para el año actual: 
Presidentes de honor, señores Lau-
reano Falla Gutiérrez, Antonio Mo-
nasterio, Pedro Monasterio, Javier 
Reguera y César Rodríguez. 
Presidente: don Enrique Monaste-
rio. 
Vicepresidentes, sefiores José Ma-
lina y Benito Guelbenru. 
Secretario: ««ñor Juan J. Domín-
guez. 
Vicesecretario: don Angel Casos. 
Tesorero: don Arturo Quintero., 
Vicetesorero: don Celestino Casos, 
Vocales: señores Francisco Garda] 
Andrés Fernández, Aquilmo Cupeiro,' 
José Diaz, Rafael Cuesta, Santiago 
Jiménez, Féüx Martínez, Paficasio 
Náfiez. 
Suplentes: sefiorefl, Celestino Gar-
^ Aneel Manzano, JDiegopérez, Aa-
MCO OC MÁCMAMUM i 
A m p n t í U a d o fino. 
Moscatel fino.' 
«CCPTOREt EXOOSWOS: 
i R u & m j f i i M r t t i i 
ABAWk 
' — —•"—¿r-mnrmmmmWMMWjn 
B i t l u r a p e n M le J n i 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
A V I S O 
Partleíptmes al pftUfeo hafcftr red* 
fcido las mil caja* de 
A G U A M 0 N D A R I Z 
«rreapwidientes al Jirewate mê  wÁ 
««ademo* en «ta ageada * 
$ 7 - 7 0 
<« caja da5f botaMaa 
EDUARDO HERNANDEZ 
BMPEDRADO, ^ M ^ A j J ^ I 
PAGINA GUATEO. DIARIO DE LA MABENA Í Í Í 5 £ 0 27 Din. 
D e s d e G ü i n e s 
Er.ero, 2 4. 
Fallecimiento. 
Kn la mañana de hoy recibléron 
cristiana sepultura en nuestro Ce-
nit-nterio los restos del joven Juez 
Valdép Núñez, miembro de estimada 
familia local. 
Sinceramente he sentido la rápida 
muerte del buen amigo Pepito y en-
vío con estas líneas por ello, a sus 
familiares, mi pésame más sentido. 
Infernal. 
El servicio de los trenes de carga 
tanto de la compañía ferrocarriles 
unidos como el de Havana Cenital 
es infernal, inconcebible ipor lo de-
morado e inseguro en cuanto a .a 
entrega de mercancías. 
Solo la apatía y la falta de unión 
entre un comercio como el nuestro, 
pudiese sufrir que a los 2 o 3 días 
F.eguen a su poder mercancías em-
barcadas en esa capital, de la cual 
apenas si nos separan 48 kilómetros. 
San Julián. 
T.ap fiestas que en honor de San 
Julián se habrán de celebrar aquí los 
días 2 7, 2 8 y 29 del actual, prome-
ten ser animadas, pues la Comisión 
encargada de organizarías trabaja 
ron entusiasmo para que así resulte. 
EL CORRESPONSAL. 
D e s d e P i e d r e c i t a s 
Enero, 24. 
Es mi mayor gusto dar a conocer 
un grupo do amiguitas que con su 
presencia anoche en el Salón Piedre-
citas daban vida y resplandor a la 
función. 
Muy.animada estuvo anoche la fun-
ciíhi entre, las señoritas que concurrie 
ron, formaban una pléyade delicio-
sa, como las señoritas Modesta Gar-
cía; Flora María Rodríguez, las sim-
páticas hermanitas Esperanza, Hermi 
rija Fé yCáridad García; las no me-
nos Angela, Matilde, Adolfina y Blan-
ca Reyes, y dos señoritas más tan en-
cantadoras por igual como Maria Te-
resa Rodríguez y Eladia Luis. 
Entre el grupo de señoras recuerdo 
a la señora Josefina Estrada de Al-
boñiga. 
Malula. Aleña, de Alboniga; Josefa 
López de González; y Luz de los An-
geles Díaz de Escobar y otras que me 
van a perdonar por ser muy frágil 
mi memoria. 
También vi en uno de los palcos al 
siempre caballeroso señor Wenceslao 
AÍvarez, que viene representando una 
de las firmas más prestigiosas de la 
capital, como es la de Lopo AIvarez y 
Co., Habana. 
Le deseo al mismo tiempo un pron 
to restablecimiento de la enfermedad 
que le aqueja a mi amigo Eugenio Me 
néndez, jefe de la oficina del Central 
Camag-iiey, que desde hace unos días 
se halla guardando cama. 
Hablaré de todo un poco, la gran za 
fra que este año espera hacer el Cen-
trl Camagiiey. es una de las cosas 
más importantes para este pequeño 
pueblo que ahora empieza a vivir y 
que dentro de pocos años será uno de 
los más importantes en esta línea su 
porvenir es muy grande a ello con-: 
tribuye grandemente los tres Centra-
les que este año se han fomentado 
algunos de ellos moliendo ya. 
Miremos pues, por el engrandeci-
miento de esta comarca. 
Los sacos que hasta él día de ayer 
tiene elaborados el Central Camagiiey 
asciénde a la respetable suma de 35 
mil sacos en poco más dé. un més. 
EL CORRESPONSAL. 
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C u a n d o Y o t e n g a l a e d a d d e l A b u e l o 
N o s e r é u n A g o t a d o c o m o é l 
Mí secreto está en que tomaré las 
L D O R A S V I T A L I N A S 
al sentir decaer mis fuerzas, porque ellas fomentan las energías, 
fortalecen al debilitado, ya sea por derroche, por edad 
o por afecceiones orgánicas. 
E n todas l a s B o t i c a s . Depos i to : E L C R I S O L , Neptuno y Manrique. 
D e s d e C o n s o l a c i ó n 
d e l 
¡ e s d e G u a n a b a c o i 
j conocidas; es su designación una ven 
taja para la empresa, 
i Felicitamos al señor Marín por su 
! nueva y acertada empresa, al pueblo 
de Regla por contar con manantiales 
DR. JOSE A. PREdNO 
Catedrático por oposición de 
la Facultad de Medicina, Ciru-
jano leí Hospital Número 1. 
Consultas: de 1 a 3. Consula4«>, 
número GO. Teléfono A-4544. 
I E ENRIQUE BEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"IjA BALEAR" 
Enfermeiades de señoras y 
cirugía en géneral. Consultas 
de 1 a 3. San Nicolás, 52. Telé-
fono A-2071. 
Ija Reelección del Alcalde. 
Aunque el Alcalde Municipal de es-
¡ ta Villa, comandante señor Antonio 
j Bertrán Echerri sustentaba el pro-
• pósito de no aceptar su reelección ni 
! la postulación para ningún cargo pú-
blico ahora se muestra todo lo con-
trario; debido al habérsele acercado 
una numerosa comisión representada 
por elementos del coimercio, la indus-
tria y demás clases sociales para re-
cabár del señor Bertrán, desistiera dt/ 
los propósitos de que se encuentra ani 
mado para no aceptar la reelección 
en dicho cargo por un nuevo período, 
el señor Bertrán los recibió y manifes 
tó que si el partido a que él se debía 
le ofrecía postularlo nuevamente para 
Alcalde, él estaba dispuesto a acep-
tar la postulación en aras de la uni-
dad del partido y para contribuir con 
su esfuerzo personal a la bueña mar 
cha de la Administración Municipal. 
Se ha visto con agrado la actitud 
del señor Beltrán. 
Enfermo. 
Desde hace varios días se encuentra 
Enero, 23. 
Hermosa fiesta política. 
A la una de la tarde de hoy, se ce 
lebró en el Círculo Conservador una 
reunión de la Juventud Conservado-
ra de este Término con asistencia do 
un público nuiñerosísimo, así como 
del Gobernador de Pinar del Río, y 
del Alcalde Municipal, junto con 
otras distinguidas personalidades de 
la política conservadora. 
Una vez abierta la sesión bajo la 
presidencia del señor Librado Mera-
ralla, el señor Ramón Fernández ha." 
ce uso de la palabra para proponer a 
la consideración de los miembros de 
ese partido, la candidatura de su Jun-
ta de Gobierno que ha de regir en la 
próxima lucha electoral. El señor 
Fernández, habla elocuentemente de 
la personalidad del General Menocal 
así como del General Núñez, y pro-
pone para terminar, que f acuerde i ^^d^^a;i^i- "consecuencia * de 
mandar un telegrama de felicitación 
a estos señores, cuya proposición, es 
aclamada con verdadero entusiasmo. 
A continuación fueron proclamados 
los siguientes señores: 
Presidentes do Honor: Mario García 
Menocal, Emilio Núñez, Wifredo Fer-
nández; Luis A. Milanés, Aurelio Al-
una pertinaz dolencia el señor Domin 
go .T. Pérez, Secretario de la Junta 
Municipal Electoral de esta Villa. 
Deseo ver cuanto antes restableci-
do a tan preciado caballero. 
Próximo beneficio. 
El domingo 6 de febrero se llevará 
a efecto el beneficio a favor de los 
DR. 6. CASARIEGO 
Consultas on Obispo, 75, taltos,) 
de 3 a 6. 
Efĉ ecia'ista en vías urinarias de la Escuoia, de París. Cirugía, vías urinariaj;, enfermedada» ¿U señoras. 
O C U L I S T A S 
varez; Daniel Compte; Oscar êl Pi-jf d d ^ Sociedad el Liceo Artís 
no; José Valdor; doctor Miguel Cruz j 
Valdés, Manuel Heryman; doctor An-
tonio Perrer y Francisco Rodríguez; 
doctor José M. Collantes. 
- Presidente efectivo: -Sergio Ervitir 
Vices: Librado Meralla; Amado Car-
dama; Alberto Bravo; Rubén D. R,o-
dríuez; Secretario: Manuel González, 
Vice: Julián Mitjans. Tesorero: Nico 
lás López. Vice: Ramón Mitjans. Con 
tador: Anel García. Vice: Sergio Cruz. 
Vocales: Ambrosio Milians; José Gon-
zález; José Garcaí; Gonzalo Novas; 
José María Prieto; Raúl .1. í̂ errer; Jo 
sé Díaz Pérez; Ermlnio García; Emi-
lio Socarrás; José Elias Valdés; José 
DR. A. PORTIGARRERO 
OCULISTA 
Garganta, Nariz y Oídos. Con-
sultas para pobres: íl-flO al 
mes, de 12 a 2. 
Pafticuiares: D» 3 a 6. Sán Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
María Latorre; César de la Puente; 
tico y Literario en su local situado en 
la calle de Máximo Gómez número 
58. 
Tan pronto como reciba, el progra-
ma lo daré a' conocer a mis lectores. 
Notable mejoría. 
Se encuentra mejorado en su dolen-
cia el señor Rafael Artola Presidente 
del partido Conservador de esta Villa 
y persona que goza de simpatías ge-
nerales. 
Mucho me alegro. 
Del Teatro. 
Todas las noches se ve invadido 
nuestro coliseo por una numerosa con 
currencia que se dan cita en aquel 
A B O G A D O S 
«HEtHawî ^̂ ^̂ î̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 
Dr. Luís Ignacio Novo 
ABOGADO 
Bufete: Ouba, 48. Tel. A«5e«? 
EL CORRESPONSAL. 
N O I I I S D E R E G I A 
Antonio J. de Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
ComposteLa, esq. a Lamparilla. 
r 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital No. Uno 
CIRUGIA EN GENERAL 
ESPECIALISTA EN VIAS URINA 
rías, sífilis y enfermedades' 
VENEREAS 
INyECCIONES DEL m Y 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS DS" 10 A 12 A \t 
Y DE 3 A « P. M. EN CUR4 
NUMERO 69. ALTOS 
a lugar para admirar los últimos estre-Fernando Díaz; Dámase MUians; An ^ ^ las lícu,las de la acreditada tomo Cué. Octavio del Pmo y Ramón , a señoreg Santog Artigas. Fernández; Víctor García; Ramón So- 1 to. Hablaron distintos oradores. Una vez terminada la junta, la reu-nión presidida por el Gobernador de la provincia y el Alcalde Municipal y la junta directiva en pleno, se dirijie-ron en manifestación a la morada del señor Wifredo Fernández, para testi-moniarle las simpatías de la Juventud Conservadora por la campaña de ci-vismo que acaba de realizar, y la ter-minación que de manera tan brilla a te ha tenido el Partido Conserva-dor proclamando la candidatura del insigne y valeroso General Mario G. Menocal, junto con la del austerc bernante General Emilio Núñez. 
El señor Wifredo Fernández dió las gracias a los manifestantes por la prueba de afecto que en ese momen-to se le daba, terminando la mani-festación en el más completo orden, dándose vivas por el triunfo de la candidatura Menocal-Núñez. 
EL CORRESPONSAL. 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES DE TODAS GLASES 
MUEBLES MODERNISTAS 
(ara cuarto, comedor, sala fiflciga 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
PIANOS " T O M A S F I L S , , 
8E10JES OE PARED Y OE BOLSILLO 
J O Y A S F I N A S 
P a h a m o n d e y C a . 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
m 
ESTA ES LA MARCA DE CORSEÍS 
PREFERIDA DE LAS DAMAS 
ELEGANTES 
GORSETS. Gorsets-Glnturas, Fajas-
Abdeminaies y Ajustadores. 
Pídanlos en todas las tiendas 
SOLICITE CATÁLflOJ. 
GALIANQ, 47. TELEFONO A-2904 
A B E L A R D O Q U E R A L T 
propios y al señor Moreno por su 
nuevo cargo. 
Ceñtro E^añol. 
La velada del Centro Español resul 
tó un éxito. Los salones de la Socie-
dad fueron invadidos por las fami-
lias reglaanas. 
En próximo número publicaremos 
la reelección de la directiva para el 
presenté año. -
EL CORRESPONSAL. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
N o í a s de J e s ú s d e ¡ 
Monte y L u p o 
Lá fiesta esrolar organizada 
ppr la Sección de Instruc-
ción de la sociedad "El Pro-
greso de Luyanó." 
La Sección de Instrucción y Lite-
ratura ha organizado una fiesta con-
sistente en una velada literaria. Se 
llevará a efecto el día 30, domingo, 
en la Calzada de Luyanó, 136, salón 
"Victoria," cedido generosamente por 
su propietario don Pancho Dome-
ñe ch. 
Se celebrará en ese local para me-
jor comodidad de los invitados, pues 
cuenta con un bonito escenario. 
He aquí el programa: 
Por la tarde.—.3 y 30 p. m. 1. Plan-
tación de un árbol frente al edificio 
que ocupa la Sociedad y discurso alu-
sivo al acto por el señor García Váz-
quez. 2. Recitación de una poesía por 
el niño Gom'.alito Alfonso. 
Por la noche. S p. m. Apertura de 
la velada por. la. profesora de Ins-
trucción, señorita Ofelia Arrocha. 
JUANA DE ARCOS. Piano a seis ma-
nos por las señoritas Consuelo y Cle-
mentina Graniela v Eidelia Lines. 
EL GALAN DE NOCHE (Diálogo) 
por las niñas Susana y Amelia Arre-
cha. CAITE... Bachman. Violín y 
piano por las niñas Pilarica y Es-
ther Lines. VALS DE LOS APA-
CHES. Ejecutado con bandurria y 
guitarra por la niña Roch y el se-
ñor Tormu. CONTRA SOBERBIA Y 
.HLMILDAD. Comedia en dos actos, 
desempeñada por !as señoritas Gra-
niela, Lines y León. MI PATRIA ( Re-
creo) del señor Oscar Arias, desem-
peñado por niño» y niñas. ' 
Intermedio. 10 p. m. OBERON... 
Bambé. Violín y piano, por las ni-
ñas Esther y Pilanca Lines. NIÑA 
MAMA (Recreo) por la'j niñas Su-
sana y Amelia Arrocha, Blanca Sainz 
y Carmencita Lines. LA HUMILDAD 
,Y LA AVARICIA (Diálogo) por las 
niñas Margarita. Graniela y Martica 
González." EL TORERO, baile eje-
cutado por las niñas Arrocha. LEC-
CION DE GEOGRAFIA (Monólogo) 
por la niña Amelia Arrocha. PIEZA 
MUSICAL. Ejecutada con guitarra 
por el señor Tormo y AMA DE CA-
SA, comedia en. un acto y en verso, 
por las señoritas Arrocha y Fídelia 
Lines. 
"El Progreso de Luyanó" celebra-
rá en la noche del día 5 un gran 
baile de disfraz. 
La distinguida señorita Aurora Ca-
pestany, de la sociedad de Placetas, 
acaba de sufrir una operación. 
Su estado de salud es ya bastante 
VafisfactoHo. 
La distinguida amiguita pasará una 
corta temporada en casa de sus que-




D e l P e r i c o 
Enero 25. 
CAÑA QUEMADA 
En la tarde del día de hoy se de-
claró un incendio en un cañaveral de 
la colonia de don José Fresneda (te-
nemos de Tinguaro.) Debido al fuer-
te viento las llaiñas se corrieron a 
'a coloni'a de Jesús Hernández, de és-
fn a las fincas "La Chucha" y "El 
Granero", perteneeienites al ingenio 
"Reglita", quemándose en total un 
aproximado de cuatrocientas mii 
arrobas de caña. 
Hasta esta hora, ocho de la noche, 
aún actúa el Juzgado, no habilén'd'ose 
podido averiguar el motivo del incen-
dio, pero se rumora sea intenoiional. 
LAS CALLES 
El día .18 se efectuó 'la «úbasta pa-
ra la composición de las calles de es-
te pueblo; pronto daré detalles de 
este asunto, puesto que él solo es al-
' go extetiso. 
El Correspomsaí. 
D e l a S e c r e t a 
UN DETENIDO 
El vígilaihte especial de la Esta-
ción Central detuvo a Sergio Aniceto 
Carda, vecino de Coaicha e Infanzón, 
en Luyanó, por acusarlo Francisco 
P.ua AIvarez, vecino de ia Calzada 
del Monte, de ser el mismo que le 
vendió los billetes que aparecem hur-
tados a José Castro Valdés, de Rei-
na 77. 
MAS BILLETES 
Manuel Fernández Rosaín, domi 
ciliado en Claver 22, en el Cerro, hi--
í,o entrega en la Jefatura de la Se-
creta de varias fracciones de bille-
tes que compró en la vMiriera de 
Monte y Matadero y que pertenecen 
a los hurtados a José Castro 
ARRESTO 
Ante el Juez de instrucción de la 
sección primera fué presentado ayer 
.'íornardo Alvarez FemándOz, veci-
no de Oficios 66, cuyo arresto intere-
se dicho Juzgado en causa que se le 
instruye por atentado. 
OCUPACION Y ARRESTO 
En Monte 50 fueron ocupados ayer 
Varios objetos de ferretería que ha-
bían sido vendidos por un sujeto que 
se titulaba comisionista, cuyos obje-
tos pertenecían a varias sustraccio-
nes que se venían verificando en el 
almacén de ferretería situado en San 
Ignacio 80, y que ascienden ya a más 
de $70. 
Por aparecer como autor de esas 
sustracciones, el Subinspector Pedro 
Marina y el detective Leovigildo 
A costa arrestaron a Miguel Cata 
Castanel, vecino de Monserrate 127. 
E'l detenido fué presentado ante el 
Juez de instrucción de la sección pri-
mera, quien lo remitió al vivac. 
m 
L O S P U L M O Ñ E S 
y la Tisis en el último periodo son 
incurables, en los primeros, se curan 
siempre con el Jarabe Gáiathiol coíi 
puesto del doctor ROUX, es un eran 
tónico del corazón, suprime la espec 
toración, quita la TOS, despierta p1 
apetito y nutre al enfermo. 
Es humanitario aconsejar alosen 
ferinos no pierdan el tiempo sin pro" 
bar con un frasco. 
En Droguerías, y Muralla 99 Se vende. 
LAS MAQUINAS DjE ESCRt 
MAS PERFECTAS QUE HAY 
EL MERCADO i 
O U Y E R 
The Standard Vimtla WAtcf JM0 
Pida informes j precios a 
Wm. A. PARKER, 
DUeüly 21. Tel. A-179Í, 
kmtUdo 1672- HABANA. 
F . MESA 
Axtecdkw en períó. 
¿feos 7 mistas. DI 
tojos y grabaáog 
amternos. ECONOMIA pbaiíiva a 
ios anunciantes.—CUSA 66,-
Teléf«n© A-4937. 
D r . M l l e 
Especialista 
S I F I L I S Y P I E 
Suero específico, 
Sin los peligros del 604. 
Sao Lázaro, 246, de 3 a 
Consultas reservadas 
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A l m a n a q u e Gratis 
A toda persona que haga una 
compra que exceda de $1-00 en 
"ROMA," O'Reilly 54, esq. a 
Habana, será obsequiada con un 
precioso almanaque de pared. 
Esta oferta es solo por todo i 
mes de Enero. 
C. 344 alt. 10d.-lo' 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime. 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. — 
DOCTOR B. OYARZÜN 
Jefe da la Clínica de vené-
reo y sífilis d« la Casa de Sa-
lud ""La Benéfica," del Centro 
Gallega. 
Ultimo procedimiento en la 
aplicación Intravenenosa de) 
nuevo 6OS por serles. Consultas 
de 2 a 4. 
San Rafael, 36, aJtoy. 
191 31 e 
¿Cuál es el periódico de ma. 
yor circaíación? El DIARIO 
DE LA MARINA. 
Gerardo García Ferrer. 
En la mañana de ayer se efectuó 
el sepelio del señor Gerardo García 
Ferrer elémento de valer político en 
la localidad, persona de generales sím 
patías, para el que siempre guardó 
la sociedad reglana, merecida distin-
go I ción. 
El extinto, era hermano de nuestro 
compañero y amigo Francisc García 
Ferrer, Presidente del Partido Con-
servador en este término: 
El sepelio resultó, como era de es-
perarse, exponente de los afectos y 
consideraciones que conquistó en vi-
da el finado. 
Reiteramos a, los familiares del de-
saparecido nuestro testimonio de pé-
same y descanse en paz el que en vida 
fué buen amigo y buen ciudadano. 
Manantiales de Vázquez. 
Como resultado de los análisis lle-
vados a efecto por la Secretaría de 
Sanidad, de las aguas procedentes de 
los Manantiales de "Vázquez, pertene-
cientes a este pueblo, se ha decla-
rado "buena." 
Según pormenores de estos análisis 
estas aguas, son mejores que las co-
nocidas hasta el presente. 
El pueblo de Regla se congratula 
de ello, pues con estos resultados ya 
puede asegurar posee manantiales en 
su término, que además de ser un be-
neficio, es una exposición de la bon-
dad de su suelo. 
El señor Francisco Marín, propieta 
rio de los referidos manantiales, se 
propone establecer gran industria 
abastecedora del puro líquido, ha-
biendo designado ya para la adminis-
tración al señor Ursun Moreno, que-
rido amigo y persona de actividades 
luiiiiiiiMiiiim^^^ 
| H A L L E G A D O E L A L B U M " U N I V E R S A L " D E | 
; " s u ^ i n i ' * | 
1 Se puede adquirir en Reina No. 1 Habana, y en nuestras Agencias en ei interior, medíante entrega de... | 
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§ o 6 0 0 T a r j e t a s r o j a s 
i ó 3 0 0 T a r j e t a s a z u l e s s e g ú n e s t o s d i s e ñ o s : 
T a r j e t a S u s i n í ^ 
Esta terjettea se puede carabtef pof 
11» nueva postal qnc recibiremos muy 
I pronto y «tue serviré pa« el /VueV® I 
filbuvn tírwersal 
' S U S I N I , , , 
i •> 
i 
T a r j e t a Susini ALBUM LlNtV£P?A>. Esta 'srjeia st puede <*"b'B!¡°0rr ¡ , une oesJoti* />• de asumo W ( 
"X̂ Mdtes'as '^fs^0/,' 
unnermoso ALBUM UNWERSAL «y censunaor >o desea «n ae /ai í posrelilas S i T a m b i é n se a d m i t i r á n tarjetas rojas y azules en corn-
i l b i n a c i ó n , teniendo dos de las rojas el valor de u n a azul , 
S para los efectos del canje . 





DIARIOJDE L A MARINA PAGINA CINCO. 
^potados de haber nacido, porque tomamos. 
H A B A N E R A S 
E n p e r s p e c t i v a 
rT 0 ^posición art íst ica. 
^oi^á en nuestra ciudad, y eu 
m"y Próximo, ^Uá para el 14 
^ / t a q u 6 determina ©1 Ateneo de 
Sana al hacer la convocatoria 
fc dos les artista® que quisiesen ex-
ller sus obras: 
í solo de pintura^ 
Ltnrenderá también el concurso 
Producciones dei arte en órdenes 
p̂vsos como escultui-a, arquiteCU-
í caricaturas, grabados y ar te» 
"Sicas en general. 
K está de ser una reailidad, 
„ ven ustedes, la idea lanzada 
f e las páginas de la brillante i - -
l a Bobeniia por un amante del ar-
fTej-sona tan culta y entendida co • 
Wá señor Federico Edelm;ann y 
í c h a la convocatoria de referen-
"'nara efectuar dicha exhibición en 
[ialoüio local del Ateneo, en el an-
|¡¿ convento que ocupa la Acade-
i de Ciencias, ha surgido entre los 
¡Los artista?, y relacionado con 
«e extremo, el proyecto de hacer la 
¡posición en lugar más céntrico de 
I ciudad. 
Todo parece proporcionarse. 
Solo ha bastado una sencilla indi-g 
cación para que pueda contarse al 
objeto con el salón destinado en E l 
Cincel a exhibición de manifestacio-
nes ar t ís t icas . 
Salón .ibierto en lo que es perte-
nencia del gran almacén de efectos 
de arte por la calle de Compostela 
entre las de Obispo y Obrapía. 
Una vez más E l Pincel, y merced 
a quienes son ?.us dueños, los exce-
lentes y mertitísimos hermanos Fer-
nandez, nos da un hermoso ejemp'o 
f1e su protección al arte y su desin-
terés con el artista. 
Y aunque aceptado sea dicho; pro-
yecto, como todos esperan, siempre 
habrá de ser abierta la primera ex-
posición de tal carácter que se or-
ganiza en Cuba con el calor y con 
id apoyo del Ateneo y de su ilustre 
presidente, el doctor Evelio Rodrí-
guez Lendián. 
Sin olvidar todo lo que se debe 
al articulista de Bohemia, señor 










Un nuavo compromiso. 
Peié dos apuntados en las anteric-
I Habaneras y ahora nos hasce s.i-
L de uno más el querido confrére 
Irbano del Castillo. 
^los dfe Hei-mima lor roe l la y l e -
\ Borbolla hay que agregar el de 
la señoriita de nuestra sociedad. 
.jn interesante como Coralina March, 
tjya maro ha sido pedida para el 
ior Luis Ojén y Barrena. _ 
Y como no pasa ya día sin que 
nmcian lais crónicas a lgún nuevo 
Epromiso parece oportuno preguu-
-¿Cuál el de m a ñ a n a ? 
* * * 
Bodas. 
Las últimas ya de Enero. 
Mañana en el Angel, a las nu?ve 
y media de la noche, la de la seño-
rita Angélica Fernández Barroso con 
d señor Vicente Sánchez, y que ann-
jue señaladas en las invitaciones 
para hoy j-a se anunció oportuna-
Siente que habían sido transferidas. 
Está haciéndose en el templo, pa-
ra iluminarlo exterior e interiormen-
te, una instalación magnífica. 
Regalo de la madrina de la boda. 
Que es una dama tan distingui-
rá corno María Eeboul de Zorrilla. 
Para la misma parroquia, y media 
iora que la anterior, ha sido dispueo-
matrimonio de la señori ta Glo-
Cestero con el señor Rogelio Ca-
si. 
% la boda final del mes. 
Es ja del director de la revista 
«furias, señor- José M. Alvarez Ace-
% y la señorita Guadalupe Mar-
\ que se celebrará a las ocho y 
|flia de la noche del lunes en la 
fea da Nuestra Señora de la Cx-
idad. 
Hermana es la novia de una nota-
\ cantante, María Marco, tan 
pttdlda en la opereta Después de 
I beso. 
Arante la ceremonia del lunes 
PStfif una Salve 'acompaña.da de 
puesta, según hace sabei% y así me 
Nuro a publicarlo, la revista ex 
)r«sada. 
1 para la boda Marco-Acevédo S'3 
"" hecho regalos numerosos. 
%ino8 ele gran valor. 
i * * * 
Jfl Vedado. 
¡So, del 0hle Mascota(i 
La fiesta hípica de esta tarde en 
el hipódromo de Marianao tiene el 
mterés s ingular ís imo de ser día de 
moda. 
Allí es taré . 
Enrique F O N T A N I L L S 
" L a Casa Oüintana" 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264 
Joyer ía fina y caprichosos obic-
tes para regalos. 
Extenso v selecto surtido en to-
dos los art ículos. Muchas novedades. 
De Obras P i l l e a s 
La Jefatura de Qriénte ha parti-
cipado, que el Señor Santiago Castillo 
ha rescindido el cOfltf^tO de! rito de 
arena, para bs obras de pavimenta-
ción' de Santiago de Cuba, por no 
(«nvenii" a sus intereses. 
OBRAS T E R M I N A D A S 
La-propia Jefal-iNi ha comutiV.tdo 
a la Secretaría de Obras publicas, 
nue para el dia -3Q de Enei'o, queda-
rán terminadas las obras de la Cal-
cada de Lawton Larrai"-3, en Síncia-
gO de Cuba. 
U N A SUBASTA 
Han sido sacados a subasta tres 
trajes de chauffeurs, destinados a los 
que desempeñan esos empleos en la 
Secretaria de Obras Públicas. 
Suscríbase al DIARIO DE LA M A -
R I N A y anuncíese en el DIARIO D E 
L A M A R I N A 
C o n t r a e l r e u m a n a d a m á s 
E l doctor Russell Hurst de Filadel-
fia, estuvo años y años , en su labo-
ratorio, buscando lo que muchos m i -
les de hombres de ciencia buscaban, 
porque queda librar a la humanidad 
de dolores y de sufrimientoís. Por eso 
surgió el ant i r i eumático del doctor 
Russell Hurst, porque éste quiso, do 
todas suertes libertar la humanidad 
de los crueles dolores conque el reu-
ma se manifiesta. 
E l ant i r reumát ico del doctor Ru-
ssell Hurst de Filadelfia, alivia el 
reuma por intenso que sea, por agu-
do que se manifieste, por antiguo, 
va sea del considerado crónico, o ya 
del ,recién presentado. Todos los cu-
te y los hace desaparecer rápidamen-
te, porque el Ant i r reumát ico del doc-
(cr RusseH Hurst, es activo en gra-
do sumo contra el tremendo mal. 
O B S E Q U I O S D E G U S T O : 
_oxunn iia fic,sta inaugural de las 
J 8 f o r m a s realizadas en su 
j,,,,56 advierte para la misma aní-
P f t creciente. 
jmbmado e5>tá el programa en 
' 7 sus .partes, 
balizará con baile. 
y * * * 
'a las carreras! 1 
N U E S T R O R E G A L O 
^ W O R C E S T E R 
S c C O R S E T S 
A R T E Y E L E G A N C I A 
E s u n c a t á l o g o . U n c a t á l o g o a l t r a -
v é s d e c u y a s p á g i n a s r e s p l a n d e c e e l 
a r t e y r e s a l t a l a e l e g a n c i a . T o d o s m o d e l o s d e e s t o s c o r -
s é s i n i m i t a b l e s . M o d e l o s n u e v o s , e x q u i s i t o s . L o s ú l t i m o s 
p r o d u c i d o s . R e p r e s e n t a n l o s m á s d e p u r a d o s r a s g o s d e l a 
m o d a q u e h o y p r i v a . 
¿ D E S E A V D . S E R E L E G A N T E ? 
T e n g a l a b o n d a d d e p e d i r , p o r t e l é f o n o , e s t e p r i m o r o s o c a t á -
l o g o — p a r a e n v i á r s e l o p o r c o r r e o —- a _ „ j j ¡ i g ¡ i B ¡ i ^ _ _ 
n u e s t r o 
DEPARTAMENTO D E C O R S E S 
" E L E N G A N T 0 " - G A L I A N 0 Y S . R A F A E L 
T E L B F O N O S s A - 7 a 2 l , A - 7 2 2 2 , A - 5 6 9 1 . 
U P E R S O N A O R D E N A B A S E 
C O N O C E E N S U R E L O J 
S I E S T E E S D E L A 
" C A S A D E H I E R R O 
M U O H O M E J O R . 
O B I S P O , 6 8 , E S Q U I N A A A G U A C A T E } . 
C 8664 alt ia f 
P ü l l LOS C1NBS 
ü 
D e l é i t a n s e l a s D a m a s 
c o n l a 
C O C O A P E T E R ' S 
Es desayuno exquisito, merienda preferida, 
Indispensable a la hora de acostarse. 
C a d a l a t a d e m e d i a l i b r a c o n t i e n e 
C O C O A p a r a 2 2 T A Z A S . 
P l D A C O C O A P E T E R ' S en 
TODAS LAS TIENDAS:DE V I V E R E S 
ffcOCOA 
C 481 2t-26 
rJTM-MST/rww*******jvjrjrjrMárMir 
Prado y Dragonas, altos, para tras-
ladarse a los jardines de Palatino. 
A las 11.—La comisión ab r i r á las 
puertas del J a rd ín para dar paso a 
los romeros. 
A las 11 y media.—La comisión 
obsequiará a los socios e invitados 
con el excelente Vermouth "Ama," 
regalo de los señores Lafurrieta y 
Viñas. 
A las 12.—Se servi rá el almuerzo 
con arreglo al siguiente 
Menú 
Vertnouth Toríno. 
En t r emés : J a m ó n leonés. Embu-
chado de la Sierra. Queso. Pepinos y 
aoeitunas al iñadas. , 
Entradas: Arroz con polio. Ensa-
lada mixta,. Pargo parisién. Pileté con 
legumbres. 
Postres: Pcr?s y uvas al natural. 
Vino Rloja, Laguer "Tívolá." Sidra 
" E l Gaitero." Café: "La Industrial ." 
Tabacos ' 'Gloria Cubana." 
Nota.—Durante el almuerzo, la or -
questa ejecutará música selecta. 
Un experto músico tocará durante 
la ftesta la flauta y el tamborill. 
Programa del baile 
Orquesta: Barba, 
Primera parte: 
Paso doble, "Alfonso X T I I . " 
Danzón, "Mamá, yo quiero mañ-
ana." 
Danzón, " E l Dengue." 
Vals Tropical, "Mercedes." 
Danzón. "Galleticas de Mar ía . " 
Habanera, "Perjura," 
Danzón, "Se mató Goyito." 
Vals Straus, " ¿ B a i l a usted?" 
Segunda parte: 
Pasó doble, " ¡Viva León ! " 
Danzón, "Clavelitos." 
Danzón, "La niña t i e n e , , . " 
Vals Tropical, "Bal caña." 
Danzón, "La China tiene guara-
r d . " 
Habanera, "Un momento." 
Danzón, "La botella toca como l i -
ra." 
Paso doble, " ¡Viva Vi l l amanín l " 
Nota.—No se permite bailar otras 
piezas que las del programa. 
La comisión podrá expulsar del 
Jardín , sin explicación de n ingún 
género, al que no guarde el debido 
respeto. 
e s p e c t á c u l o s 
CAiMPOAMOR.—Hoy. jucs, en pri-
mera tanda estreno de "La boda de 
Farruca," en segunda se cantará 
"Maruxa," 
PAYRET.—> L a compañía del co-
nocido y popular Regino López pon-
drá en escena "En los Dardanelos" y 
"Titta Ruffo en la Habana." 
MARTI.— Hoy, jueves, se pondrán 
en escena la» aplaudidas obras "La 
casa de Quiróe," "Los apaches de 
París" y "I comice tronati," 
T E A T R O COMEDIA.— Compañfí» 
cómico-dramática. Hoy, jueves, la 
interesantísima comedia " E l sombre-
ro de Copa." Todas las noches estre-
no de películas. 
T E A T R O APOLO — Jesús del Mon-
le y Santos Suárez. Función diaria, los 
domingos matinée. Grandes estrenos 
diarios. 
NUEVA I N G L A T E R R A . E l saló» 
más cómodo de la Ha.bana. Hoy ' E l 
poder del amor" y " E l expreso de 
las 9-53.' 
N I Z A , - - Santos y Artigas, "Laa 
venturas de la vida" y "Víctima del, 
Ideal," • j | 
MONTE G A R L O . — E l cine prédileo- \ 
to de las familias. Todos los días «»• 
trenos, 
FORNOS.— E l programa de este 
simpático y concurrido cine anuncia 
para hoy: "La villa misteriosa" V 
"Demasiado tarde," 
PRADO,— " E l azar y él ámor". t 
"Vampiros modernos," 
C A B A R E T " E l Louvre,"— En e*-
te hotel y restaurant, hay, todos 10» 
días, antes y después de las funcio-
nes teatrales, variedades y bailes por 
artistas de gran fama. L a entrada es 
libre a los parroquianos. 
¿ Q u e r é i s t o m a r buen choco* 
la te y a d q u i r i r objetos de g r a n 
va lor? Ped id e l chtóe " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partes. 
i b o n e s 
A t u r a s 
I 
| p B o d a s , B a u t i z o s y R e u n i o n e s . 
GALIANO Y SAN JOSE 
D u l c e s , 
L i c o r e s , 
H e l a d o s , 
R e p o s t e r í a 
I * E L T E A T R O 
rCoWtáVelebrada 'ayer tarde Por 
^i'o PnK tor de la Sociedad 
' S i e i r a i 1 0 en Ia Biblioteca de 
' ' ^ / e Ciencias fué un sólido 
Far e.f"6.101*^ la cadena ipara ase-
1 c6lo 0 061 lrleal con tanta 
.."̂ nder e la 0Pinión comienza a 
U a L • P ^ i ó t i c a iniciati-
nn7 !810nes Por &u número 
' tS i ' eW estilgu'an el acierto dé. 
; 'J;erno p ya a Ia aprobación del 
S?1 ,̂ ri:0Tincia.l ios Estatutos 
C Próxi™a seni-ana que-
J1'! v Í í l d a la Sociedad cuya 
^so ô T1011 gestión requiere el 
6 W r a i y el apoyo colecti- t ro Cubano 
vo de nuestra sociedad toda. 
Como síntesis de la compleja labor 
ayer realizada podemos comunicar 
dos nuevos acuerdos definitivos. 
Es el primero referente al( abo-
no que se proyecta, para iniciar la 
obra, en el (teatro de la Comedia, cu-
ya preparación y presupuesto forma-
l izará una Comisión, ya designada, 
de los señores Galarraga, Salazar y 
Sanz. Otra Comisión quedó nombra-
da para organizar la cooperación que 
la Socied'ad solicita de la prensa ha-
banera, a la que vis i tarán los compa-
ñeros señores Ichaso, Teuma (E.) y 
Valdés Miranda. 
Esta Comisión redac ta rá un mani-
ñosto-circular en que se haga públi-
co el objeto y alcance de la empresa 
que con tan excejentes auspicios co-
mienza su meritoria labor. 
La próx ima reunión t endrá lugar 
el viernes día 4 de Febrero, a las 5 
p. m. en el mismo local. Día en que, 
como deseamos, su rg i rá con persona-
lidad propia legal la Sociedad Tea-
" L a Femine Cl i lc" 
E l número de Enero de esta pre-
ciosa revista de modas, acaba de re-
cibirse; está precioso. 
Sus pág inas contienen a modo dQ 
álbum de la Elegancia femenina, los 
úl t imos modelos en trajes y sombre-
ros creados por los más célebres mo-
distos de Par í s . 
En casa de Albela, gran centro de 
Publicaciones de Belascoain 32 B, 
es tá Le Femme Chic. 
P ída la al Teléfono A-5893. 
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G r a n C i n e N i z a , P r a d o , 9 7 
H O V , J U E V E S , 3 T , G R A N D I O S O E S T R E N O : 
I f i c l i m a d e l I d e a l , o e l B f l l o d e I t a l i a 
P o r l a B E R T I N I Y S E R E N A . - M a ñ a n a , V i e r n e s : 
" L O S C A R B O N A R I O S * y " S O L A E N P A R I S " 
— E L D O M I N G O : " M A C I S T E ^ — 
C 488 l t - 2 
Asociación de Fermese-
lianos i e Sfge. de Cuba 
He aquí los nuevos miembros que 
integran su Directiva: 
Vicepresidente: D. Je sús Regojo. 
Para Vicetesororo: D. Angél San-
tos. 
Para Vicesecretario: D. Manuel Ma-
tos 
Vocales: 
D. Gumersindo Diez, Concorda 
Pujol, José Veloso, Antonio Garri-
do y Eustaquio Gueira. 
Sea enhorabuena. 
A l o s q u e s u f r e n 
Los enfermos de almorranas no de-
ben olvidar que lo único que cura 
radicalmente la penosa enfermedad 
son los supositorios flamel. 
Con el uso de los supositoi-ios f ia-
w.ei baja la inflamación y cede el do-
lor, desapareciendo el peligro de las 
hernorragias. Se garantiza la cura-
ción radical a las 36 horas. 
Se indican para las demás afeccio-
nes del recto. 
Venta: farmacias bien surtidas de 
la Habana e interior. 
Depósi tos: s a r r á , johnson, taque-





L A Z A R Z U E L A 
¡Grandioso! ¡Soberbio! ¡Piramidal! • 
Es el surtido de colchonetas, fra-: 
zadas y sobrecamas con que cuenta' 
esta su casa y en cuanto a precios los 
más modestos 
Neptuao y Campanario. 
N o h a y d i f i c u l t a d 
Resolver un problema de econo-
mía doméstica es la base, la armo-
nía y felicidad del hogar. Desde la 
humilde a. la rica a toda mujer ha-
cendosa, le es grato emplear bíep el 
dinero y les halaga que üu» amigas 
celebren el acierto de sus compras y | 
que sus esposos reconozcan su direc-
ción y buen gusto. Los Grandes 
macenes de Inclán ofrecen a esta^i 
amables damas el esmero de sus con-' 
fecciones, la distinción de sus mode-i 
los, la variedad y extensión del sur- • 
tído más completo en ropa interior1 
para señoras, jovencitas, niñas y u¡- j 
ños, llaman su atención, sobre la es-
pecialidad de nuestra ropa de cama. 
Todo a precio de almacén. Almace-
nes de Inolin, Teniente Rey, núme» 
vo 19, esquina a Cuba, 
jr/r w ./r/r ̂  ár̂jWjt̂ t 
R E T R E T A 
Programa del concierto que ejecu-
t a r á la Banda de la Marina de Gue-
i r a Nacional en la Glorieta deí Male-
cón, m a ñ a n a Jueves, de 8 a 10 p. m. 
y cuyo orden de las piezas es el si-
guiente: 
l ._paso-doble "Triama," López. 
2—Obertura "The Beantiful Gala-
thea." Suppé. 
3.—Intermezzo "Lovés Drean aft'^r 
Bal," Czibulka, 
4 _ G r a n Fan t a s í a "La Corte de 
Pa raón , " Lleó. 
5.—-Fox Trot "Silver Fox A Ka-
ggv," Lodge, 
6—Danzón "Galleticas dle María," 
Gorman. 
7.—One Sbep " A t The Mississippi 
Cabaret," Cumble. 
Juan Iglesias, 
Director Jefe do la Banda de M m * ^ 
* Ajénela del DIARIO D E LA 1 
1 MARINA en Cerro v Jesús del | Monte. Teléfono 1-1994, 
E l Club i e la Colonia 
Leonesa en Palatino 
Brillante j i r a 
Ya está éso. 
Y eso es la gran j i ra , la j i r a flo-
rida, la j i r a leonesa, que celebrará 
este club-vibrante de entusiasmo, el 
domingo que se acerca, con el núme-
ro SO del mes. 
En Palatino Park, en sus lindos 
Jardines, cabe la sombra bondadosa 
de sus árboles, d iscurr i rá el gran 
festejo, jardines que cedió con ale-
gría , con la generosidad de siempre, 
don Julio Blanco Herrera, ed Admi-
nistrador admirable de la • famosa 
Tropical, la reina de las cervezas. 
E l encantador programa comien-
za as í : 
A los socios del Club de la Colonia 
Leonesa de la Habana. 
;Salud, hermanos! Los que en aras 
de la concordia hemos resignado ha-
ce tiempo los poderes oon que nos 
honrasteis, de nuevo os convocamos 
para una fiesta de familia. Acuda-
mos todos a ella para reafirmar una 
vez más estos dulces lazos de cariño 
c-otare que se asienta el amor a la 
tierra natal, y la fraternüdad de los 
,11 e en América libramos una exib-
tencia ennoblecida por el trabajo «• 
dignificada por la honradez. Entre el 
júbilo de la romería , cuando se re-
parta el pan del hogar, recordemos 
ei que en E s p a ñ a hemos dejado, y 
proclamemos con una sola voz la as-
piración suprema de nuesttros cora-
zones: la prosperidad de la t ier ra leo-
ntisa, la paz y ventura de la colonia 
leonesa de Cuba, y el ̂ -progreso de 
í iuestm amada Asociación. 
Programa de la fiesta 
A 'las 10 de la mañana.—Reunión 
do los romeros en eil domidJia suciaL 
O B I S P O 2 4 
E l e g a n t e s l i M 
O p e r a y fiestas{nocturna^ 
$ 8 . 0 0 
C R E A C I O N F R A N C E S A , 
^ ' ; ^ | # ^ 
D e c h a r o l y r a s o n e g r o í c o n h e b i 
..jí.'*'.-..-.̂  •••, " 
l i a d e a l t a f a n t a s í a . 
C o n h e b i l l a c o r r i e n t e 6 . 0 0 
r 
BOTAS PARA LA ESTACION 
MODELOS MUY ALTOS 
E n c h a r o l y p i e l a z u l ; Í $ 8 . 0 0 
C h a r o l y g e n e r o í g r i s ^ c l a r o , 
v a r i o s t o n e * $ 8 > 5 0 
PAGINA Srj f l 
C t s . 
" l a l l e s t r a c i é n " 
E T B T l ClAfTU S E U I U 
Aparecerá en Eners 
D i r e c t o r 3 L o r e n z o F m u M & r s ^ L 
D i r e c t o r A r t í s t i c o : B o n i . a u t o r d e l 
M o o f n n e i i t o a M a c e o . 
A d m i n i s t r a d o r G e c e s t e : N i c o l á s R i v e r o A l o n s o 
SüSCilPClfSES I L i P i m M « 7 . t i t i S 2 . 2 0 I I 
B l o k s de Almasaque t a m a ñ o infantil 
Ultimamente m r«cfbi6 mera o importaart© remesa, se renden «1 
«r mayor. 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S " , d e R i c a r d o V e l o s o . 
Q ALIAN O, NUMERO «2.—HABANA. 
Pidan Catálogos, m remite» f r i t ó . 
8d-21 8Wtt C 420 
PREPARADA»« » 
con las ESENCIAS 
del Dr. J H f l N 8 0 N = más f i n a s « « « 
EXQUISITA PARA EL BARO Y EL PAÑUELO. 
De ventat BR9GÜERIA JOHNSOFI, Obispo, SO, esquina a Aplar . 
h l a U n i v e r s i d a d . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Escaleras toscamente trabajadas. Una 
íerie de rampas y de escaleras anchas 
r c6modas, conducirán al interior atra 
Asando los extensos y hermosos jar-
Unes poblados de alamedas de árbo-
tes y rumorosas fuentes que adorna-
rán aquellos lugares. 
Las reformas descritas son admi-
radas por todos los que visitan al se-
Sor Martínez eji su despacho del De-
partamento de construcciones Civiles 
ín la Secretaría de Obras Públicas, 
londe se hallan esculpidas en yeso 
rfreciendo un hermoso conjunto. 
Ancho camgpo ha ofrecido la Uni-
versidad a la iniciativa artística de 
i,que¡l Departamento, y si no están 
jermiinadas las obras débese a la es-
>asez de fondos con que tiene que ha-
cer frente, al cúmulo de obras que en 
toda la Nación se llevan a cabo. Jus-
K> es reconocer la labor realizada en 
VI corto espacio de tiempo que hace 
^ue se le han otorgado facultades 
bara construcciones, mejoras y repa-
raciones de edificios públicos. 
Daremos algunos datos. Antes de 
formarse el actual negociado, isólo 
existía una simiple jefatura con fa-
cultades limitadas ,salyo en el perío-
do de la segunda Intervención ameri-
cana, que por disposición superior se 
le dió amplias facultades para cono-
cer y resolver todos los asuntos del 
Derpartamento de Construcciones Ci-
viles. 
La antigua Jefatura se componía 
de un ayudante y dos o tres auxilia-
res, los que funcionaban en la Di-
reodón General como dependencia 
de aqueilla y era la que atendía en 
todo lo concerniente al ramo. Por 
la circular 356 de 17 de Julio de 1907, 
se le dió carácter fiscal e interventor 
a Üa Jefatura de Construcciones Ci-
viles, siend'o incorporado el antiguo 
negociado, queidando incluidas en él 
Ingeniero Jefe, las facultades del Je-
fe de Negociado así como tamíblén 
Ibodos los trabajos en el territorio de 
la Nación. 
A l promulgarse la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo eji 26 de Enero 
de 1909, y de acuerdo con el artículo 
27 de dicha Ley quedó organizado el 
Negociado de Construcciones Civiles 
y Militares de la mtisma, asignándo-
sele las funciones siguientes: Prepa-
ración y Ejecución de proyectos para 
ia construcción, mejoras, ampliacio-
nes y reparaciones de los edificios del 
estado y fortificaciones. 
Pero al dársele las citadlas atribu-
PAPEL CREPE. GUIRNALDAS Y B A H I A S DE ADORNO 
Todas las Novedades propias para las cercanas fiestas de Carnaval 
ta Librería "Cervantes" ha recibido un completo surtido a precio sáa 
rompetcncia. 
Pidan Catálogo de Libros. ^ ¿ . 
Más informes: Ricardo Veloso, Apartado 1115, Habano. 
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clones no se tuvo ^n cuenta la or-
ganización, dándose el caso normal 
de que el personal, tanto técnico co-
mo administrativo, sea en su mayo-
ría temtporero, con las consecuencias 
que eslto trae aparejado, puesto que 
consume, anualmente una gran parte 
de los créditos dé que se dispone pa-
ra las obras. 
Daremos una idea del movimiento 
de esta oficina. En 1914, fueron so-
mfetidos a la resolución de la misma 
2,7441 expedientes, pertenecientes al 
concepto de Obras 1,696, registrándo-
se e,n su salida durante el citado año 
8,069. El pi-esupuesto era de $50,000; 
cantidad insignificante que se agota 
en el primer trimestre, porque laa ' 
condiciones en general de los edifi- ¡ 
cios dejl Esítadb era deplorable. La | 
íruayor parte exigían reparación in- i 
oniedíata entre éstos, figuraba la Uní- [ 
versidlad, centro superior de enseñan-
za y de cultura. A" su mejoramiento 
se dedicó toda la atención que recla-
maba dentro de los recursos econó-
micos que se pudieron obtener. 
En minchas ocasiones enaltecimos 
las Iniciativas y los progresos de ese 
Departamento. Hoy reseñamos una 
obra más y por ella le felicitamos. 
M . G a r c í a K o h l y . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
G I H E B R A A R O M A T I C A H E W O L F E 
^ U H I C * L E G I T I M O 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A = 
M I C H A E L S E N & P B A S S E 
Teléfono A-1&94. - Oísrapíe, 18. - Habana 
mensales. El doctor García Kohly 
pronunció en inglés su elocuente dis-
curso. Entre los conceptos que ex-
presara el delegado de Cuba, recuer-
da estas palabras: Que la Soclednd 
Pan Americana puede sentirse satis-
fecha no solo por los nobles propósi-
tos que desea lograr sino por la 
eficacia de su actuación en favOr de 
los mismos que le permite después 
de cuatro años de mtalig^tesjraba-
jos en pro del ideal panamericano, 
ofrecer en aquel momento el bello 
espectáculo de congregar a los dele-
gados de todas las Repúblicac, "le 
América, estrechamente identifioados 
en el unánime Sentimiento de solida-
ridad y acertcamiento entre las na-
ciones que forman el Nuevo Mundo. 
Añadió el doctor García Kohly que 
los Delegados conservarían vivo en 
el afecto v el grato recuerdo las aten-
ciones reábida^ durante la celebra-
ción del Congreso, en la noble emu-
lación de todos los elementos socia-
les que abrumaron de agasajos y 
cortesías a los Delegados y su« fami-
lias, quienes las harían conocer en 
sus respertlvos países, para de ese 
modo consagrar la acertada frase de 
Hr . Lansing: en su discurso inaugu-
ral: Uno para todos y todos para 
uno. Hermosa consagración de una 
política de mutuo Interés y respeto. 
Hablaron en este banjuete, Mr. 
White el Presidente de la Sociedad 
Pan Americana: M r Bdtler, Presi-
dente de la Universidad de Cdum-
bia; el Alcalde de la ciudad de New 
York; el "leader" político Mr. Mal-
lony y el director de Unión, Pan-
Americana, Mr. John Barrett. El 
señor Quesada, Presidente de la De-
legación Argentina habló en esta 
fiesta. Su discurso fué celebrado oo? 
la noble sinceridad de Sus altos con-
ceptos. . . 
En los pakos del salón principal 
del Hotel Waldorf Asteria en donde 
se celebró el banquete estaban las 
señoras de los delegados y distingui-
dísimas damas de la ciudad de New 
York. En las galerías había numero-
sísimo público. 
Al día siguiente de esta magna fies-
ta que tuvo una importancia extra-
ordinaria, fueron los delegados a vi-
sitar la Universidad de Columbia, 
uno de los soberbios centros de cultu-
ra de Norte América., 
Por la noche se celebró una re-
cepción en la casa del Presidente de 
la Universidad Mr. Butler. 
Para no hacer má0 extensiva esta 
ya luenga información, omitiremos 
los detalles de estas visitas, consig-
nando solo los más señalados y dig-
nos de mención. -
El día 14 salieron los delegado» 
para New Haven, visitando la renom-
brada Universidad de Yale. Después 
"de recorrer las admirables edificacio-
nes, gabinetes y aulas de la Univer-
sidad, se les ofreció a los visitantes 
un almuerzo, servido por los alumnos 
y dirigido por el Presidente y Prote-
Sores que no se sentaron en la mesa. 
Fué un delicadísimo agasajo y una 
hermosa muestra de cortesía por par-
te de toda la Universidad que extre-
mó con los Delegados las atenciones 
cordialísimas. 
En correcto español se expresaron 
dos profesores de Yale, la Universi-
dad que tiene un poderoso ambiente 
de intensa cultura. . ' . _T 
Luego de recorrer Ta ciudad de iN ew 
Haven siguieron los Delegado?, para 
Boston, visitando los esplendidos y 
completos museos de esta célebre po-
blación universitaria que tan neos y 
valiosos centros de ensefianzas tiene. 
De los Museos de Boston, el de 
Flores de Cristal fué celebradísimo. 
La Biblioteca Pública es una de las 
DIARIO DK L A MARTÍ'. 
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mejores del Mundo, y puede ser com-
parada con la de Washington en su 
organización y riqueza de volúmenes, 
aunque la de Boston ostenta muy de-
licados detalles artísticos. 
_ La Universidad de Harvard fué vi-
sitada minuciosamente por los seño-
í-es Delegados que admiraron los 
aportes de ciencia y de estudio que 
encierra la famosísima Universidad. 
En ella se sirvió un "lunch" y se 
cambiaron expresivos saludos entre 
el Presidente, profesores y los Dele-
gado? visitantes. 
Como en Filadelfia, la Cámara de 
Comercio de Boston ofreció un ban-
quete a los miembros del Congreso. 
En él hablaron, el Representante de 
Venezuela que le correspondía por 
orden alfabético y el doctor Sánchez 
de Fuentes, como una especial distin-
ción a Cuba. El discurso del doctor 
Sánchez de Fuentes, fué calurosamen 
te aplaudido por su conceptuoso fon-
do y su correcta forma. 
Las señoras de los Delegados fue-
ron agasajadas con otra comida en 
una Asociación dé Damas, y después 
se reunieron señOras y caballeros en 
el Salón de fiestas del Copley Plaza, 
en donde se celebró una reunión se-
lectísima. Y con el regreso a Nerr 
York terminó la Interesante y muy 
agradable excursión a las Universi: 
dades citadas. 
El doctor García Kohly se ha limi-
tado a narrar amenamente y rehuyo 
siempre con una amable sonrisa to-
do rcomentario a su persona y a su 
labor merltísima en el Congreso 
Científico. 
La corrección y la sinceridad de 
Sus palabras revelan al hombre y 
nos muestran al par que el deEeo 
de acierto la íntima satisfacción de 
haber enaltecido a su patria al re-
presentarla con talento en las sesibr 
nes y fiestas Sociales del Congreso. 
Estudiant ina 
"Ignacio C e r v a n t e s , , 
No habíamos publicado los nom-
bres de los talentosos niños que in-
tegran este organismo y que tantos 
aplausos cosecharon en el Teatro 
Nacional la noche del domingo. 
Reiterándoles nuestros elogios, te-
nemos el gusto de darlos a conocer 
en la siguiente lista: 
Josefina Bernal; Magdalena, Tere-
sa y Laura Rabanal; Zoralda y Oli-
da Franco; Santa y Luis Zuao; Mer-
cedes Armas; Ofelia Ugarte; Jose-
fina Ruiz;. Ana María, Evelina y 
María Teresa Mora; Leocadia Rive-
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MODE D EMPLOI 
S o c l e i i d de Instrocc ióo 
y Recreo 
' J ó v e n e s de Palat ino' 
El sábado próximo pasado, celebró 
ejsta culta Sociedad, en bus regios y 
espaciosos saüones de la Calzada de 
Palaitinlo, un suntuoso baile, el cual 
estuvo muy concurrido y animado. 
Sus salones Qucían hermosísimos. 
Asistieron miultitud de preciosas y 
lindísimas señoritas, que con sus en-
cantos dé belleza y simjpatía, hacían 
mucho más atractivos y alegres sus 
salonejs. 
Fue amenizada este brillante baile 
por la reputada orquesta de Felipe 
Valdés, compuesta de doce profeso-
res, la cuad estuvo a la altura de su 
ya bien cimentada fama. 
A las 9 p. m. dió comienzo. 
Numefrosa y selecta fué la concu-
rrencia. 
Las parejas en giros rítmicos y ca-
denciosos, danzaban sin cesar. 
Bellas señoritas, bellas flores, mu-
cha alegría y mucha animjación. 
A poco de empezar el baile, hizo 
acto de presencia en los salones, etl 
distinguido y culto caballero señor 
Julio Blanco Herrera, Administrador 
de las fábricas d'e cervezas "Tropi-
cal" y "Tívoli" y Presidente de Ho-
nor de esta sociedad y su elegantísi-
ma y bella esposa, señora Piedad Jor-
ge, quienes fueron recibidos con de-
lirante entusiasmo por toda la con-
currencia. 
Después dé los saludos, fueron 
trasladados al salón principal, donde 
a prejsencia de todbs, se le hizo en-
trega a la señora Piedad J. de He-
rerra, del Diploma con que esta pres-
tigiosa Sociedad le nomibra Presiden-
ta de Honor; siendo aceptado «l títu-
lo por tan distinguida y elegante da-
ma. 
Pasado este acto, continuó de nue-
vo el baile con la misma animación. 
Haré relación dé -lai concurrencia 
femenina. 
Señoras Teté Llorenz de Cárdenas, 
Laura Meck de Sora, Meivedes Meck 
de Menéndez, Manuela Pego dé L i -
nares, Herminia Rodríguez de Rodrí-
guez, Rafaela P. de Parrondo,- Mer-
cedes B. de Sánchez, Enriqueta D. de 
Cárdenas, señora de Castro, Josefina 
Martínez de Santolla, Amparo Hevia 
de Carrión y Manuela Fernández de 
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Hevia y Dulce María de Cárdenas de 
Porta. 
Señoritas. En primer término, las 
encaiutadoras y bellas hermanitas 
"Lily", Amparo y Aída Solano. 
La interesante y bella señorita Her-
nünia Morato y las simpáticas y ele-
gantes señoritas María Vidal, María 
González Luisita Sosa, Juana María 
Fernández, Dulce María Ledó, Mar-
got Caro, Serafina Poey, Laudelina 
Castellanos, Ana María González, 
Anita Leiro, Arcadia CamMzo, Joa-
quina Martínez, Amparo Brito, Evan-
gielina Soto, Carmen Dukerke, Le.o-
nor Rodríguez, Luisa Díaz, Blanca 
Machín y Antonia Boy. 
Párrafo aiparte para, la bellísima y 
graciosa señorita María Antonia Por-
ta, Itan celebrada siempre en nues-
tros salones. 
De propósito he dejado para el f i -
nal a estQ grupito encantador. 
Micaela Suárez, Amelia Damasco, 
Eloísa Romagosa y "Pepillita" Sana-
hia. 
Los miembros que integran esta 
simpática y floreciente Sociedad, es-
tán de plácemtes, pues mlarchan rápi-
damente por ql camino del triunfo. 
Con el entusiasmo que existe entre 
sus asociados, pronto harán llegar 
hasta la meta., los emipeñois de su dig-
no Presidente. de Honor, el caballe-
roso y distinguido amigo nuestro se 
ñor Julio Blanco Herrera. 
Formada la Directiva por un gru-
i po de jóvenes -cultos y amantes to 
dos de los sports, es de esperarse que 
sus esfuerzos culminen con la victo-
ria de sus ideales. 
Mucho nos alegramos que la na 
cíente y prestigiosa Sociedad alcance 
el más lisonjero éxito. 
El próximo domingo celebrará es-
ta Sociedad elecciones para renovar 
su junta directiva. Los Jóvenes de 
Palatino, concederán por unanimi-
dad sus votos al actual Presidente 
que ha merecido muy justos enco-
mios por la inteligente y entusiilasta 
¿abor realizada hasta lograjr los bri-
ilantes éxitos que se vienen obte-
niendo en cada nueva fiesta que ce* 
¡ebra la Sociedad. 
La elección del señor linares, qa» 
con el querido y generoso Presiden/ 
te de Honor Julio Blanco Herrén, 
tanto se han esforzado pora hacer 
de los Jóvenes de Palatino una Aso« 
dación próspera y beneficiosa, es tg| 
butq de honor y de justicia que loi 
asociados reeligirán a su actual Pre1 
{•Mente respetado y querido. 
Carlos ESCAUKIZA. 
" U l t i m o d e s c u M e n t o " , d e l l d o . P e l 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o de esté 
e s p e c i ñ e o D e p ó s i t o : F a r m a c i a " B l A g u i l a 
d e O r o ' * M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
I I M l l l F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y m SENCILLA DE tPLICAR 
De venta en las principales F a r m a x i a i y. Droguerfas 
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HABANA 
zándola, como sí quisiera sacarla de 
allí, despertarla de su sopor, inocular-
le la antgiua A îda. 
Observando los desdichados estu-
dios a que se dedicaba Enriqueta, L l 
sa liabia. descubierto muchas cosas 
en los días precedentes, y se había 
dedicado, más cOn chistes y con rl-
Bas que .no con razOnes a disiparle 
del ánimo tan negras melancolías. 
En aquel momento volvió a la, carga 
con mayor insistencia. 
"Veo con pena que te seduce Scho-
penhauer. Pues yo,,en cambio lo abo 
mino, lo- detesto." 
"¿Lo has leído" preguntó Enrique-
ta. 
"Lo bastante para conocerlo y 
odiarlo. Una sola línea". 
Enriqueta la miró estupefacta. 
"En Roma me dió un volumemi de 
él la condesa Melli. ¿Sabes qué dl<-9 
4e nosotras Ose imbécil? Dice que la 
mujer es ¡"un animal de idea,, cortas 
y de cabellos largos!" Ya te lo figu 
rarás. El libro fué de un salto al 
Tíber». 
Y se puso a reír tan locamente» 
que por milagro no reventó. En catu 
bio Enriqueta bajó los ojos muy seria 
y compadeciéndola en su corazón. 
Lisa no podía persuadirse de que 
las teorías pesimistas de la joven fué 
sen la causa de tanta tristeza, supo-
nía que alguna desgracia de familia 
debía esconderse tras ello, o paga-
blemente, alguna terrible tragedla del 
corazón. 
"¡Dios mío!" le dijo aquella maña 
na para descubrir terreno; "aunque 
estuviese en el abismo, ¿habrás de 
desesperar por ello? Mira a tu Lisa, 
sabré protegerte, sabré guardarte el 
más profundo secrettD, nadie en el 
mundo descubrirá la afrenta. 
Enriqueta hizo un gesto de desdén. 
Apreciaba la ternura de su amiga; 
pero la sola idea de tal sospechaba 
hería acerbamente. No, no; a los vein 
te años se había mantenido como 
terso cristal, y ningún hálito Inmun-
do había osado jamás empañarlo. 
Era verdaderamente un secreto; pe 
ro no lo había revelado a ninguna al-
ma viviente, ni entonces estimaba auo 
debía revelárselo a Su amiga. Pocos 
meses antes había puesto los ojos en 
un joven milanés de fanrilia distinetti 
da, buena y rica, instruido, finísimo 
en maneras, y según supo por ciertas 
industriosas Informaciones suyas, de 
carácter y de costumbres excelentes 
Se vieron alguna vez y también se 
hablaron, pero sin entablar relación 
alguna, si bien Enriqueta, ootn-el ojo 
astuto de toda mujer inteligente, ha. 
bía notado que el joven no era insen-
sible a la presencia de ella. Pero es 
pero, quiso meditarlo y estudiarlo 
más, pensando, si el partido le con-
venía, en declararlo a los suyos du-
rante el ihveírno siguiente y plantear 
una proposición íormal de casamiei> 
to. Mas, he aquí que a primeros de 
agosto, e] "Corriere della Sera" le vi 
no dando la infausta noticia de que <:1 
joven escapado súbitamente de su ca-
sa con una "chanteuse" al llegar con 
ella a París había tropezado cOn un 
rival, y que en un encuentro, llamado 
de honor, le había tocado la peor 
EBrte, y que estaba moribundo en oí ospital, si no muerto. Aquel poquito 
de ilusión que por su propia cuenta 
se había hecho y la casi certeza de 
que había acertado en la elección, so 
desvaneció de improviso y ella recayó 
en el desconsuelo más amargo. 
La gota hizo derramar el vaso. 
"Betrug Its alies, Lug und Schein^ 
repetía desesperada con su áchopen-
hauer, Iloramdo amargamente; "¡todo 
es engaño, mentira y apariencia!" 
Nada comprendía Lisa de tal enga-
ño, puramente intelectual, como tam» 
poco comprendía ni podía compren-
der el martirio de un alma apasiona 
da por el estudio, en el vigor de su 
mente espaciosa, perĉ  desgraciada-
mente extraviada por un concepto 
falso y peligroso. Un tenue rayo de 
luz llegado con Oportunidad, habría 
sido suficiemte para mostrar el abis-
mo más terrible en que la habían 
arrojado sus deducciones. Pero Lisa 
siempre ligera y despreocupada y no 
avezada a filosofar, no supo y pron-
to soltar aquel rayo; un solo recurso 
se le ocurrió y lo propuso aquella ma 
ñaña con insistencia sincera y amo-
rosa: llevarla consigo lejos, a Villa 
Flora, en medio del verde follaje y 
de las flores, en aquel aire perfumado 
en aquel encanto de la naturaleza ai 
borde del lagO; ella y tía Julia la 
acosarían a fuerza de finezas, la sa-
turarían: de vida y despertarían en su 
alma la conciencia de sí misma y. 
en pocas horas, la volverían robusta 
y fresca como en sus mejores días. 
"Mañana nos vamos; voy a pedir 
permiso a tus padres para que ven-
gas conmigo." 
" iMañana?" exclamó Enriqueta 
fuera.de sí; "¿mañana? ¡Oh! ¡el 
remedio es otro muy distinto!" 
La pobre estaba como demente, 
tenía el corazón destrozado, sentía 
imperiosa necesidad de revelar su 
taigustia, de decirlo todo; pero su 
férrea voluntad le Impedía depositar 
en el pecho amigo su feroz propó-
sito. Todo su cuerpo temblaba por la 
violencia que debía hacerse a eí mis-
ma, y miraba fijamente a Lása con 
ojos vidriosos, fuera de sus órbitas. 
Lisa se asustó. "Deja do una vez 
esas desesperaciones," gritó con vi-
gor insólito; "¡arfoja al fue^o toda 
«sa canalla, que te roba la paz!" 
Y sin más, se puso a romper ra-
biosamente los Ifbros que había en 
ia mesa, desgarrando y haciendo pe-
dazos las poesías de Leoipardi. 
"¿Y dónde está Schop^nhauor? 
¿ D6nd« está ese infam© ? 
Miró alrededor, en el armario, en 
las consolas, en el costurero, . que 
estaba cerca de la ventana; agarró 
por fin el tirador del cajón dtel es-
critorio para abrirlo. 
Enriqueta, entonces, apretando los 
dientes como una fiera, se levantó y 
saltando encima de Libia, le cogió las 
muñecas oponiéndose con toda su 
fuerza a que abriera. 
"Imprudente, ¿qué haces? Deja 
tso; no quiero, no quiero que 
abras..." 
Pero Lisa, convencida de que ha-
bía^ dado con el misterio y de que 
allá dentro estaría el libro maldito, 
resistió luchando ferozmente y con-
siguió abrir ¡Qué espectáculo! Un 
elegante estuche de marroquí rojo 
con franjas do oro. La forma reve-
laba el contenido. 
Lisa dió un grito desesperado: 
"¡Desdichada! ¿qué intentas?" \ 
como Enriqueta, más rápida, oprimía 
ya en tsus manos el objeto, se arro-
jó de nuevo sobre ella, y después de 
una lucha no menos acerba, logró 
quitárselo. El estuche se abrió por 
*,í solo, cayeron al suelo rodando "las 
cápsulas, y l isa cogió el revólver y 
lo escondió rápidamente en el bolsi-
llo. 
Enriqueta, presa de mortal decai-
miento, cubriéndose el rostro con las 
manos, sie abandonó en la sólla en un 
mar de lágrimas. Su amiga, también 
sin fuerzas y temblorosa, se sentó 
a su lado, y procuró consolarla lo 
mejor que pudo, exponiéndole las 
sencillas razones que le sugería su 
sentimiento cristiaño y que justa-
mente le parecían las únicas efica-
ces en caso tan. grave. 
"¡Qué me hablas de Dios y de v i -
da futura!" replicó Enriqueta con-
vulsivamente y con1 burlona sonrisa. 
Lisa, desconcertada, apoyó la ca-
beza en sus hombros y lloró con 
ella. 
Permanecieron en aquella actitud 
algún tiempo siiendiosas; pero al fin 
el bálsamo restaurador descendlió so-
bre el alma de la infeliz, cosa qne 
pudo inferirse de aquel silencioso 
apretón de manos que dió a su ami-
ga, mirándola con una sonrisa lige-
ia, pero llena de dulzura, fíe aver-
gonzaba de sí misma; sentía ya que 
aquella necesidad ineludible de abrir 
su corazón, no provenía precisamen-
1e de la repugnancia natural del ac-
to cruel que meditaba, sino de otro 
pensamiento que todavía batallaba 
i on la idea de matarse. Si bien una 
+errible lógica, como le pareció, le 
había aconsejado el paso fatal, iba 
va conventíiéndbsc de que nunca ha-
bía tenido í la evidencia de ello. Y 
se preguntaba a gí misma: "¿Por 
qué morir?" 
Lis^, instintivamente, cogió d^l 
escritorio un ramo de flores, que a1 
entrar había ofreclMo a su amiga, 
fresco, perfumado, cogido hacía un 
instante en el jardín de la entrada, 
y so puso a contemplarlo. 
"¿También quieres quitarme eso?" 
preguntó Enriqueta con voz débil y 
dolorida. 
"De ninguna manera, ¡Si 1© he co-
gido para t í . . . " 
"Pues ¿por qué lo miras as í?" 
"¡Pobres flores! ¡Qué cruel ha sí-
do la mano oue la ha arrancadoI 
¡Aquí perecerán en su ^ f ^ l % 
no se abrirán en flores . 
no se desplegará la belleza de ^ 
matices, ni derramarán el f0™*̂ . 
sus perfumes, ni recibirán laS ! l3. 
sas de las- otras flores, sus ^ 
ñas! Perdidas las fuérzüS v iw^ 
anonadadas las energías, caerán ^ 
marchitas; tampoco cumplirán e 
ber que les fonpuso la ^ 
en el himno grandioso oe g i ^ 1 ' r 
'las criaturas entonan, caülaTan^,, 
siempre sus voces. ¡P0"1,63 Je 
Enriqueta se había yantado ^ 
la silla, acercándose todavía " nl. 
Lisa; la miraba í ü ^ 6 ^ ' ios Pi-
piaba el ramito, sin ,mfreT ' no 
pados; retenía el r̂&o V* xw 
perder una sílaba de aquei ^ el 
^ave, y su ^stro, r ^ a ^ ^ 
nuevo pensamiento, ce ¡u"" 
<.o a poco. repít*; 
"¡Ay! ¡repítelo, Lisa, 
¿Luego hay un y g 
¿Hay energías q u e f ^ ^ i ^ 
<i esenvolver, fuera de 
del dolor?" rt di^mito ^ 
Y tomó en la mano * ^ 69 
rosas y lo besó y r * ^ ' ^ 
oesan las cosas ^f^t ^ d^0' 
Estuvieron aún la-1*» 
gando dulcemente. - desp '̂ 
Más tarde, ^riquete- ^ y ^ 
a su amiga, miro ^ \ T^U 
gió del suelo el « ^ ¿ o , ^ 
ver. lisa, como que ^ e 
fuertemente el *<>lsf/U«d<**¿ daba el arma, ^omo ei goi 
se la quitaran, P f ^ J S , xctx K 
rió; recompuso ^ ^ y ' d * ^ ^•tropeado por ia lucha, X 
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io duda, un graoi éxito par» 
wí) 9 .'-«dores 
nmr paira ese Pro-
Liga (iQ personas compe-¥ < 1 
nuestra República. 
» • itioal obieto seira el P0uer 
I P1̂ " aores nativos pai-'a nuos- con motivo de hallarse a su alrede-
^ j ^ ' . ^ g Racional" y no te- dor más de diez fanáticos discutien-
"ChamP ^ g)3nte extraña, co-| do en alta voz, sin que su delicade-
^ g j y c en la actualidad, j za los hiciera callar. 
^a sucecu^ "pj«mio de Vera- | Además si el señor García Soler 
p alceiiice jjj^aj-á ai radeo dej hubiera tenido oportunidad de leer 
grátase de que en él ln-
•ubs de los bancos extreivoa 
^iSrentes locaUdades de la Re-
i'<11 qUe estén en fácil común i-
' n la capital. 
efecto Evaristo P U , ^ t a 
I «snecto a su trabado en Pro-
' he aquí lo que dice E l Co-
% Matanzas, en su edición del 
É-"Olivilla" el cronista (ma-
c7n"niá3 mai-afi interesadas, 
^oaganda y desarrollo del 
Pelayo Ohaoón cometió un error 
en el match del domingo, en ocasión 
de haber bateado sobre él Miguel A. 
González. E l batazo de éste fué de 
hit, y llegó a tercera, por mal tiro y 
error, de Ghacón. E n las copias en-
tregadas a algunos periódicos, no 
apareció el repetido error, debido a 
la distracción de que fué objeto este 
anotador al dictar el score del juego, 
E L B A S E B A U E N 
M A T A N Z A S 
el "score" de ese juego publicado en 
el D I A R I O D E L A MARINA, hubie-
ra visto que ese error había sido 
subsanado. 
Error, cometido como ya dice el 
señor Franquiz, por la aglomeración 
""lasT principales localida-' de fanáticos en la casilla del scorer 
K provincia de Matanzas, y i cuando se están sacando las copias, 
¿nes están bastante adalan-, Yo creo que a estos señores les 
^ sartales del Palacio, luvc i 
! L de • estrechair la diestra de ' 
E amigo E . Plá. 
)i motivo de su permanencia en 
población, nos dijo era la idea 
'¿ur un Premio (Uga Fede-
que estén representadas las 
lades de la Habana, Maganzas y 
snio mucho hemos escrito ya so-
.dicho Premio, solo nos resta ha-
1 presente a los fans matance-
m de lograrse tan simpática 
estaj-án de plácemes y mucho 
í'el Emperador. 
Ihora por nuestna parte deoir.\03 
probabilidades que en este 
figurarán clubs de Güines, 
H Guanabacoa, Matanzas, Cár-
by tiea de la Habana. 
"Rudolph" cronista de " E l 
tercio" que el domingo 30 volve-
; a visitar a Cienfuegos los "ca-
%f de Tinti" Molina, pero que 
'chicos" de la casa no les temen, 
I !e demostrarán que. son "fieros" 
aben defender su presa. 
El "Cienfuegos" para ese match 
leíorzado su "line-up" de la ma-
I aiguiente: 
Lti Leblanc, c. 
Tatica Campos, p. 
Julián Fabelo,' Ib 
Canlla Rivas, 2b 
Tito Capote, 3b 




anciano Sarria se queda • chs 
«rgente y Manolo Pérez de au-
ne; a Curvi'la le dan el 23 
* dice quo al fin tendremos Chaiu 
Provincial el delegado del 
m local señor Florentino Miranda 
iírcé para Remedios con objeto 
ísistip a la última junta que ce-
fí la Liga para terminar los úl-
f preparativos del Campeonato. 
cienfuegos Se reforzará 
los o tres players más y cuenta 
cuatro lanzadores para vencer 
* potentes rivales. 
*s alemanes no pudieron ir a la 
Wp., y los fans espedanceños 
^quedado con las ganas de 
." "Rey de los pitchers" ama-
,y, al gran Dibut. 
•lle(io' ¡Qué va! 
•̂ toh entre "Azul" y "Rojo" 
• oenaficio para erección de un 
f^nto a 1os mártires de la pa-
«setuará en Cienfuegos teñ-
en el entrante mes. Los 
Son el "Rey de la velocl-
t w los azules y "Rube Palme-
ó l o s rojos. 
































!« Dr0^Íere que los francisca-
K í111611, arrolladores desde 
:";aquí ci6f? de la se^nda serie. 
61 Une up de los carmeli-
^ ^'twortih, Dismukes, 
tlte!ier • pWlIliaras Foster. 
^ r a V y Brazleton. 
^ ¿ b a s e : Me. Adoo. 
tíceraakba8e: Bachman. 
Stop.̂ 6-- Barber. 
fipij ^ans. 
'* Jenkins. 
^6¿'t;ra Que el San Francie-
Jieves J0 Por el Campeonato, 
P ' nabrá juego en Car-
4 la ho* ,dares y san Fran-
^fa de costumbre. 
al j u e ^ Habana-
S&U '«i Sta ^rde se sabrá si 
E ^Penrf ^do 0 el domingo, 
r de ia part« econó-
. "Iflt&j ' • 
l ? « U L0fIc,al Señoi- H. Fran-
g í "U v na seccióii de . Cro-
^ díA0^6" contesta a una -tí, Antonio García Soler, lo 
bastará con esta indicación, para 
no volver a importunar.. .y creemos 
que con lo apuntado basta. 
Ramón S. MENDOZA 
fc0ta ^14 ida QUe el "San ^ teadra una buena y pu-i aoveua para la sej?unda Serie 
•^Peonato Nacional." 
WStas .:horas estará Foster y 
X ^ 1 1 0 de Cuba bella. 
NcTÍ de <lue los "players" 
>f*f.P^dan estar en la Ha-
!iTinfas !?tes posible, el señor 
í tL ¿ Teaorero de la Asocia-
:íibin¿-al1 ha 1x60110 la siguien-
^rí^i011 en los viajes, que es 
% (vKda y barata: de los An-
'"S^' a Galveston; de 
fCa.a Key W6St y ^ éste a 
^eduie del Champion proba-
'era modificado t o d a 
UNA I^STKKJ^LA lOlj FOOT-
B A L L 
Hugh Blat-klock, famoso "Tac-
kle" dol tea m'le foot-ball del Co-
legio do Agricidtura on Michi-
gan, que está considerado como 
una estrella on dicha team, y que 
so asegura será uno do los mejo-
res players de los Estados Unidos 
desipués qué rocibá un poco de 
práctica. 
Anta un público bastante nume^ 
roso se efectuó él domingo últitmo el 
desafío entre las "Estrellas de Co-
lón" y "Atlético." 
L a victoria correspondió al team 
local, debido más que nada a la la-
bor deficiente de los umpires, dicho 
sta en honor a la verdad, que deci-
dieron erróneamente en contra de 
1as Estrellas, 
Asi como en otras ocasiones he-
mos sido los primeros en elogiar o 
hacer resaltar la actuación de la Ma-
gistratura, justo es que hoy, hacien-
do patente la imparcialidad que ob-
servo en mis escritos, sea el prime-
ro también en señalar lo que a nues-
tro juicio y en el del todo el públi-
co que se retiró del terreno protes-
tando, constituyó la derrota de loa 
visitantes. 
Sansireaa pegó de cuatro esquinas. 
Beta.ncourt de dos. 
Los errores abundaron de ambas 
partes, sobresaliendo los de casa. 
Batearon extra, Cruz y Solaun. 
Montejito bien en el número 4-
Se cantaron las baterías por el 
"umpire" Avales. 
Véase el score: 
E S T R E L L A S D E COLON 
V. C. H. O. A. E . 
Montejo, 2b. . . 5 2 1 1 3 
.^etancourt. I b . . 3 1 2 13 0 
González, gs. . . 5 0 1 1 2 
Cruell, rf, cf y p. 4 1 1 0 1 
García, If. . . . 4 0 0 1 0 
Rodríguez, p, cf 4 0 1 1 4 
Espinal, c. . . . 4 0 1 5 
Cugota, 3b. . . . 4 0 1 2 










x Fraga 1 0 0 0 0 
Totales. . . . 3 7 4 9 24 14 7 
A T L E T I C O 
V. C. H. O. A. E 
Lavandeára, If. . 
Gómez, cf. . . . 
Hernández, ss y c 
Jiménez, c. . . 
Sansilrena, ss. . 
Monroy, I b . . . . 
Solaun, 2b. . . 
Cruz, 3b 
Milián, 3b. . . . 
Abete, rf. . . . 
Alvarez, p. . . 









0 0 0 
2 1 0 












31 5 8 20 12 9 
Anotación por entradas? 
E . de Colón. . . . 201 001 000—4 
Atlético 100 111 lOx—5 
SUMARIO 
Sacrifice hits: Lavandeira. 
Home run: Sansirena. 
Two bases: Betancourt. 
Stoílen bases: Jiménez, Betancourt, 
González, P. Rodríguez. 
Called balls: por Alvarez 2; por 
P. Rodríguez 2; por Cruel1 1. 
Struck outs: por Alvarez 6; por 
Jiodríguez 3 (en 5 innings); por 
Cruell 2 (en 3 innings). 
Dead balls: Rodríguez a Gómez; 
Cruell a Lavandeira 
Umpires: Sotolongo y Avalos. 
Tifewipo: 2 hs. 22 ms. 
Score: Salió. 
Observaciones: x Fraga bateó por 
F, Rodríguez 6n el 9o.; García, fué 
out al ser tocado por bola bateada. 
E L ' B U E N R E T I R O ' 
L a directiva^de este simpático club 
formado por la, juventud de este co-
nocido Reparto, acaba de ser reor-
ganizada, y en bu consecuencia ha de 
Inaugurar'sus nuevos trajes de base-
ball, próxiummente, siendo estos en-
cargado» a Now York, por el Presi-
dente de la Compañía Propietaria del 
Reparto BÜEN R E T I R O , señor L . S. 
Salmón, el cual ha sido electo Pre-
sidente de Honor, Igual que todos Wfc 
señorea' Cronista de Sports de los 
diarios de esta capital. . 
VA Buen Retiro, ha sido un club, 
siempre muy bien dirigido y no du-
damos que'podrá optar en el próximo 
Champion Infantil, a, lo que su pre-
sidente el señor Perelra, no desma-
ya en hacer llegar a bus muchachos 
hasta donde se merecen. 
Los restos al Director señor Do-
mínguez, en su domicilio San Cristó-
bal, número 36. 
6 1 t i e m p o 
OLservato^ Nacional, 26 de Ene-
re de 1916. 
ObservacioncE a las 8 a. m. del 
n'<rid¡ano 75 de Greenwich. 
Barómetro en miirmeti-os: Pinar 
76?.5o; Hab%na, ;66co; Matanzas 
7/fvoo; I sabe l , 70500; Santiago, 
7̂ 3-50-
^emperatuns- Pina?, del momen-
to io.oo, máx. 27.0, mu:. 19.0; Haba 
ra, del mom-afo 21.0 máx. 27.0, min 
2i.o; Matanzas de! momento 22 o 
r.-.:ix. 26.0, mín. 210; Isabela, cKl 
momento 23.0, máx ^7.0, min. 21.0, 
Santiago, riel nomento 22.0, 22.0 
máx. 28.0, min 21.00. 
Viento dirección y fuerza erh me-
tros pop segundo: Pinar, NE. 4.0: 
Habana, S E . 4.0; Matanzas, N E . 40, 
Isabela, E . 8.0; Sanrago, N E . 4.0. 
Estado de] cielo:! Pinar, Habana, 
Matanzas y SantiasfO, despejado; I?a 
hela, parta cubierto, 
Ayer llovió en Corralillo, Chaparra 
San Andrés, Sarita Lm;a, Gibara, An 
lilla, Baracoa Felton y Presten. 
¡ N O D U D E S ! 
SI quieres tener suerte 
y ser f»liz, usa siempra 
la piedra de tu mes. 
Esto me dijo el señor D E 
ROSA ¡y se hs cumplido! 
Desde que uso mi piedra, soy 
completamente feliz; y tíj 
también lo serás si usas la 
tuya, 
¿CUAL ES TU PIEDRA? 
Le» el T R A T A D O D E L A S 
P I E D R A S D E LOS M E S E S , 
que ha publicado Antonio de 
Rosa. Escriba a dicho señor, 
esi Cienfuegos, J O Y E R I A 
" E L TIEMPO," y pídale el 
mencionado librito, que le se-
rá enviado gratis. 
Agente en la Habana: 
SEÑORITA E N G R A C I A 
G A R C I A , T E N I E N T E R E Y , 
NUMERO 31; 
donde deben solicitar los ha-
bitantes de dicha ciudad el 
mencionado librito. — T E L E -
FONO A-4581. 
'ALERTA m • # # 
Ws P E J A R D 
L A S 
P I D 6 U 5 T 6 D E P R E C I O S 
E L E L F O N O A . 8 I 0 ? ' 
m 
A N U N C I O S m m m m 
Suscríbase al DIARIO D E LA MA-
R I N A y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
r o m o 
d e M a r i a n a o 
Hoy, jueves, íe moda 
MAGNIFICO PROGRAMA P A R A 
HOY 
E l programa de hoy se ha confec-
cionado principalmente para los ca-
ballos veloces de cortas distancias. 
Solamente hay una carrera larga, 
mayor de seis furlons, la primera. 
Esta primera carrera se correrá a 
una milla y cincuenta yardas, en la 
cual ha de tomar parte una buena 
selección de siete caballos, tales co-
mo Sosius, Zall y Mike Cohén.Tam-
bién toma parte en esta carrera el 
caballo Galeswinthe, de la cuadra 
de George Alexandra. Este caballo 
sólo ha tomado parte en dos carre-
ras en esta temporada, y puede que 
esté ahora en condiciones de realizar 
un gran esfuerzo. 
* Las raatajitas caxrarAS 
una de cinco, furlongs; otra de cinco 
y medio; y las dos restantes se eom-
ponen de una distancia de seis, fur-
longs cada una-. E n la segunda ca-
rrera, de cinco y medio furlongs, 
Palm Leaíf aparece reunir las mejo-
res condiciones. L a tercera carrera 
es difícil de precisar, a pesar de quia 
King Worth. aun llevando. tanto pe-
so (117) puede tener las mejores 
probabilidades.Como la distancia es 
corta, las'117 libras quizás no afee-
ten en nada a dicho caballo, pues ha 
demostrado muero progreso en sus 
últimas carreras. 
La cuarta carrera, de seis fur-
longs, parece que será una reñida 
lucha entre Auna Lou y Shaban a 
pesar de que Little Alta, Queen Ap-
ple y los demás han de dar mucho 
que meditar. La quinta carrera será 
una competencia entre los mejores 
caballos del Oriental Park, entre los 
cuales se destaca Wanda Pitzer, que 
saldrá probablemente favorito, â 1' 
como Aldebarran y Nathan R., se 
les juzgará para . segunda y tercer 
puesto respectivamente. • Reflection 
también toma parte en esta. carrera, 
con sólo 97 libras de peso, lo cuai 
debe dar un buen chance a este ca-
ballo. Lilly Orme, otro caballo que 
se ha portado muy bien en sus últi-
mas carreras, es otro de los "nota-
bles" que parecen ser tenidos en 
cuenta en la quinta carrera, por lo 
que ésta ha de resultar una contieü-
da en extremo interesante. 
Se había acordado correr un Hanr 
dieap esta tarde, pero en las prue-
bas de ayer mañana el caballo First 
Degree se desbocó, recorriendo dos 
millas y media, que echó a perder su 
buena oportunidad^ y después de ha-
bérsele borrado para dicha carrera, 
no se pudo completar a tiempo el 
número de los que habían do for.rc>'-
E N L A CASA C L U B 
. E l próximo domingo se sei'virá un 
magnífico almuerzo en la Casa Club 
desde las once hasta las dos y me-
dia. Este almuerzo se servirá en las 
magníficos salones que dan hacia el 
frente de la pista." Las damas y ca-
balleros amigos de .los socios del 
Club pueden ordenar que les sean 
allí servidos sus almuerzos. La co-
cina de la Casa Club se halla bajo la 
dirección personal del conocido y 
experto "maitre d' rotel" Giovanni 
Azeglio, que ha ocupado igual cargo 
en los hoteles Inglaterra, Miramar, 
Telégrafo y -Sevilla. E l magnífico 
almuerzo que se servirá ru la Casa 
Club el domingo, al precio de ,>1'25 
el cubierto, se compone del siguien-
te menú: 
Canapés de sardinas. 
Aceitunas. Rábanos. 
Consonmme Gellee. 




Helados. Queso. Frutas. Café o Te. 
He aquí las selecciones del DIA-
RIO D E L A MARINA para las ca-
rreras de esta, tarde: 
P R I M E R A C A R R E R A : 
M I K E C O H E N ; G A L E S W I N T H E ; 
SOSIUS 
• S E G U N D A C A R R E R A : 
T E N E R ; I D I O L A : F E A T H E R 
D U S T E R 
T E R C E R A C A R R E R A : 
Q U I C K ; D E V I L T R Y ; K A Y D E R O -
S E R O S 
C U A R T A C A R R E R A : 
PEíNANCE; A T A K A ; S T U N N E K 
QUINTA C A R R E R A : 
WANDA P I T Z B E ; L I L L Y GRME; 
R E F L E C T I O N 
P o r l o s I r a d o s 
é i n s t r u c c i ó n 
F A L S E D A D E N DOCUMENTO 
M E R C A N T I L 
E l Juez de Instrucción de la Sec-
ción Primera dictó. ayer tarde auto 
disponiendo el ingreso en el Vivac 
de Generosa Díaz y Hernández, de 
26 años y vecina de Compostejla nú-
mero 21, por estar acusada de un 
deliito de falsedad en documento mer-
cantil. 
A Generosa se le acusa de haberse 
presentado e.n el Royal Bank of Ca-
nadá, tratando de hacer efectivo un 
check por la cantidad de ?467.73, fir-
mado por Gai'in, Sánchez y Ca., a fa-
vor de Miguel A. Díaz, cuyo check 
se ha comjprobado es falso, pues los 
señores Garin y Ca. niegan haber 
firmado dicho documento. 
La detenida dice que el theck en 
cuestión se lo entregó su esposo, Ba-
silio Grande y Rodríguez, empleado 
de dicha casa, el que se encuentra 
alzado. 
MENOR L E S I O N A D O 
E l menor José García y Gordlllo, 
de 14 años de edg-d y ve,cino de San 
José número 113, sufrió la fractura 
del primer metataraiano .del pie iz-
quierdo, al caerle un block de hielo 
de 40 libras de peso. ' . 
CONTRA U N V I G I L A N T E 
En el Juzgado de Instrucción de la 
Se,cción Segunda denunció ayer Car-
men Lizárra^a y Valclés, vecina de 
| Somjeruelos número 70, que el vigi* 
I lante de la Policía- Nacional númeror 
94, que presta sus servicios en la 
Cuarta Estación, continuamente la 
denuncia de ofensas a la moral, por-« 
j que, ella no accede a sus peticionea 
amorosas. 
PRINCIPIO D E I N C E N D I O 
Ayer se produjo un principio do 
incendio en una casilla situada en el 
Canalizo, Atarés, quemándose una 
pequeña cantidad de abono. 
L a causa del incendio fué una co-* 
lilla de cigari-o encendida que arrojó 
inadvertidamente, un obrero. 
L E S I O N A D O G R A V E 
Ricardo Fernández y Fernández, 
vecino de Hospitai número 32, fuá 
asistido por el doctor Escanden en 
el primer Centro de Socorros de la 
fractura del brazo izquierdo, en su 
te.i-cio medio, lesión que se causó al 
caerse de una escalera trabajando eu 
Mercaderes 42. 
P R O C E S A M I E N T O S 
E n la tarde de ayer fueron proce-. 
sados por los diferentes Juzgados do 
Instrucción los siguientes individuosr 
Se.rgio Aniceito Alvarez y Manuel 
Sánchez Canales, por estafa. Se les 
señala $300 de fianza a cada uno pa-
ra que puedan gozar de libertad pro-
visional. 
Agencia del DIARIO D E LA. 
MARINA en Cerro y Jesús del 
Monte. Teléfono 1-1994. 
E l b e s o c a r i ñ o s o 
Cuando la boca que besa es pallá* 
y descolorida, el beso parece menos 
intenso. Por eso las muchachas po-
nen sus labios rojos, pajra que su be« 
so sea siempre de amor, y tiñen sa 
boca con el creyón rojo del doctor 
I Fruján, de París, especial para los 
'iabios, w • • 
PAGINA OCHO. O b X JJk MAÍIIH A 
M A N I F I E S T O S 
Manifiesto 1,163.—Vapor america-
no "Governor Cobb" capitán Ingella, 
procedente de Key West, consignado 
a R. L. Branner. 
Bengochea y Fernández: 6 barGrileis 
lisa. 
A. Pastor: 3 cajas camarones fres-
cos. 
Vilar Senra y Cia: 1 caja, l barril 
pescado, 1 caja fruta. 
F. Bowman: 400 cajas huevos. 
Consignado al Southern Express: 
Sabal y Mestre: 1 saco semillas. 
Rite d'e Zedo: 1 caja efectos. 
L. B. de Luna: 10 barrileis pesca-
do. 
Rodríguez Parapar y Cia: 28 id id. 
Ripoll Alvacio y Cia: 9 id id. 
Manifiesto 1,164.—Vapor america-
no "Havana,' 'capitán Jones, proce-
dente de New York, consignado a W. 
H. Smith. 
VIVERES. 
Nestle Anglo Swis Milk & Co: 20 
cajas cacao. 3,829 id leche. 
Marquette y Rocaborti: 150 cajas 
queso. 
Rodenas Várela y Cia: 60 id id. 
H. Astorqui y Cia: 100 id id. 
Romiagosa y Cia: 50 id id., 2 id. 
máquinas. 
J. Jimiénez: 4 barriles coliflor, 1 
huacal apio, 40 medias cajas peras, 35 
barriles caja manzanas. 
J. Moriega: 35 cajas, 75 barriles 
Id., 6 barriles zanahorias, 10 cuñetes 
Uvas, 50 medias cajas peras, 4 barri-
les coliflor. 
González y Suárez: 100 cajas ja-
bón, 100 id arenques, 25 sacos f r i -
joles, 
J. Gallarreta y Cia: 25 me,dias ca-
jas peras, 1 tercerola, 8 barriles ja-
imion, 4 id ostras, 1 caja tocino, 1 id 
galletas, 50 id arenques, 10 cuñetes 
Uvas, 4 barriles coliflor, 2 huacales 
apio, 8 atados quesos, 15 cajas man-
zanas, 
R, L. Gómez: 27 cajas vegetales, 
Laurrieta y Viña; 30 cajas queso, 
6 barriles jamón, * 
Alvare,z Estevanez y Cia: 6 id id, 
15 fardos canela. 
Landeras Calle y Cia: 10 cajas car-
ne puerco. 
Gaibán y Cia: 250 sacos de harina, 
14 bultos maquinaria. 
Fernández García y Cia: 30 cajas 
quesos, 100 sacos grijoles. 
M, Paetzold & Co: 1 caja frutas, 50 
tabales pescado. 
J. RecaH: cajas té. 
E. R. Margarit: 29 tabales merlu-
za, 230 costos ajos. 
Vidal Rodríguez y Cia: 29 cajas 
galletas, 3 id confituras. 
S. S. Freidlein: 10 cajas andullo, 5 
id carne, de puerco, 10 id jamón. 
J: 1,131 sacos papas. 
Swift & Co: 4 cascos, 7 atados que-
sos. 
A. Herrera: 310 sacos avena. 
G. M. Maluf: 20^acos trigo, 5 ca-
jas quincalla. 
Echavarri Hno: 50 cajas, 25 barri-
les jabón. 
Villaverde y Cia: 71 cajas, 20 ba-
rriles id. 
Llamas y Ruiz: 20 cajas unto, 25 
fid pescado. 
A. Armand: 9 cajas, 8 atados que-
so, 65 medias cajas peras, 1 huacal 
cestos, 4 barriles coliflor, 1 huacal 
apio, 200 sacos cebollas, 600 id pa-
U n i ó n d e F a b r i c a n t e s d e T a b a c o s y 
C i g a r r o s d e l a I s l a d e C u b a . 
De orden del señor Presidente, y en cumplimiento del ar t ícu-
lo 44 del nuevo Reglamento, se cita por este medio a los señores 
asociados, para la Junta General ordinaria que deberá celebrarse 
a las 8 de la noche del próximo lu^es 31 riel mes en curso. 
Habana, Enero 25 de 1916. 
José 0. Beltróns. 
Secretario. C. 484 5t.-26. 
C E N T R O E U S K A R O 
P R E S I D E N C I A 
Por acuerdo de la Junta Gen 
rriente mes, y de conformidad co 
del reglamento, cito a todos los s 
van concurrir a la Junta Genera 
brarse el sábado 29 del mes actu 
en el domicilio social, Prado núm. 
dar la supresión del ar t ículo 91 d 
Dada la importancia de esta j 
asistencia a todos los señores asoc 
Habana, 24 de en^-o de 1916. 
eral celebrada el día 23 del co-
n lo que determina el ar t ículo 90 
eñores asociados para que se sir-
1 extraordinaria que ha de cele-
ai, a las ocho y media de la noche, 
110-A, altos, con el f i n de acor-
el reglamento. 
unta, ruego encarecidamente su 
iados. 
E l Presidente, 
Gumersindo Sáenz de Calahorra. 
C. 467 3t.-25. 
pas, 5 barriles, 45 cajas manzanas. 
Wickes & Co: 45 sacos frijoles. 
F. Cola: 2 cajas menta. 
Dominión Trading Co: 15 cajas dul-
ces. 
,Tre(spa'lacios y Noriega: 2 barriles 
vino. 
J. M. Berirz e Hijos: 10 cascos id, 
65 cajas conservas, 1 id tocino, 1 id 
arenques. 
V. Roselló: 7 cajas pescado. 
The Borden & Co: 3,250 cajas, 150 
medias leche. 
Pont Restoy y Ola: 25 cajas encur-
tidos, 1 tercerola jamión, 2 cajas to-
cino, 15 id papel, 2 riñas quesos. 
R. Torregrosa: 100 cajas id, 24 id 
confituras. 
American Groce.ry: 1 huacal apio, 
3 cajas ostras, 2 cajas pasteles, 14 
id mantequilla.. 
9,914: 45 sacos maní. 
Válaplana B. Calbo: 1 caja frutas, 
2 id fresas, 2 barriles maní, 60 id 
siropa, 25 cajas leche, 1 id estaño. 
Viad'ero y Velazco: 1 caja conser-
vas, 1 id cueros, 99 id dulces. 2 id 
té, 3 id drogas, 1 id esencias, 30 ba-
rriles sirope, 12 tinas mantequilla. 
Santamaría Saepz y Cia: 375 sacos 
garbanzos, 5 id viruta. 
Lozano y La Torre: 2 medios ba-
rriles ostras, 5 cajas dulces, 1 id ga-
lletas, 6 atados quesos. 
Tauler Sánchez y Cia: 300 cajas 
conservas, 5 id carne puerco, 100 id. 
chícharos. 
Grovatte Bros: 141 cajas dulces, 5 
id canela, 3 id goma, 4 id cordal, 12 
huacales galletas. 
W. B. Fair: 25 cajas añil, 160 id 
salsa de temíate, 10 id chícharos, 1 id 
cápsulas, 25 atados carne,. 
Cuban Commercial Co: 63 cajas 
manzanas, 30 medias id peras, 20 cu-
ñetes uvas, 1 barril ostras, 1 atado 
queso. 
Zabaleta Sierra y Cia: 25 cajas id. 
R. Palacio Peláez 10 cajas caxne 
de puerco. 
Fernández Trápaga y Co. 400 sa-
cos frijoles 150 cajas arenques. 
Llera y Pérez 500 id. id. 
Alonso Menéndez y Co. 200 id. id. 
M. López 6 cajas champagne 1 id. 
iicor 1 id. etiquetas 1 id envases 1 
barril cognac 3 barricas 1¡2 id. vi-
to. 
G. Stewárt 10 cajas champagne 3 
id. vino. 
Ministro amex&csmo 5 cajas cham-
pagne 3 id. vino. 
L. F. de Cárdenas 1 caja aceite 7 
id. etiqueta 2 id. botellas 1 id. l i -
cor 13 id. champagne 5 id. 5 barri-
cas 6 medias id. vino. 
A. F. León 3 barriles ostras 80 
medias cajas peras 17 atados quor.o 
bO cajas manzanas. 
M. Rodríguez Palacios 1 caja pro-
visiones. 
P. Sánchez 400 sacos frijoles. 
H. O. Nevilie 1 caja manzanas. 
Fleischmann y Co. 40 cajas leva-
dura. 
METALICO 
Tesorería General de Hacienda 67 
cuñetes conteniendo $80.424 en mo-
neda cubana, 4 id. conteniendo $500 
mil en moneda americana. 
CALZADO 
Pons y Co. 23 cajas oaizado. 
Turro y Co. 5 id. id. 
Menéndez y Oo. 68 id. id. 
Üsia y Vinent 21 id. id. 
PoWlet y Mundet 9 id. id. 
Veiga y Co. 67 id. id. 
Fernández Valdés y Co. 8 id. id. 
E S T A B L O D E L U Z m i s u o pe h o l w 
CARRUAJES DE LUJOi ENTIERROS, BODAS. BAUTIZOS, ETC. 
TEfEFONOSC:: 
338, ESTABLO 
4392, ALMACEK gossiho m m m . 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
DISPUESTOS PAR* EHTEBRAB. DE t . 2 Y 4 BOVEDAS 
f. ESTEBAN, Neptuno, 169, marmolería, a o Teléfono F-3133 
t 
B . P . D . 
E L SEÑOR D O C T O R 
M a n u e l G ó m e z d e l a M a z a y J i m é n e z 
C A T E D R A T I C O D E LA UNIVERSIDAD 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION PAPAL 
Y dispuesto s u entierro p a r a la tarde de hoy, a las 4 
y media, s u v iuda, madre, hijos, hermanos y d e m á s 
fami l iares y amigos que suscriben, invi tan a s u s a m i s -
tades p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r desde la casa mor-
tuoria, P r a d o 4 0 , bajos, hasta el Cementerio de C o l ó n ; 
favor que a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , E n e r o 2 7 de 1916. 
María Ponce de León, viuda de Gómez de la Maza; Carmen Jiménez, vin-
da de Gómez de la Maza; Manuel, Federico, Flora y Guillermo Gó-
mez de la Maza y Ponce de León; Amelia, María Luisa y José Gómez 
de 'a Maza; Marcelino Martínez Castrillón; doctor Juan Gómez de 1« 
Maza; doctor Eduardo Ponce de León; Alfonso Bar ¡napa; Enrique 
Martínez; Román Mendoza; José Frayre; doctor Ramón Grau; doct ir 
José Martínez Castrillón y doctor José Várela Zequeira. 
C. 497 d 1-27—1-1.27 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O l V í r á B a e : r o 7 0 ' T e l é f o n o A - 5 i r i . H a b a n a 
M. Fernández 4 id- id. 
F. Martínez 3 ^ ^ 
Martínez Suárez y Co. 13 id. Id 
Viuda de J. Mazón Jiménez 6 id. 
:d. 
B. Parg-a 1 id. id, 
Alvares Lóp^z y Co. 31 id. id. 2 
:d. lustre 1 id. botones 1 Id. alfom-
Iras 1 id. máquinas. 
A. Florit 5 cajas accesorios para 
calzado. 
Mercadal y Co. 1 caja efectos de 
locador 
TALABARTERIA 
Briol y Co. 26 bultos talabart-1-
ria. 
A. lucera 33 id. id: 
M. Carmona y Co. 15 id. id. 
J. Bulnes 2 id. id. 
Varas Bárcena y Co. 5 ití. id. 
R. S. Gutmann 6 id. id. 
D 16 id. id. 
G. 48 id. id. 
DROGAS 
M. Johnson 246 bultos drogas. 
E Sarrá 463 id. id. 
F. Taquechel 118 id. id. 
A. C. Bosque 18 id. id. 
Barrera y Co. 54 id. id. 
I . Vegiel 5 id. id. 
Majó y Colomer 2 id. id. 
Centro de Dependientes 2 id. id 
Brunchviig y Co 7 id. id. 
C. A. H. 14 id., id. 
Balestra y Co. 38 id. id. 26 cajas 
perfumería. 
PAPELERIA 
Solama García y Oo. 32 cajas pa-
pel. -
Lloredo y Díaz 127 atados, id. 
Rambla Bouza y Co. 50 id. id. 
Diario Español 12 rollos M. 
El Vocero de la Patrié 14 atados 
id. 
A. Pinks 15 cajas id. 
Barandiaran y Co. 208 atados id. 
Suárez Carasa y Co. 166 id. id. 
J. y Co. 12 cajas id. 
Nationail Pajper y Type Co. 10 id. 
.id. 178 bultos efectos de escritorio. 
J. Lóp«z R. 70 id. id. y accesorios 
paa-a autos. , 
A. Estrugo 8 cajas cartón .11». 
id. papel. . 
P. Fernández y Co. 2 cajas lapi-
ces 4 M. linoloon. 
Fernández Castro y Co. 9 bultos 
plomo. . , , 
Compañía Litográfica 1 caía hu'e 
2 id. cartón 4 id. polvos y piedra 
EXPRESOS 
Porto Rican Express Co. 66 bul-
tos efectos de expreso. 
Van Dyk y Co. 10 id. extracto. 
Southern Express Co. 30 bultos 
efectos de expreso. 
E. G. Pulido. 
E. Schepps 1 id. rélojes. 
S. y Zoller 2 id. desperdicios de 
algodón. 
A. B. 2 cajas altar, 
A. V. B. 7 bultos calendarios y 
anuncios. 
United Cuban Express 25 bultos 
efectos de expreso. 
Pumariega García y Co, 3 atados 
botones. 
O. Alsinia 11 cajas cordel. 
E. Sarrá l caja juguetes. 
E Custin 1 caja, motoras. 
Prieto y González 1 caja medias. 
O. B, Cintas 1 caja llaves. 
J. S. Gómez y Oo. 1 *d. empaque-
tadura. 
A. K o r i t 9 cajas calzado. 
Hotel luglátema 1 id. pajillas. 
V. S. G. 11 cajas droga* 1 id. 
anuncios. 
M. R. M. 1 caja ropa. 
J, G. y Co. 1 caja novedades. 
G. P. 1 caja sapolín. 
R. F H. 1 fardo corchos. 
R. H. 1 id. fieltro. 
R. F. D. 1 caja bocináis. 
U. F, L. C. 2 cajas películas-
C, G. 2 atados ibatas. 
A*. X. S. 1 caja drogas. 
X. S. C. 3 abanicos. 
A. M. X. 1 caja queso. 
P. Fernández y Co. 2 cajas papél 
y accesorios para dibujo. 
TEJIDOS 
Alvaré Hermano y Co. 1 caja pa-
ñuelos 1 id. medias 4 id. tejidos. 
V. Campa y Co. 10 id. id. 
J. Valle 1 id. id. 
J Pórtela y Co. 3 , id. id. • 
E. Ricart 5 Co. 10 id. id. 
González Villaverde y Co. 14 id. 
id. 
Prieto y González 3 id. üd. 
J. García y Co. 8 M. id. 
R. García y Co. 13 id. id. 
Sánchez Hermano 9 id. id. 
Valdés Inclán y Co. 31 id. id. 
González Maribona y Co. 
Huerta G. Cífuentes y Oo. 1 id. 
td. 
Soliño y Suárez 2 id. id. 
González Rodrigues y Co. 1 id 
Fernández y SobTÍino 1 id. id. ^ 
Vega y Co. 2 cajas camisas 1 id. 
I otoñes 6 id. juguetes tinta y acei-
ce. 
Montaivo y Corraü 6 cajas tejidos, 
botones y tijeras. 
F. Vega 1 caja medias. 
A Hirsch 6 id. id. 12 id. tejidos 1 
:d. paratalones 2 id. camisas. 
Yau C. 1 caja bonetería. 
Alvares Parajón y Co. 8 cajas poi-
nes y perfumería. 
Solares y Carballo 1 caja corta-
plumas. 
Martínez Castro y Co. 2 cajas gan-
chos. 
Alvarez y Añoro 1 caja merce-
ría. 
Y. T. 1 caja ropa. 
Q. E, Lung 2 cajas perfumería. 
González García y Co. 1 id. id. 
C. S. Buy 6 id. id. 
Poo Lung 5 id. id. 1 id. bonetería. 
* Sánchez y Mosteiro 3 cajas hule. 
Escalante Castillo y Co. 1 caja me-
rlias 1 id. perfumería 10 id. espe-v 
jos, madera y papelería. 
Prieto Hermano 16 cajas juguetes, 
medias y camisas. 
Menéndez Rodríguez y Co| 2 cajas 
tejidos 12 id. perfumería 2 id. cin-
tas 1 id. camisetas 15 bultos jugue-
'es, tinta, sobres y medias. 
P. Alvarez Menéndez 1 caja me-
dias. 
García Tuñón y Co. 8 id. tejido 1 
id. camisas. _ . 
Poyo Hermanos 3 id. id. 
F. Gómez y Co. 4 id. id. 1 id. cor-
batas. 
Pernas y Menéndez 1 id. id. 6 id. 
Solís Hermano y Co. 1 caja cintas 
1 id. toallas 1 id. bairras. 
Fernández y Co. 1 caja camisas 1 
id. tejidos. 
E. Menéndez Pulido 1 id. id. 1 ca-
ia 'billetes y tejidos. 
Amado Paz y Co. 49 cajas perfu-
mería, quincalla, corbatas y medias. 
Alvares Valdés y Co. 13 cajas te-
;ídos. 
S. y Zoller 3 cajas camisas. 
Sobrinos de Góm^z Mena y Co. ?. 
Id. id. 10 id tejidos 1 id. medias. 
Rodríguez y Clave 6 id. id. 
Pema» y Oo. 1 caja ligas 1 id. 
cinturones 31 * bultos quincalla, per-
E N E R O 27 DR 
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fumería, betún y papel. 
Morris , Heymann 5 cajas corbaJtas, 
pañuelos y cuellos. 
J. Fernández y Co. 16 cajas mo, 
días y juguetes. 
Diaz Gutiérrez 1 caja pañuelos 1 
.'d. pajamas. 
Pumariega García y Co. 18 cajas 
papel, perfumería y ligas, sobres, hi-
lo y tinta. 
Fernández Hepriano y Co. 20 bul-
tos muebles, cristalería, cochecitos y 
efectos plateados. 
FERRETERIA 
Pons y Co. 1 bulto ferretería. 
Canosa y Casal 23 i d id. 
Gould y Co. 7 id. id. 
110 17 id. Id. 
Barañano Gorostiza y Co. 7 id. id. 
Fuent9 Presa y Co. 130 id. id 
A&puru y Co. 59 id. id. 
A. Uñarte y Co. 47 id. id. 
G. Acevedo .y Co. 14 id. id. 
F. Maseda 18 id. id. 
Peña y Co. 63 id. id. 
Quiñones y Martínez 13 id. id. 
J. Alió 22 id. id. 
F. Tomé 4 id. id. 
R. Supply y Co. 35 id. id. 
128 7 id. id. 
J. A. Vázquez 4 id. id. 
Purdy y Henderson 31 id. id. 
V. Miranda 20 id. id, 
E. Saavedra 32 id; id. 
J. Fernández 4 id. ití. 
J. Fernández Hermamo 13 id. id. 
J. Basterrechea 146 id. id. 
M, Trueba 40 id. pintura. 
Araluce y Oo. 89 id. id. 62 id. fe-
rretería. 
& Moretón 16 atados hierro. 
Taboada y Rodríguez 89 bultos fe-
rretería 126 id. locetas 
80. 197 atados hierro. 
P. C. 60 bultos ferretería. 
M. Viai 14 cajas ladrillos. 
American Trading Co. 4 bultos fe-
rreteríá. 
600. 1 caja herramilentas, 
A- E. 4 cajas ferretería. 
90. 1 caja accesorios edéctricos. 
A. Gómez y Co. 5 bultos ferrete-
;fai 
Taboas y Vila 11 M. pintura. 
V. C. 36 cajas barniz. 
F. Ríos 24 bultos pintura. 
Miejémolle y Co; 25 id. M. 11 id. 
ferretería. 
Moretón y Arruza 10 barriles acei-
te.. 
187. 10 id. id. 
G. G. C. 121 bultos machetes y ha-
chas. 
L. Morera 9 bultos cerradura. 
F. Martínez 50 cuñetes dlavos 12 
bultos cubos 29 id. ferretería, 
Fernández y González 11 id. id. 20 
cajas aguarrás. 
Capestany y Garay 14 bultos pin-
tura. 
J. Aguilera y Co. 45 id. id. 50 ca-
jas, aguarrás 29 bultos ferretería. 
Achutegui y Renter 7 bultos ma-
quinaría. 
333. 3 cajas accesorílos para id. 
Gaubeca y Gómez 100 bultos fe-
rretería, 
. Vidaurrazaga y Rodríguez 10 cu 
ñ etes pasadores.-
Casteleiro y Vizoso 72-bultos fe-
rretería 30 id. hachas y machetes. 
Fernández y González 9 bultos pin-
tura 34 atados hierro. 
S. S. 329 planchas. 
Sobrinos de Arriba 36 bultos fe-
rretería, 
MISCELANEAS 
Villar G. Sánchez 10 cajas esta-
ño. 
Singer SewSng Machine y Co. 161 
bultos máquinas de coser y acceso-
rios. 
L. G, Leony 2 barriles arena 
El Progreso 2 cajas jabón y fe-
rretería. 
Krajewsky Pesant Corp. 171 bul-
aos maquinaria, impresos y acceso-
rios. 
P. Adler 1 caja capas. 
N . Fernández Llamares 1 caja mu-
ñecas. 
1105. 3 bultos lámparas y acceso-
rios-
1103. 4 cajas accesorios para lám-
paras. 
B. S. D. C. 8 pitezas maquinaria. 
Zu SÍang 1/ caja medias. 
Beers Agency 1 atado mangos. 
A. P. G. 5 bultos accesorios para 
ascensor. 
L. Ortáz 8 cajas jabón, tejidos y 
accesorios para cirujanos. 
C. H. Thrall y Co. 32 bultos acce-
sorios eléctricos. 
D de A. de A. 5 cajas impermea-
bles! 
T. T. y Co. 60 bultos aceite y gra-
sa. 
C. H. 10 sacos colla. 
Júcaro Morón Sugar 32 bultos 
cordel y cadenas. 
1269. 1 caja bombas. 
Ceballos Hermano y Co. 1 caja 
adornos. 
C. U. 2 barriles accesorios para ca-
rros. 
Lombard y Co. 1 caja cilindros , 
Genera) José Miguel Gómez 2 hua-
cales faisanes. 
Compañía Cubana de Jarcia 3 far-
dos aspilleras. 
Havana Advertising Co. 3 cajas l i -
bretos y efectos de goma, 
B. T. C. 8 panos. 
F. González 7 cajas vidrio. 
F, N . y Co. 4 cajas accesorios para 
bicicletas. 
Henry Clay y Bock Co. Lítd. 25 
bultos efectos para regalos y efectos 
de goma. 
Ha/vana Electric R. Ry. Co. 264 
bultos materiales. 
S. S. M. C. 41 cajas cápsulas y 
gorras. 
C. G. 8 bultos sobres, maquinaria 
y alambre. 
W. A. Campbell 1 caja molinos. 
Central "Adelaida" 4 bultos itta-
auinaria. 
J. W. C. 1 huacal accesorios para 
autos. 
La Tropical 50 fardos aros 
Babcock Wdlcox y Co. 7 bultos ac-
cesorios para calderas. 
P. T, C. 1 caja fonógrafos 
J Torres 4 bultos accesorios para 
calzado. 
S. Corrail 3 cajas plantas. 
M. J. Freeman 7 cajas letreros y 
espejos. 
J. B. Zangroniz 2 cajas efectos de 
yeso. 
Hijos de Fumagalli 6 cajas llan-
tas. 
E. Carricaburu 33 bultos grasa y 
aceite. 
J. C. Pita 14 bultos cueros, pañue-
los y maletas. 
Dussaq y Co. 20 tambores vacíos. 
S, Diaz 20 cajas estaño. 
Rodríguez Menéndez y Co. 10 pa 
cas tabaco. 
J. Partagás 20 cajas estaño. 
A. López 4 cajas gabinetes y cajpt 
de cartón-
La Habanera 16 bultos ácidos y 
tanqu^. 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a Administratiy 
De orden del señor Presidente, se convoca a lo ~ ^ 
del Centro para que se sirvan concurrir a la JuntaS S^0res so 
r ia administrativa, correspondiente al cuarto t r imes t^11^ ^ 
se celebrará en los salones del edificio social el domi]^61Slo 2 
81 LÁ J U N T A COMENZARA A LA UNA DE LA Ta^ ^ 
RA PODER CONCURRIR. A E L L A SERA REOTTtqt^11 V 
PENSARLE L A PRESENTACION DEL RECIBO n t í 0 ^ñb 
L A FECHA A L A COMISION CORRESPONDIENTF ^ 
A part i r del viernes 28 se hallan en la Secretaría 




Habana, 6 de Enero de 1916. 
C. 492 4d.-27. 3t.-27. 
E. Custin 1 caja rdllos de música. 
Havana Marine I . 24 bultos hv-
rro y cubos. 
E Ellinger 23 pacas tabaco. 
F. Fernández Sobrino 4 cajas lino-
jeum. 
W. W. Viceút 5 cajas accesorios 
para tiro ai blanco y .sillones. 
1411. 3ü bultos cordel, accesorios 
para máquina y muestras. 
Psy y Co 294 cajas botellas 
W. H. Smith 1 rollo cable. 
García Hermano 3 cajas efectos de 
óptica. 
The Coca Cola Co. 20 cilindros gas. 
W. Jones 1 auto. 
E. W. 5 bultos accesorios eléctri-
cos. 
Central "Victoria" 1 caja maquina-
na. 
G. Núñez y Co. 3 barriles almidón 
7 id. jabón y cal 8 rollos papel 1 
bicicleta. 
García y Co. 1 fardo pajilla. 
R. Leret 1 caja máquina 2 Id. bo-
tellas 87 iid. glaxo. 
Pedroso Texidor Oomm. Co. 11 ca-
jas máquinas, libros y anuncios. 
F. Casso 48 cajas cartuchos, esco • 
P'j-tas y municiones, 
L. L. Aguirre y Co. 53 cajas cáp-
sulas y cartuchos. 
González y Marina 6 cajas clavos 
y cartuchos. 
Central "Rosa María" 13 bultos 
maquinaria. 
F. G. Robfas y Co. 19 cajas libros 
y toallas. 
Central "Orozco" 1 caja accesorios 
para locomotoras. 
C-. Romero 11 cajas hojalata 
R. Collado 2G bultos clavos y lona. 
A. Sixto 19 bultos hierro y pasa-
dores. 
Fernández y Co. (Casa Grande) 
b'ó cajas sillas. 
M. Carvajal 10 fardos fertilizado-
res. 
M. Gutiérrez Lanza 2 batrriles ac-
< esorios para baterías. 
National Cash Regiister Co. Zl ca-
los, cajas registradores 13 cajas ac-
•«fserios id. 
G. Bulle 160 rollos alambre, 
Unión Carbide Co. 1100 tambores 
í-arburo 25 id. vacíos 1 huacaH pa-
pas. 
A. y Co. 11 cajas accesorios eléc-
tricos. 
S. Viadía 1 caja cristalería. 
Viuda de J. Cores y Co. 1 caja per-
fumería 1 caja efectos do metal. 
B B. 11 bultos accesorios para au 
tos. 
A. G. Duque 3 barriles tinta. 
S. Coalla González 28 cajas pa-
pel, hule y tejido. 
J. Barajón 2 fardos paja. 
R. G. Lañé: 31 cajas losetas. 
A. B: 33 bultos maquinarla. 
W. M : Anderson: 4 bultos bolas y 
accesorios para evaporador. 
Kelman & Co: 9 cajas empaqueta-
dura. 
177: 100 fardos sacos vacíos, 
480: 17 id id. 
573: 5 id id. 
553: 25 id id. 
E: 38 id id. 
99: 100 id id. 
135: 50 id id. 
M. B. K: 100 id id. 
194: 25 id id. 
5,005: 5 cajas accesorios para au-
tos. 
H. Upmann y d a : 1 caja jabón. 
Central "Santa Amalia": 12 pieizas 
maquinaria. 
C. M. W: 2 rollos jarcia. 
U. C: 1 caja lustre. 
Graña y Cia: 4 cajas bicicletas y 
accesorios. 
Fábrica de Hielo: 85 cajas malta. 
F. Gaibán: 121 jílmwiJ 
Central " U l a s i a - T ^ 
rios eléctricos. ^ acĉ  
Maurice Jay & Co- 9 • 
C: 6 barriles cemento. S 
F. M. Gutiérrez: 25 c 
E: 135 fardos saeo^tt •05 
1 ^ j a efectoŝ  
1 caja acceSori0s ¡ 
cajas efectos . 
, 2ÚÍÜ 
- • '4 id id 


























J. M. G. F: 10 
tado. 
J. F: 69 id id. 
Central "Amistad": 21 hn4i 





Central "Conchita": 103 bultos 
quinaria. m ñu-
Central "Violeta": 3 id id 
Harris Bros Co: 139 bulios ^ 
bles efectos de escritorio 
a i t t i o f y Cla: " CaiaS * * * * * 
Compañía Dental: 4 id id, 
Cuba E. Supply & Co: 3 cajas. 
cosorios eléctricos. 
U. C. Supply & Co: 36 id id 
J. F. Berdnes & Co: 55 bultos il 
y maquinaria. 
T. F. Turull: 40 barriles «nbi 
185 bultos ácidos. 
M. Kohn: 2 cajas cubos, 1 ¡d 
lainas, 45 id armas. 
Rodríguez y Ripoll: 19 bultoscri 
talería. 
Scoler Pi & Co: 3 cajas calzado, 1} 
id tacones, 7 id máquinas y acceso, 
rios, 664 atados papel. 
J. Pacual Baldwin: 19 huacales mm 
bles 
E. Lecurs: 100 sacos talco, 125 fe 
rriles ceniza, 34 bultos ácidos. 
A. R. Langwith & Co: 7 bultos a 
mentó, semillas y raíces. 
Crusellas y Cia: 200 sacos talco, 
A. Crusellas: 3 cajas papel, 
Gastón WiUiamsl WigrooTe; J 
auto, 1 caja llantas. 
Compañía Cervejcera Intemacionall 
60 cajas botellas, 1 caja accesorio, 
O. B. Cintas: 13 bultos aceite y ac-
cesorios eléctricos. 
F. C. Unidos: 98 bultos maquina-
ria. . , . 
Horter & Fair: 34 cajas bombís. 
L. B. Ross: 20 bultos accesorioJ 
para autos. 
V. G. Mendoza: 20 bultos empa 
quetadura. 
J. Fortún: 48 bultos juguetes 
paras, muebles y gorras, 380 bultol 
Cl'i Sftctl ©TI flr» 
Además'viene a bordo, P<^ne* 
tes a los vapores Méjico, " 
Havana y Vand1 Der Duyn, lo 
^ j . M. Casanosa: 4 cajas tejidos 
Central ' Australia": 6 bultos í* 
quinaria. 
Aspuru y Cia: 9 ángulos. 
200: 20 vigas, 
Steel & Co: 50 id. 
M. S. y Cia: 3 bultos ^ 
B. Cintas: 1 caja desiuf^ 
Johnson: 4 bultos droga* 
L : 1 caja id. 
H : 1 id id. 
B: 1 caja períttmería. 
S. C: 1 barril vino. 
.. M : 1 id id. 
J. R: media barrica ia. 
S. S: 2 id id. 
P: 1 id id. 
G: 2 idid • 
M. F : 2 id id. 
Sarrá: 1 caja drogas. t 
Fuente Presa y Cia: 5 cajas 
tería. 





























¿ Q u i e r e U d . a h o r r a r m u c h o dinero^ 
Cualquier padre de familia que opte por darla a sus niflo«> 
e n d é m i c o s y enfermos, escrufulosos o h e r p é t i c o s . 
i O D O N A L M O R A N 
A h o r r a r á mucho dinero, pues no lo arastará en balde en me-
dicinas malas. Probarlo es adoptarlo. 
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TEBESESB*1'* 
DO SÜS CO"* 
BE A B I I E ^ 
simumosí"'; 
TEBULES EJ u 
T A B O A D A Y R O D R 
CIEMOS, 9 Y11. TELEFONO A 
w 
asa, 
f e o s d e l a M o d a 
Macirid, Diciembre 10. 
- OCAS bellezas, en punto 
a modas, babrá que se 
• igualen a los gustos y 
preferencias de. madame 
Pompadour. A l conside-
rarlas así, a tantos años 
distancia, parecen todavía más 
dej c Y es a su época a la que hay 
11 volver los ojos, prefiriéndola a 
^as las demás épocas. 
t̂ s telas, las bechuras y los adór-
eme nunca parecen fe.os, son los 
1105 stilo Pompadour. Lo mismo los 
•Mahilles'' que los trajes de cam-1 "áí'3L soberbias "robes de cour", los 
_• „ el caizado, 
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Obreros, las joyas y 
ren al igual que los primores de 
iUC'asa verdaderas y artísticas be-
w í s Los vestidos y demás galas 
K o s por olla, son suyos, nada 
^faue suyos, como aquellas tejas 
f ramajes" que se fabricaron para 
f,fl. estilo de lelas que aún priva y 
61 V i v a r á siempre,. No hay mu-
? elegante que no lo reconozca 
^ v aun los hombres, los mismos 
lSl0' no entienden de modas ni he-
bras pero sí de tejidos y otros de,-
:I1Ípc que con muebles y adornos de 
• ar s- relacionan, declaran, cada 
^ más'entusiasmados, que como el i 
!ííto q"e; tenía la Pompadour, ni 
Thabido ni habrá eje.mplo. \amos, 
=¡ue no cabe mejoría. 
''Variando de asunto, diré a ustedes! 
,1P entre los adornos que mas ,pri- | 
an se llevan ia palma las flores de | 
piiéve he.chas de muselina de seda, j 
también el tul crema con doradas. 
' titas Asimismo los medallones ! 
T6 enCaje son "le dernier moment de i 
l'eleffance". 
•Qué de.cir de las flores, que no 
•Jm des choses sues" ? ¿Qué re-, 
ferir de las mujeres que no sean j 
«des choses vues" ? | 
pero algo hay que expresar de;¡ 
unas y otras; y aunque parezca 
mentira, siempre queda bastante por 
relatar. . 
.La moda ha decidido que las me-
sas Y los Pianos vayan cubiertos de 
m tapete, de violetas, como hizo Sa-
rah Bernhardt en "L'Aiglon". , 
;Las flores, siempre las flores 1 j 
Ellas, sí. en todas partes, con sus ín-; 
timas compañeras las plantas de sa-
lón Rosas y palmeras, hermosísimo 
adorno. Si todas las cosas que dispo- ¡ 
ne la elegancia resultan así, tan pe,r-' 
Reciamente bellas,- convendremos en | 
que nada puede hacer sombra a la; 
exquisitez a-í entendida, que es ver-j 
datíera luz. 
Ahora que los grupos de rieres ar-, 
tificiales parecen arrancados de un | 
jardín; ahora que las flores son tan 
preferidas para sombreros, otros to-i 
caefe y muchos corpiños, me acuer-j 
do de las mujeres del gran Ñapo- ¡ 
león, y digo que si Josefina era par- ; 
tinaria de lev adornos lujosos, María i 
Luisa prefirió a todas las galas ha- j 
bidas y por haber, incluso las más ' 
valiosas, el adorno de flores natura-
les. 
La emperatriz Josefina fue mujer | 
de exquisito gusto. Si e.ntre los re-' 
tratos de aquel tiempo vemos algu-1 
nos qüe ostentan moda3 algo afecta-
das, consecuencia de lo voluble que | 
la moda es, los retratos de Josefina! 
lle,van el sello de aquella depurada 
armonía, de aquella distinción su-1 
prema que admiramos también en' 
otra soberana, la emperatriz Euge- i 
nia. , 
Napoleón I no podía, "sans éprou-1 
ver une emotion prof onde, voir appa- i 
raittre la silhouetie • d'une fe,mme 
bous lo voúte des arbres d'une allée".; 
Josefina, que amaba mucho á su múdo, no podía oir esto con .indife-1 
rencia. Deseosa de agradarle . cada 
ve,z-.,rnás, vestía casi siempre de 
iMaaco... Y así ataviada, paseaba; 
''bajo la bóveda que formaban los! 
árboles de la alameda". 
Salomé NUÑEZ Y TOPETE, 
OID 
Impotencia, Pérdidas gemía* 
íes, Esterilidad, Venéreo, Sí . 
füis o Hernias o Quebrada 
fcs. Ooosnltas: do 12 a 4 
49. H A B A N A , 49. 
8SPE0IAL P A B A L O S PO» 
B E E S B E SVe a 4. 
e n t a v o s 
QUE NO S E MALGAS-
TAN FORMAN L A BA-
SE D E UN C A P I T A L . 
L hombre que ahorra tiene 
siempre algo que lo abriga 
trT" coatra ía wecesi4ad, mien-
as qm ei que no ^ Q J . ^ TIEDL# 
«empro ante sí la amenaza d* 
« miseria. 
[raLT BA^CO ESPAÑOL DE 
I M LA ISLA DE CUBA abre 
jTT R E N T A S de AHORROS 
Jfde UN PESO en adelante y 







HS LIBRETAS DE AHO-
RROS SE LIQUIDAN CA-
ÍÍK t̂̂ A D0S MESES PUDIEN-
LOS DEPOSITANTES SA-
?n otÍ^ CUALQUIER TIKM. 
* ^ 8 U DINERO. 
| V ^ N T a 6 p o r c o r r e ó 
* n ^ r t a e i ó u íle tnclíl cla8e de mer- i 
íantí(?d1emos *U' ,0(10' en cualquier' 
ia08 , y a todo el mundo. Abona-
Hani 8astos «le envío. Daremos 
»os informes !>o nos pidan. 
*PANH HISPANO-AMERICANA 
4e !00¿~-5th- Ave. New York, pj. u. 
i Z1- oe soliciton agentes. 
^ 3 5 9 _ 30t.-17. V0)mgm_ — . ,— , -
^ O f S í R E B O R D E 
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:r A G U L L Ó 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
EL CONTRATIEMPO DE LA CRI-
SIS POLITICA. DOS HOMENA-
JES EN SANTIAGO. OTRAS NO-
TICIAS. 
El proyecto de ferrocarriles secun-
darios y estratégicos, en que iba in-
cluido el de la Costa, se había apro-
bado ya en la AHa Cámara. Faltaba 
ahora que el Congreso le diese su 
sanción. 
Pero como hubo crisus, una cr-áís 
inoportuna, especialmente para Ca-
taluña, Asturias y Galicia, he aquí 
por donde tenemos que lamentar una 
nueva e inesperada desilusión.' 
El vitailisímo pleito de nuestro fe-
rrocarril sufrll'á una demora más en 
su solución. ¡Ojalá ésta sea breve! 
Aunque Gft realidad nos anuncia lo 
contrario. 
Teníamos fe en el ministro de Fo-
mento, señor Espalda, Teníamos fe, 
asimismo, en Dato, y "media fe," so-
lamente, en Bugalla! y Besada. 
En el nuevo Gobieimo sólo hay un 
gallego, Urzaiz. ¿Trabajará éste, ci 
no por nuestro ferrocarril, cuando 
menos por la línea rápida de vapo-
res entre Nueva York y Vigo ? 
La clausura y disolucdón de las 
Cortes, motivada por la crisis, ner-
judicará tanto a dicho proyecto" co-
mo al de los ferrocarriles secunda-
rios. 
i Razón tenían los regionalistas ca-
talanes que capitanea Cambó para no 
contribuir con sus fuerzas a derribar 
al Gabinete Datol 
Pero la política centralista es la 
política centralista. Y las regiones 
pagan el pato. Qué pena, lector. 
* 
Hoy—10 de Diciembre—tuvo lugar 
en Santiago una lucida serie de ho-
menajes a D. Vicente Fraiz Andón, 
con objeto de conmemorar las bodas 
de plata de tan docto catedrático con 
la enseñanza. 
A las doce y media de la mañana, 
en presencia de las autoridades civi-
les, eclesiásticas, académicas, y milita-
res se descubrió solemnemente ur.a 
lápida perpetuadora del hecho faus-
to en los claustros de la Escuela ^Nor-
mal. Hubo elocuentes discursos. 
Seguidamente, fué obsequiado el 
señor Fraiz con • un banquete en el 
Hotel^ Argentino, al que concurrieron 
no sólo personalidades de Santiago, 
sino de casi todas las capitales dej 
Galicia. El número de significadar,' 
adhesiones recibidas es muy grande, \ 
prueba de. las cuantiosas simpatías; 
con que cuenta el homenajeado. 
Por la noche d5ó una serenata fren- ! 
te al domicilio del señor Fraiz la ban- j 
da de música municipal. Se dispara- ¡ 
ron coheles. % 
• Y por último "El Magisterio Ga- ¡ 
llego" ha publicado un número ex- I 
traordiinario referente a tales bodas [ 
de plata. 
Asistió a todos estos actos él Ayun-
tamier.to do Si'lleda, patria nativa 
del señor Fraiz Andón. 
Puede estar satisfecho el docto ca-
tedrático. 
Mucho más solemne aún, como és 
natural, promete resultar el homena 
je conque el pueblo de Santiago se 
propone testimoniar su gratüítud al se-
ñor Martín de Herrera por el ceb) 
insuperable de que hizo a,larde cons-
tante, a fin de conseguir que las 
fiestas jacóbeas del año Santo re-
cobrasen todo su antiguo esplendo i-. 
Este homenaje tendrá corno pre-
texto—según ya hemos dicho varias 
voces—el descubrimiento de la. artís-
tica lápida conmemorativa que' es-
culpió Benlliure y que será colocada 
On el lienzo dé la Torre del Reloj quo 
mira- a la plaaa dié las Platerías. 
Cuanto se diga de la lápida de re-
ferencia, será poco. Benlliure se su-
peró a sí mismo en tan hermo.va 
obra. 
Vaya una escueta descripción dp 
ella. ' 
Aparece ell prelado bajo un arco ro-
mánico orlado en la .parte superior. 
La figura del arzobisno. realzada 
con las vestiduras pont'ficaleH. es %<& 
un asombroso parecido. Dijérase que 
''vive." El cardenal se halla en ac-
titud de bendecir a1! pueblo. 
El arco i*ománico termina en do? 
ménsulas enriquecidas con dos cabe-
zas aladas de serafines. 
En la cartelia de este monumento 
lapidario, a manera de frontal de un 
•'Itai*, se lee: 
"Homenaje d;© la ciudad de Santía-
cro al esclarecido cardenal Martín de 
Herrera, organizador celoso e infa-
tigable de las peregrinaciones a esta 
Santa Basílica. Diciembre XXXI de 
MGMXV." . • 
A los lados de la lápida vénse dos 
ándeles v una conia del "botafumei-
ro"-
Un nuevo atractivo para la monn-
mental Compostela. 
NOTAS SOCIALES 
—Ha dado varias representaciones 
en La Coruña una compañía de ópe-
ra, constituida con elementos artís-
licos de valía. En eflla figuran dos no-
tables tiples, muy jóvenes y hermo-
sas, Ofelia y Angeles Nieto, galle-
gas, naturales de Santiago. Prome-
ten Hogar a "estrellas" de primera 
magnitud. 
í t _En la Reunión de Artesanos ha-
brá en breve interesantes conferen-
cias y amenas vedadas literarié-mu-
sicales. 
—Los vecinos de la comarca de 
Mañón (Ortigueira) se hallian muy 
alarmados por la reproducción del ro-
bo de caballerías que hace dos años 
allí se registrara, 
—Van a celebrarse interesantes 
partfdoS de "foot-baill" ©ntre los clubs 
"Coruña," "Deportivo" y "Vígo Spor-
tíng." ; 
—En el Centro Antonlano de Vi-
llalba (Lugo) se vienen celebrando 
notables conferencias y entretenidas 
veladas. Proyéctase la constitución de 
una "Liga do Amigos." 
Fn la misma villa falleció Doña 
Enriqueta Apénelas de Puentes, y en 
Lugo D. Antonio Diez Requéfto. 
—La esposa de D. Ramón Gonzá-
lez Nogueira, de Ribadavia, regaló 
al templo de San Francisco de la 
misma villa nna notable imagen de 
lp Purísima Concepción. Procesional-
mente fué couducida a la iglesia. 
—Ha quedado constituido el Comi-
té ejecutivo i regional agrario do 
Orense, bajo las inspiraciones de Ba-
silio Alvarez, en la forma siguien-
te: 
Presidenteu D. Jasá Ra^^'-^ez Er 
vípí™ >. 0owae"' ']Soi',na,n Pri l '«* y AViiliam Thaw, famosos aviadores americanos que prestan sns ser-
Hronnl-? C'Wr « ^ " ^ mUl dé Francia, > que acaban-de llegar a los Estados Unidos, en uso de 
nccncKv. puia.aisírular e n d seno de la fámiliá de un bien «añado descanso, durante .las «estas de Pascuas y 
: Año Nuevo. 
vón; vicepresidente;. D. Felisindo Váz-
quez Paradela; secretario, D, Asis 
Decampo de la Fuente; tesorero-con-
tador, D, Agustín Fernández; voca-
les, D. Juan Sarid Vázquez, D. A l -
berto González Ares de Parga, D. Pa-
tricio .Martín. Sánchez y D. Juan Gar-
cía Miguez. 
-^Comenzó a publicarse en Muras 
(Vivero) , un periódico mensual titu-
lado_"El Progreso Mures,'.' órgano del 
sindicato agro-pecuario de aquel dis-
trito. v . 
—En su casa de". Montederramo 
fCastro Caldcas) falleció D, Alfonso 
Cortón Freíjp.m s, ex-aicaldé de aqu«l 
Ayuntamiento, 
—H;,vn contraído matri¡nonio . on 
Saatiago el médico de •Ca.rballino; 
í). Framcisco Bustelo y la señoiúta 
Concha Souto Al anís.. 
—El vapor inglés "Desna" .que pro-
cedente de Liverpool tocó en nuestro 
puerto para dirigirse a Buenos Aires, 
ha dejado en La Coruña 40' cajas con-
teniendo cinco millones de pesetas en 
monedas de oro británicas. 
—Se celebró en éü teatro "Rosalía 
Castro" de La Coruña una gran asam-
blea' a la que asistieron-.los 'alcaldes 
y concejales de los municipios de Su-
da, Arteijo, bleivos y Betanzos, cou 
objeto de pedir a la Diputación pro-
vincial que garantice el 3 por 100 de 
•interés al capital que se invierta en 
ia ampliación del tranvía eléctrico de 
la ciudad herculina hasta Sada y Be-
tanzos. A l acto, Gon'-urrieron txwlas 
Las fuerzas vivas coruñesas. Hubo 
además una manifestación. .. 
—La ' notaible colecth'idad fen'ola-
na "Toxos e frores," semejante a " A i -
res d'a Terra" que vdtóge Perfecto 
Feijoó en Pontevedra*, ;ha dado uu 
brillante concierto en el teatro Prin-
eipal de La Coruña, Cantó- con; gran 
maestría unos -lindos.'coi!os'..'fmxe>forés, 
con acompañamiento de gaitas. Re-
presentó, además, 'tres juguetes có-
micos en gallego. : 
—Celebraren un mitin los obrerr-j 
de Vigo -para" pedir el- abaratamiento 
de ias subsistencias. 
•—Las señoras, de la1:'colonia'ingl 3-
sa de Vigo, con 1a cooperación; de. dis 
lingilidas damas de la misma locali-
dad, organizíiron una tómbola dé Na-
vidact con. objeto de •allegar recursos 
para los hedidos ingleses de l» gue-" 
rra. '.••.••-•„• 
—FaWeció en Santiago elfrico pr/• 
pietario de Bolanzos D. • Antonio fle 
la Garata Ureta-Vizcaya. / 1 
—Se efectuó en la Plaza del Hos-
pital: de Saivtiago el replanteo' para 
la erección del monumento a D: Eu-
genio Montero Rios. • • :' 
Sei'á levantado en el propio centro 
de la mencionada plaza. Comenzó la 
obra de cimentación;--El' monumento 
estará concluido en Mayo. • • • 
—^Vuelven .a recobrar - su animación 
ios puertos gallegos. Si bien.- ésta es 
menos que antes de la guerra, con 
todo ya se-, aproxima .a la ordinaria; 
—Vienen celebrándose en Neda ve-
ladas literario-musicales qup- se ven 
muy •rconcurridas,1 • ' -v ,•'••«.. 
—Ha fallecido en Buen—Ponteve-
dra—Doña Julia Gómez Slartínez y 
en La Coraña, Doña Carmen Sánchez 
Rodríguez. • • -
—De Ing l̂ateiTa trajo-a La.-Coruña-. 
el vapor "Darro" ÍS50.000 libras ég-
terlinas en-monedas de oro _ -
—Fueron proclamados diputados 
provinciales en elección parcial, por 
Orense, D. Juan Tabeada González y 
por Carbailino, .Ribadavia, D. Fran-
cisco Funiega Martínez. 
—Las caladas de sardinas, hechas 
últimamente por los pescadores de 
Vigo en aguas portuguesas, impor-
tan unos tres mililones de pesetas. 
—Las ferias-de,-Noya,.. recién- croa-
das, y en las cuales se otorgan pre-
mios a los labradores que .mejor ga-
nado presenten, vienen estando con-
curridísimas. 
Fallecieron, en La Coruña, Doña-
Modesta Soto y U joven Aurora Son-
to Rivera., ^ 
NOTAS TRAGICAS 
Un incendio destruyó la fábrica 
de aserrar maderas que en Viniánzo, 
en la carretera de Santiago, y en 
el punto conocido por "Cacharrosa" 
poseían .los señorea Romero Martí-
nez y hermanos. 
Las pérdidas se calculan ?n veinte 
njjj pesetas. 
—Invitado por Jesús Añel Salga-
do, .fué a cenar a la casa que éste 
tiene en Cambéo, Antonio Borrajo, 
de. Orense. Después de cenar, cuándo 
)os dichos y ía familia "ctel primero 
se hallaban^de.broma, Bon-ajo le co-
gió una pistola a Afieí, y creyéndola 
descargada, hizo ademán de apuntar 
hacia el. techo, Pero. Añél 'le tropezq 
en el brazo, lo que,fué causa de que 
la puntería hubiese cambiado, pro-
duciéndose en el mismo'instante' un 
Ai<nn»w envo proyectil dio ©a .la ca-
beza 'a la ' madre política de Añel, 
Carmen Rodríguez. 
—^Hallándose en una taboca de 
Guntuiiz, Juan Sánchez, Domingo 
Viador* " y Emilio Méndez, ríñeron a 
consecuencia de una discusión y pe-
leándose^ luego, han resultado heridos 
de arma blanca, Viador y Méndez, 
—Frente a :.la ' "Gervecería-Monta-
ñésa,^ de . Vigo, Felipe ' Pereira dis-
paró cios tiros,'••con • motivo de anti-
guos resentimientos co'ntva Manuel 
García, hiriéndole-en-la r̂ê g-ióu axilar 
izquierda. !-* •'• • '. > -
—Don'Gumersindo Peñu tuvo la 
desgracia de caer-en-el teatro" •• do 
JMonforte. fracturándose-un brazo. 
—Pin ei punto conocido por Herbé-
didr. en' el: kilómetro 6 de la can'O-
tera de Vimianzo a Camarinas,- apa-
reció muerto • e'l anciano de 70- años 
Franci'sco Costales Feriiández,. - .cono-
cido por "Farruco." ¿:}. 
So dedicaba a la venta-?de.- cober-
tx)ies y pescado, • por las ferias. Pa-
rece que se trata de un asesinato, 
cuyo móvil fué el robo, 
—María Feijoó Expósito, soltera, 
fué denunciada al . Juzgado de. Cela-
nova por-.haber bocho-deíaparecer a 
una criatura que dió a luz, el^29 del 
mes pasado, '- - - - - • ; 
— En Pontevedra, intentó poner fin 
a su vida disparándose un tiro . de 
revólver1 el énférmo .crónico Antonio 
Quintas Vil a. - : ' 
—-UUaseoñra, recluida en'él mani-
comio de Miraflores, ha enviado un 
escrito al. Gobernador c"iVil-' de -Luga 
démriíéíáñdüló que fué llevada allí a 
petición de su' esposo ,y que desea* ser 
reconocida, por ún"médico' ya que no 
está loca y fué recluida a la fuer-
za. 
—Una :barc-a-'portuguesa que atra-
vesaba el -Mifto';' fvéiite. a Pórca^ 
(Tuy) zozobró,-peíeciendo las perso-
nas que la ocupaban; ó sea cinco mu-
jeres y ún hombte, todos gallegos. 
•Entré las víctimas figura ' Antonio 
Peixoto,' q'u'e'"dí-ja- mujer y 8 hijos. 
—Cerca déJMianiñbs (Fcrrcl) Unos 
•niños se éntrétenian en jugar- con 
unos '•• cartuchos. • El fogonero • de la 
Armada, Manuel iMartínez, tratance 
de evitar una desgracia-les arrebató 
aquéllos de las-manos,/con tan mal4' 
suerte "qué hicieron explosión destro-
zándole la niano al fogoneic. hasta 
e'l nunto que hubo que amputársola. 
—En Sania María de Villar,"el ai-
bañll Paseasio Quiroga López, dé 
Fonsagf'ada, trabajando en un anda-
mio' Sintió' un'desvanecimiento.. Se 
agarró a un cable de trasmisión eléc-
trica, cayendo ta-la callo, en grave es-
tado. »'""" '« 1 • ' •• . 
—En la Audiencia de Pontevedra, 
y en medio . de gran, espectación, se 
celebró la vista . dé Ta causa -, contra 
Manuel Souto Pájaro . ..que,- híÁ' dad.> 
muérté 'al juez- municipal ,de Ptibá-
duníná;'D. José1 Fariña; " .-^ . 'i, 
La acusación privada pedía para 
Souto la" pena de muerte. . Se-le coií-
denó a cadena perpetua^ ^ . ; 
_ E n la-taberna , de De&iderio Pe-
rradas; .en; Leiro .•(Ribadavia) sostur 
vieron 'una reyerta I^eopoldo .- Vázquez, 
y Agustín-- Sanmartín, Se fueron a 
las - manos;-' Desiderio. trató . de-sepa-
raidos, pero- Leopoldo,, disparando . uii 
tii*o, le produjo .la muerte al infeliz 
tabernero. 
__»Er: La Coruña- ocurrió una .sensir, 
ble tragedia que por el cable, habrá 
t-úlí. ya -trasmitida-, a los lectores. 
Desde el comienzo de la guerra .ha-
lla se refugiado . en la bahía herculin;i 
el buqutí"alemán-"Belgrano.-" La t r i -
pulación de este ;.buque. ya familiari-, 
zada con las costumbres gaUiegas iba. 
ios domingos a la vecina parroquia 
de Santa : Cruz- con- objeto de diver-
tirse en .los bailes- que allí se cele-
bran. • Muchos i de los. marinos teuto-
nes tienen novias en dicho :pueblo ma-
riñano.: - -. -• • . 
E'l caso es que después de conclui-
do el 'baile de; un- domingo,, se em-
peñaron ^17--tripulantes del ."Belgra-
no" en retomav:,.-. con . noche oscura, 
a La Coruña, en un bote pequeño. Fl 
bote-se hundió con eL peso, excesivo 
y 13 alemanes se arrojaron al mar, 
•confiando ;en. su destreza para nadar, 
pereciendo todos, menos uno "que lle-
gó a tierra, ahogados.. Hasta ahora so-
lo apareció el. cadáver de un oficial 
que iba a casarse con una moza de 
Santa Cruz,, ai cua,! se le hizo nn 
entierró muy '"solemne. Entre los 
muertos figura un' muchacho de La-
Coruñ.a. . ; , . 
—A iiimed¡aciones del pueblo de 
Mourazos, Verán, se suicidó disparán-
dose un tiro en la cabeza eJ jovoa 
Francisco Andró Alvarez. 
—En el Ayuntamiento de Corvo 
ocurrió, una'desgracia.1 Con motivo de 
la festividad de San Andrés, dispara-
ba cohetes el vecino José María Frá 
peáñ. Unó..de ios voladores descen-
dió rápidámeate haciendo explotar -en 
el suelo una partida de bombas. 
Resultó gravemente herido José 
-Alaria Frá y con grandes destrozos 
la casa de D. José'Ros Domínguez. 
—Salió de Ferrol con dirección a 
Santa Eulalia de las Viñas, Andrea 
Cabana acompañada de dos hijas, 
iban en el tren. Una de ellas, de cin-
co, años, Aurora, por estar abierta la 
puerta del vagón Se cayó a la vía, re-
sultando muerta. 
Es lo de siémpre. El eterno cuen-
to de la buena pipa, Galicia cosecha 
•.mas 28.223. toneladas do trigo, con 
lo cual no tiene para mitad del año, 
necesitando importar para su consu-
mo 39.800 toneladas más, aparte unaa 
40.000 toneladas de maíiz. 
La cosecha actual de trigo en Cas-
tilla resulta excelente,, como ha mu-
cho , no se recuerda. Sin, embargo, éJ 
país de Europa donde más caro está 
ei pan, es España. 
Recibíamos antes el precitado ce-
real do Rusia, Rumania, Bulgaria, Ca-
nadá, los Estados Unidos y la Ar-
gentina. A causa de la guerra, hoy 
es el último ef mejor punto que te-
nemos para adquirirlo. 
El trigo de Valladolid en La Co-
ruña, sobre vagón, vale 37,15 pesetas 
los 100 kilos. El similar de la Ar-
gentina, incluidos fletes, es a 32.60. 
Si se exceptuara,, pues, de los de-
rechos de aduanas el segundo, que-
daba fuera del mercado el primero. 
^ Esto no puede ser, ni lo solicita-
ríamos nosotros.'Pero lo que debiera 
hacer un Gobierno de buen sentido, 
ps rebajar los 'derechos de aduanas 
del trigo argentino hasta el punto de 
que el precio de cotización se éste be 
equiparase al castellano. 
Xada más lógico ni más justo. Así 
hq s^..perjudica rían los cesiecheros de 
Valladolid y saldría ^ "ganancioso el 
i consumidor, abaratándose él pan, 
j puestg que (¡a acaparación, causa de 
i todas lag carestías, no podría reali-
| sai-se ya. 
! . Y entiéndase,que tal medida no Se-
j ría favorable sólo para Galicia, sino 
i para toda España, puesto que el t r i -
igo oue se produce en nuestra patria 
; no da abasto a las necesidades del 
j consumo, y por tanto hay precisión 
j de importar anualmente 2.000.000 de 
j |iectolitrps., . . , ., . 
Aplicado el arancel para el trigo 
l firgenbino ;en la forma que* apunta-
| inos "¿no 'desapareceiTa la especula-
i ción contra el pobre, tan escandalosa, 
I sin perjuicio alguno para los coseche-
! ros castellanos de buena fe? En iguol-
¡ dad de condic^onos ¿ quién preferiría 
1 el rereal extranjero al de casa? 
[ ; Ah, pero los grandes caciques 
i centralistas, los señores feudales de 
ja Meseta piensan de otra manera, y 
hay que compíacei^es! 
i ¿No está claro lo apuntado? ¿No 
éalta a la vista lo irritante del abú-
ío? Para que se enriquezcan a costa 
del país unos cuantos señores de Cas1-
tílla—que explotan peor que nadie a 
los obreros a -sus órdienes—se ha'-e 
(fiel Arancel una ganzúa. ;Y así te-
nomos el pan más caro que en las 
propias naciones en guen-a! ¡Si "Don 
Quijote," el sublime héroe de la Al-
tiplanicie resucitara y se metiese en 
esta clase de estadísticas, daría ios 
primeros lanzazos contra los malan-
drines y follones de VailadoiidI 
Sin embargo, los gallegas ,nos cru-
ramos de brazos y bajamos la cabe-
za con resignación de siervos, 
. Cataluña, indignada por menos que 
hosotros, organiza 3a solemne fiesta 
del Idioma. Galicia si no hace nada 
por el pan de cada día ¿cómo que-
remos qué se preocupe de su len-
gua? 
j - . • • --
La ilustre gallega marquesa de 
Ayerbe, doña María Vinyals, casada 
in segundas nupcias con el notable 
médico cubano Enrique Dluriü, dió 
pace días una hermosa conferencia 
én la Casa del ^ueblo de Madrid co-
bre él tema "La mujer, compañera 
dei hombre." 
En esta conferencia, de sua/ves to-
nos, que fué muy aplaudida por la 
Prenda, há terminado declarándose 
socialista, como sU esposo. 
^La marquesa de Ayerbe ya pvbli-
có hace años una linda novela iiititu-
'ada "Rebelión." 
Ahora ha confirmado sus orienta-
ciones democráticas. Por cierto que 
ín el curso de la conferencia que nos 
ocupa tuvo para la campesina galle-
ga elogios justísimos.. De ella, amén 
de otras cosas, dijo ;quo físicamente 
es tan fuerte como el hombre y que, 
merced a su continuo trabajo ha acos-
tumbrado al marido de tal manera a 
contar con ella, que, por lo monos 
en su provincia (la de Pontevedra) 
no hay varón que cierre un trato, así 
eea de medio haz de leña, sin contar 
con su cónyuge, "Xa tornarei ^ ama-
ñan depcis de faiar co a muHer," (Ya 
volveré mañana, después de hablar 
con mi mujer).. Y vuelve con ella o 
sin ella, pero contando con su apro-
bación. 
También, añadió, allí, donde, méí*-
ced al trabajo redentor, ha adquirido 
la mujer cierta relativa independen-
cia económica (me refiero siempre 
a la mujer del campo), se ignora la 
prostitución; la madre que tiene un 
hijo lo ostenta y lo cría, sea cual fuc-
i'e su origen y procedencia. Allí, don-
de no funcionan los tornos de las 
Inciusas; donde no se registra un in-
fanticidio, es, sin embargo, un país 
en que no se ha hecho propaganda 
feminista, y creo que debe hacerse, 
porque la mujer galega, está divina-
mente preparada para que germin-3 
en su espíritu toda semilla regene-
radora. 
Y ha concluido: 
"Por algo escribió el poeta: 
Dicen que non hai térra 
millor que a nosa, 
mais ridontes pateares, 
ni ais fresca sombra, 
mais puros ceos 
nín lúa mais brifante 
no firmamento." 
Ya que los hombres se preocupan 
poco de Galicia—dejemos a un lado 
los Intelectuales dedicados a las cien-
cias y a las artes—bueno es ver có-
mo las mujeres dan fe de vida. Es-
ta marquesa socialista de ahora viene 
a continuar, proporcionándole una fa-
ceta más al glorioso feminismo ga-
llego, la genial estirpe de las Rosa-
lía Castro,, las Concepción Arenal, las 
Emilia Pardo Bazán, las María Pita, 
las Juana de Vega, las Teresa He-
iT^ra.,. 
Y esto sí es verdaderamente ha-
lagüeño, puesto que ningún país del 
mundo puede honrarse mostrando una 
estirpe femenina tan eximia. 
NOTAS SOCIALES 
—Han dado un notable concierto 
en la "Reunión de Artesanos" de La 
Coruña, los jóvenes artistas D. Lo-
renzo Armas y D. Manuel G, Egaña. 
E l primero es maestro en el violín 
y el segundo en el piano. 
Antes celebraron otro concierto en 
—Ha fallecido el decano de los ve-
el Círculo de las Artes de Lugo, 
leriuaríos municipales de La Coruña, 
D. Jesús Torres Landeira 
A. Villar PONTE 
Viene de la 8. 
F . L : 1 caja provisiones. 
J : 1 caja tejido. 
G P. L. U: 1 caja tejidos. 
J , M: médio barril vino. 
R. T: 1 id id. 
F. S: 1 Id id. 
F. A. J : 1 barril id. 
J . S. J : medio bañil id. 
V. L l : 1 id id. 
P. R. J : 1 id, 2 medios barril id. 
F . S: 3 barriles id. 
R. P: 1 id id. 
R, B: mtedio barril id. /' 
J , M: 1 barril id. 
BULTOS AGREGADOS A ULTIMA 
HORA. 
Ferrocarriles Unidos: 207 bultos 
mete! y cerraduras. 
J . Fernández Hno: 9 bultos ferrete-
ría. 
Galbán y Cia: SO «¿acos harina. 
G. Ace.vedo y Cia: 1 caja creyones. 
Gaubeca y Cia: 4 cajas tornillos. 
128: 3 bultos llaves. 
Harris Bros Co: 3 cajas cámaras. 
J . Fortún: 1 barril cristalería. 
M, Cannona y Cia: 3 cajas cordel. 
M. López: medio barril vino. 
Miejemolle y Cia: 3 cajas espuma-
BULTOS NO EMBARCADOS. 
Krakewsky Pesant Corp: 40 cana-
les. 79 vigas. 40 ángulos, 
N, Fernández Llaneras: 1 caja mu-
ñecas. 
1&3; 3 cajas lona. 
Prieto Hno: 2 cajas id. 
S. Leicours: 100 sacos talco. 
2.414: 1 caja sumideros. 
8.41Ü: 1 id hojalata. 
M. Johnson: 2 barriles grasa. 
V. M: 1 caja ferretería. 
Pont Restoy y Cia: 5 cajas hari-
na de- maíz. 
Boo: 19 cuñetes arandelas, 
228: 1 caja romanas. 
103: 1 caja ferretería, 
800: 1 fardo id, 
129 : 40 bultos lámparas. 
J.' Fernández y Cia: 2 cajas pati-
nes. 
Cuba E . Supply & Co: 7 cajas lám-
paras. 
A. Armand: 600 sacos papas. 
1,407: 1 caja maquinaria. 
M. T: 14 cuñetes pintura. 
34: 9 cajas empaquetadura. 
E : 5 cajas clavos. 
Harig Bros Co: 1 caja juguetes. 
114: 2 fardos lona. 
162: 4 cajas hojales. 
D. M. J : 1 caja drogas. 
Menéndez Rodríguez y Cía 
cintas. 
J . P. C: X caja perfumería. 
F . Taquechel: 2 cajas drogas. 
Rodenas Várela y Cia: 1 caja que 
so. 
Central "Australia": 7 bultos ma 
quinaria. 
A. B: 32 id id. 
P: 2 barriles cristalería. 
Leva: 1 caja vino, 
P, S: 2 id chamipagne. 
573: 2 fardos sacos vacíos. 
99: 13 Id id. 
135: 18 id id. 
194: 4 id id. 
E . S: 1 caja chumaceras. 
J : 557 sacos papas, 
BULTOS E N DISPUTA-
Nestle An-glo Swiss Milk Co: 
Jas leche,. 
329: 1 caja motores. 
4,611: 1 huacal bañadoras 
Central "Santa Amalla": 
accesorios de maquinaria, 
E : 48 fardos sacos vacíos, 
PARA MATANZAS, 
E . A, Cartaya: 8 bultos accesorios 
para autos. 
PARA SAGUA, 
M. Martínez: 200 barriles panas 
PARA CAIBARIEN, 
Martínez y Cia: 650 barrileg pa-
j pas, 
Caibarién- Remedios: 5 bultos pa-
¡sadores y tuercas. 
PARA CIENFUEGOS 
Intriago y Pons: 100 barriles na-
pas. v 
Cardona y Cia: 250 id id 
PARA LOS INDIOS. ISLA DF 
PINOS, 




PARA JUCARO. ISLA DE . 
Santa Fe: Garage: 4 cajas acct.oo-
rios para aut /o. 
PARA N U L \ A GERONA. ISLA-
DE PINOS. 
B. L. Hill: 114 bultos conservas fe-
netería, tabaco y bicicletas. 
Gastineira y hno: u cajas calzado. 
C, Paner: ó id menaje. 
Manifiesto 1,165. — Ferry-boat 
"Henry M. Flagier," capitán White, 
procedente de ivey West, consigna-
do a R. U Branner. 
VIVERES. 
Galbán y Cia: 500 sacos harina. 
L B. de Luna: 6,804 kilos pescado. 
MISCELANEAS. 
Central "Patria": 189 bultos ma-
quinaria. 
Ferrocarriles Unidos: 1 locomouo-
ra, 1 máquina, 30 carros. 120 bultos 
accesorios id. . „ , , , 
Central "Meroedita"; 1 carro del 
viaje anterior. 
G. S. Younie: 1 id ad. 
La Vega Sugar Co: i caja pernos. 
147 atados hierro. 
Manifiesta 1.6(.ü.-Vapor ^ e n c a -
no Han José, capilán Mac Kiimon. 
procedente de Puerto Limón, consig-
nado a títuart Bellows. 
Con 141 cajas naranjas y ¿9.000 
racimos plátanos para Boston, 
Manifiesto 1.667,—Vapor america-
no Metapan, capitán Spencer. pro-
cedente de New York, consignado 
a Stuart Bellows. 
Miró Rovira y Co.: 50 cajas pe-
ras. 
E l Roble: 30 cajas conservas, 
á Freidlein: 302 idem Idem. 
Barceló, Campa y Co.: 50 cajas de 
quesos. . , 
American Grocery 60 cajas leva-
dura. „ ' . 
Zabaleta, Sierra y Co.: 5 cajas ftoe-
vos; 25 cajaá quesos. 
Vidal Rodríguez y Co.: 20 Idem Id. 
Switf Co.: 100¡2 manteca; 226 ca-
jas carne puerco. 
Echavarri y Hermano: 250 sacos 
^Caíbonel l Dalmau y Co.: 70 atados 
^Barraqué, Maciá y Ca.: 105 cajas 
baca/lao. 
Frank BoAvman: 250 ídem idem: 
150 idem aguarrás. 
Méndez y del Río: 10 cajas; 2 5 
sacos maicena; 5 sacos destrina; 2 0 
barriles ácido. 
Expreso: 
Tnited Cuban Erpress para los se-
ñores: . 
American Eagle y Co.: 1 caja da 
tejidos; 2 Idem calzado. 
S. L . Isabel L». 2 cajas camisas; 1 
Idem dulces. 
Tejidos: 
M. F . Palla y Co.: 2 fardos téji-
dos. 
González Villaverde y Co.: 14 ca-
jas Idem. 
E . Cabanas: 2 idem idem, 
y Zoller: 6 cajas medias. 
Suárez y Lamuño: 2 idem idem. 
V. Lopaz: 1 ídem telas. 
K García Sobrino: 1 idem idem. 
Amado Paz: 1 caja camisas; 4 i 
relojes. ^ ..^ ^ 
D F . Prieto: 7 cajas tejidos 
M. Paetzold y Co.: 1 caja medias? 
2 idem agarradores. 
Miscelánea: 
Pont Restoy: 45 cajas botellas, 
Sarrá: 445 bultos drogas y bote-
llas. 
P. Herrera: 2 cajas impresos: * 
Idem drogas; 16 huacales botellas, 
Snarc Truts Co.: 1 caja cola. 
M. Tillman: 1 caja cola. 
A. Rociaé: 60 barriles grasa. 
N. Alleyn: 25 idem idem. 
Romeu Vallés y Co.: 5 bultos i >• 
lojes. 
Barandiarán y Co.: 4 cajas sor^i 
"breros. 
Jxlurreire Hermanos: 8 cajas ma» 
letas. 
E . Eecours: 200 barriles sufato. 
Hierro y Co.: 5 bultos relojes. 
J . Calchet: 3 cajas calzado; 1 caja 
ac-cesorfos Idem. 
M. Humara: 8 cajas gramófonos. 
West India Oil Co.: 511 bultos gra 
pa; 225 idpm aceite; 240 cajas; 1.175 
barriles petróleo. 
Gómez del Río y Co.: 4 cajas go-
ma; 20 idom droga?. 
Banco del Canadá: TOO barriles de 
aceite. 
Cuba R. Supply: 31 bultos acce-
sorios eléctricos. 
Gómez y Co.: 2 3 cajas botellas, 
.T, Pascñal Balwin: 21 cajas má-
Ouináí: de oscrlbir. 
J . M. Jiménez: 18 bultos acceso-
rios para auto. 
G. Pedrou.rias y Co.: 10 barriles 
bombillos; 22 idem vidrió: 24 idem 
vidriera; 3 cajas chimenea: 9 idem 
lô -ae 11 huacales camas; 1 caja de 
accesorios idem; 16 cajas cucharas 
y eucharonee. 
G. Alsina: 6 cajas jabón; 17 klem 
drogas; 1 caja, calzado: 1 caja, acce-
eorios para auto; 7 bultos idem para 
carros. 
González y Marina: 2 9 cajas rifles 
escopetas y mecha?, 
A. F . Bernard: 1 caja maquina-
ria: 2 cajas accesorios idem. 
V. Al ves: 3 cajas extractos. 
%. Benejam: 2 huacales papel. 
F , G. Robbins y Co.: 30 cajas dis-
cos y anuncios; 33 bultos máriulnas 
de escribir y efectos de escritorio. 
R. Carua Várela: 5 cajas marcos y 
tornos. 
Lange y Co.: 1 caja accesorios pa 
ra auto. 
Texldor y Co.: 80 b-arriles ácido. 
Cuba Importation: 2* bulltos d© 
aceite. 
Bouza y Co.: S cajas cartones. 
R. López y Co.: 5 cajas sombre-
ros: 1 fardo hilo. 
A. I.óuez: 50 sacos carbonato; 13 
cajas drogas. 
Zerctuera: 10 cajas papel; 10 1(3U 
toallas. 
Smith: 1 caja ropa. 
Zetlna: 3 cajas cuero. 
Cuba Industrial: 2 cajas extrac-
tos. 
Compafíia Cubana de Jarcia: 100 
barriles aceite. 
E . Veranes: 10 cajas toallas; 5 ca-
jas papel y cuadros. 
Villar Sánchez: 10 cajas vidrio. 
M. Guerrero Sel!; 1 caja efectos 
de cuero. 
R. Karman: 43 bultos accesorios 
eléctricos. 
F . Angulo Ortlz: 11 bultos acce-
sorios para sarcófagos. 
F . Fernández y Co.: 14 idem efec-
tos de escritorio. 
R. del Valle: 1 caja topones 
Ferretería: 
J , Aguilera y Co.: « barriles pin-
tura. 
K, Saavedra: 140 Idem idem 
Quiñones y Martínez: 68 idem id 
F . G,: 12 Ivarriles aceite. 
Machin Wall y Co.: 23 idem Id. 
J . S. Gómez y Co.: 23 idem idem. 
\raluce y Co.: 2 3 Idem idem 
Gorostiza Barañano y Co • 'O Id 
Idem. 
J . González y Co.: 20 Idem Idem 
Purdy y Henderson: 2 idem acce-
«orjos para inodoro. 
23: !|;04 cajas soportes. 
T)g Europa: 
Henry Clay: R ca.fa» anunnl* 
B e l l o s : 2 caja.,.impresftf,. 
Lodríguoz Gómez v Co • 3 ral 
etaP' C': 1 CaJa ev'ectos de fanta-
Mgjnde*. Rodríguez y Compañía: 
16 atados tinta. 
J . López Rodríguez: 126 idem id, 
M Johson: 2 cajas jabón. 
Mendozai 17 bultos moflUila^ü^ 
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UN DESCUBRIMIENTO DEL DOC-
l o s a g i t a d o r e s . . . 
(Viene de la primera plana) 
tiete italiano, en un discurso que-
1 pronunció en esta ciudad, se expresó 
; en estos términos: 
"Creímos que esta guerra sería cor-
¡ la y fácil, .pero será larga y peuo-
! Creímos que todas las dificulta. 
• des tendrían ^arácter puramente mi-
í litar, pero hemos encontrado que 
también hay dificultades para la lu-
cha iucra del frente, de batalla. Sin 
embargo, lucharemos con perseve-
I rancia hasta alcanzar la victoria." 
LNA ASOCIACION FEMENINA EN 
BERLIN DESEA ESTAR RE-
PRESENTADA CUANDO 
SE TRATE LA PAZ 
Berlín, 2G. 
En una junta general celebrada por 
la Asociación de Damas Libres, en 
esta ciudad, se acordó exponer que 
íebe oírse el voto de dicha Asocia-
nón cuando se discutan las condicio-
nes de paz, al terminar la actual 
guerra. E l acuerdo fué por votación 
unánime. 
TOR BASSUET SALVO A MU-
CHOS HERIDOS 
El doctor Roux, director del Ins-
tituto de Pasteur, ha anunciado ha-
ce poco en la Academia de Ciencias 
que gracias a un descubrimiento del 
doctor Marcel Bassuet, de París, se 
lu'.n efectuado importantes progresos 
en la seroterapia. E l método del doc-
N)r Bassuet ha hecho posible limpiar 
automáticamente las heridas que an-
:es no se prestaban a ningún trata-
miento. ' 
El doctor Bassuet, ha explicado el 
doctor Roux, emplea el suero "poly-
valent," descubierto el año pasado 
por los doctores Leclainche y Vallée. 
Cuatrocientos veinte heridos que se 
hallaban en el. hospital hacía seis me-
ses íueron sometidos al nuevo trata-
miento del doctor Bassuet. Las llagas 
inmediatamente cambiaron de as-
pecto, cesando la infección y por los 
nuevos abeesos espontáneamente han 
«¡alido las esquirlas y astillas de ma-
cera y de los proyectiles, los frag-
mentos de lienzos y partículas de cá-
nulas o hilos de plata dejados por 
¡ladvertencia en las incisiones. • 
Después de la limpieza hecha cor. 
auxilio del suero, manifestó el doc-
tor Roux, las heridas cicatrizaron rá-
pidamente en la mayor parte de los 
«•íísos, y aquellos pobres hombres que 
V e s t i d o s d e P a r í s 
Para calle y Teatro, de confección esme-
rada, en colores nuevos y escogidos, to-
dos distintos modelos, ninguno repetido. 
Precios: 
De Seda, desde . 8 3 5 - 0 0 
De Lana , desde.. . 830-00 
Las Señoras de gusto refinado, que pre-
fieren vestidos curiosamente cosidos a 
mano y bien acabados, tienen oportuni-
dad magnífica en la preciosa colección 
que ofrecemos. 
Obispo, 99. Teléfoni 1-3238 
Conferenc io d e l d o c -
tor B a r a l t e n e l 
Ateneo 
El próximo domlingo, a las 10 a. m., 
tend'rá lugar n̂ el Ateneo de la Ha-
bana (local de 'la Academia de Cien-
cias, Cuba 84 A) una conferencia a 
cargo del Ilustrado catedrático doctor 
Luis A, Baralt, Presidente de la Sep-
ción^ de Bellas Artes de dicha insti-
tución; el tema de la disertación no 
puede ser de más actualidad por espe 
elal deferencia del doctor Baralt al 
ruego del Secretario doctor Salvador 
Salazar y con el fin de que la solem-
nidad tenga un elemento más de 
agrado para el público. 
E l doctor Baralt tenía preparada 
una conferencia sobre "Motivos es-
téticos" y atendiendo a su reciente 
intervención en el Congreso Cientí-
fico Panamericano, ej tema designado 
es "Motivos dé educación". 
Fácil es presagiar el éxito que es-
ta solemnidad aportará al conferen-
ciante y ai Ateneo. •' 
O 426 ait 8»-21 
permanecían en una cama y presas 
de agudísimos dolores durante tan-
tos meses han salido ya del hospital 
completamente curados. 
l a t e r r a S u e c i a l e d e c l a r ó l a g u e r r a a I n 
las doce de la noche, quedaron rotas las hostilidades. Hace 
días que Inglaterra tenía completamente 
bloqueada a Suecia. 
Por fin, Suecia se ha sumado a 
la causa del Kaiser. Anoche, termi-
naron las negociaciones y se rompie 
ron abiertamente las hostilidades. 
Hace días que Inglaterra teñí?. 
Moqueada a Suecia. Los barcos sue-
c»>s eran detenidos y registrados mi-
mjciosamente, con el objeto de ocu-
par 'os grandes cargamentos que le 
llevaban a los alemanes. Estos car-
gamentos consistían en cientos de 
miles de cajas de licor berro, que 
•itilizaban los germanos y sus alia-
dos para combatir los catarros y for-
talecer los bronquios y pulmones. 
La entrada de Suecia en la guerra 
<s de gran importancia, esperándose 
sensacionales sucesos dentro de muy 
poco tiempo. 
SIAS CASAS QUEMADAS EN B E L ' 
GICA 
Farís, 2(5. 
, Un despacho recibido del Havre di 
ce que ss acaba de publicar allí por 
el gobierno belga el número de ca-
ías quemadas por los invasores en di-
ferentes provincias. 
La nota publicada manifiesta qúe 
?n Brabant fueron destruidas por el 
fuego 5.821 casas; en Lieja, 2.703; en 
Amberes, 1.800; en Malines, 1.748; 
en Dinant, 2.232; en Namur, 1.710; 
wh Philippeville, 1.301; en Huy, 225; 
<n Verviers, 581; en Waremme, 16 y 
en Turnhout. 40, haciendo un total 
de 18.207 casas quemadas. 
El total de las incendiadas en 
Flandes no se ha podido averigua-: 
todavía. 
TRIUNFO DE LOS AGITADORES 
SUECOS 
Stokolmo, 27 
E l acuerdo de la Gran Bretaña de 
no hacer más severo el bloqueo con-
sidérase como una victoria obteni-
da, por los agitadores9 suecos que 
ahora envalentónadosi, siguen ame-
nazando con qúe Suecia ingresará 
en el conflicto en favor de los teuto-
nes a menos que Inglaterra no ha-
ga nuevas concesiones a los neutra-
les. 
LA REINA GUILLERMINA EN-
FERMA 
La Haya. 27 
La Reina Guillermina de Holanda 
se encuentra recogida en sus habita-
ciones, sufriendo de paperas. Con 
este motivo ha tenido que suspender 
sus visitas a la zona inulada. 
LA CAMPAÑA SUBMARINA 
Londres, 27 
Los altos funcionarios del Almi-
rantazgo creen que los submarinos 
alemanes reanudarán su campaña 
en gran escala dentro de poco tiem-
po. 
LA CONTESTACION A LA NOTA 
AMERICANA 
Londres, 27 
Sir Edward Grey ha inforihado al 
Embajador de los Estados Unidos 
que en breve s© contestará la nota 
americana referente al secuestro de 
correspondencia y bultos postales 
apresados en barcos neutrales por bu 




el Alcohol se acaba. 
l a E x p o s i c i ó n : P r a d o y S a n Miguel 
dose para ello el primer acuerdo con 
Francia, pues en lo sucesivo se pien-
sa dar una contestación conjunta a 
esta clase de protestas. 
NOTICIAS DE LONDRES 
Nueva York, 27 
En despachos privados de Londres 
se dice que todos los nuevos dread-
noughts ingleses están armados con 
cañones de 17 puedas y por este 
motivfo el almirantazgo no le ha preo 
cupado la noticia circulada de que 
Alemania ha empezado a montar 
piezas de 17 pulgadas en sus nuevos 
acorazados que son mucho menores 
que los británicos. 
TEMORES DE RUSIA 
Copenhague, 27 
Avisan de Petrogrado que la acti-
tud belicosa de Suecia está dando por 
resultado que los conservadores rea-
nuden su campaña en pro de una paz 
inmediata, temerosos de que Rusia 
pueda perder la Fínlandia. 
N O T I C I A S 
LA FERIA-EXPOSICION DE CA-
MAGÜEY 
No pudiendo concurrir por sus mu-
chas ocupaciones el Director de la 
Granja FJscuela de Camagñiey, señor 
Koberto L. Luaces, a la Feria-Expo-
sición que sie celebrará en la finca 
''La Gloria" durante los días 16, 17 
y 18 de febrero próximo, ha sido 
designado en su lugar para que asis-
ta en representación de la Secreta-
ría de Agricultura el doctor Juar. 
T. Roig, Jefe del Departamento de 
Potáníca de la Estación Experimen-
tal Agronómica. 
HURTO 
En Aguila 225, habitación ocupada 
por Ramón Gómez García y sus com-
pañeros Genaro Villar y Ramón.Ro-
dríguez, hurtaron al amanecer del 
día de ayer ropas y otros objetos por 
valor de 40 pesos. Se ignora quién 
fuera el autor. 
POR INJURIAS 
El detective Gregorio Suárez arres 
i ó a Julio de Dics Pérez Céspedes, 
de Gloria 208, por estar circulado 
por el Correccional de la sección se-
gunda en dos causas por .-njuriaB. 
Fué remitido al vivac. 
ROPAS HURTADAS 
En^ San Rafael 251, domicilio de 
Ramón Blanco San Martín, s« come-
tió un hurto de ropas por valor de 
cuatro pesos. A otra inquilina de la 
riismia casa también le sustrajeron 
varias ropas. 
NOTARIOS 
So han expedido títulos de Notarios 
a favor de los siguicnces señores: 
Enrique J . jbomas y Zaldívar, para 
Camagiiey; Emiliano Bcpinosa y Agui 
lera, para Holguín; José E . Biosca y 
Jordán para Holguín; José Tato y 
Sánchez, para Camagiiey; Leonardo 
Sorzano y Jorrín, para la Habana. 
DECRETO 
E l Presidente de la República ha 
firmado un decreto exceptuando de la 
rebaja del 3 3por ciento dispuesta por 
el decreto de 29 de octubre de 1914, 
el crédito de $1,500 para efectos de 
escritorio y otros gastos figuran en 
el capítulo de Material y Gastos Di-
versos del laboratorio Químico Legal 
de la Secretaría de Justicia. 
MANDATARIO JUDICIAL 
Se ha expedido título de Mandata-
rio Judicial con residencia en Santa 
Cruz del Sur, a favor del señor Tomás 
Demetrio Serrano Saine. 
E L REGISTRO DE HOLGUIN 
Por decreto presadendiial se ha re-
suelto la separación deil Registro 
Mercantil de Holguín del de la Pro-
piedad del mismo pueblo, al cuall es-
taba adscripto Interinamente, nom-
brándose Registrador Mercafntdl ds 
Holguín al doctor Franctüsco Antonio 
Matute y Carcassés. 
SIN EFECTO 
Se ha dejado sin efecto, cancelán-
dose, el título de Mandatario Judi-
cial expedidó a favor del señor Leo-
poldo Herrada y León para ejercer 
en Morón, por carecer de la fianza 
c orrespondiiemte. 
L o s q u e s e f u e r o n 
En uno de los escaparates de 'El 
Iris", en la calle de O'Reilly, se ex-
hiben unos grandiosos cuadros al 
carbón del ilustre pintor español 
señor Manuel Parada Barreto re-
cientemente fallecido en España. 
La obra de este coloso del arte que 
sabía imprimir en sus lienzos la na-
turaleza en todo su esplendor, viene 
como a despedirse del público deli-
cado que aprecia el arte en todo lo 
que vale. 
Nosotros hemos examinado la pro-
digiosa labor del maestro andaluz y 
no hemos podido substraernos a la 
pena profunda que sentimos admi-
rando los geniales cuadros, que hon-
ran el nombre de su Ilustre autor 
y el de la patria que lo vió nacer. 
Un periódico de España entre otras 
cosas, dice del eminente maestro: 
Pintó mudio en su vida; su mi-
rada tenía la potencialidad del águi-
la para sorprender los misterios del 
paisaje; conocía el alma de las fuen-
tes que cantan en los bosques; sabía 
del murmurio de los ríos y de los 
^ Vadia 
i 
P a d r e C a r i ñ o s o 
Purga a su hija sin mortif icarla 
L e d a BOMBON PURGANTE del D r . M a r t í , 
que ella toma con deleite porque no sabe a medicina. 
E s un b o m b ó n igual a l de la dulcer ía; en su rica 
crema lleva oculta la medicina que sirve de purgante. 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
D E P O S I T O 
"EL CRISOL", NEPTUN0 No. 91. 
E L MEJOR AUXiLIRR DE LR SANIDAD 
Es el FILTRO « F U L P E R * 
q u e l i m p i a e l a g u a de todo g e r m e n , de micro-
bios y d e s u c i e d a d e s , n o c i v a s a l a sa lud. 
. D e j a el agua, pura, buena, deliciosa, 
cristalina y r ica . 
E l F i l t r o F U L P E R , p o r s u p i e d r a s ingular , no 
d e j a p a s a r e l m á s ins ignif icante germen . 
G . P e d r o a r i a s y C a . s . en c . 
T e n i e n t e R e y y C u b a . T e l . A 2 9 8 2 . 
I5i 
arroyos, que van corriendo al mar, 
que es el morir, llenando, pródigas 
de flores las riberas; las amadria-
des de los bosques le habían confia-
do el secreto de imitar en el lienzo 
la maravilla de encaje de las fron-
das; la complicada arquitectura de 
las nuves que vuelan sobre el azul-
cirzos, cúmulos, stratos nimbos, to-
do vivía en sus pinceles magos. 
Fué un artista, que sentía lo que 
pintaba y mfurió y vivió pobre, más 
atento siempre a su voz interior que 
al relumbrón del aplauso y a la lla-
marada de la gloria". 
Lo que hemos copiado eolo es una 
pequeña parte del largo artículo que 
le dedica el colega referido y es su-
ficiente para que el lector aprecie 
cuánto era la valía de la ilustre 
personalüad que para desgracia del 
arte pictórico español ba desapareci-
do dejando una huella indeleble de 
dolor en él alma de los que sienten 
el arte en toda su manuficencia. 
XILO 
Nuestro estimado amigo, D. Ino-
cencio Lodos nos escribe rogándo-
nos hagamos público su agradeci-
miento al doctor Fresno, por la ha-
bilidad y acierto conque le practicó 
en la quinta "La Covadonga" la 
operación de la apendicitis, y por el 
trato recibido por tan reputado ci-
rujano. 
E l señor Lodos da asimismo las 
gracias al practicante don Ismael 
Remis y a los enfermeros Manuel 
Maravalles, José Blanco y demás sir-
vientes • de quienes no ha recibido 
más que amable trato durante el 
tiempo que ha permanecido en aqu* 
lia admirable casa de salud. 
PERMISO CADUCADO 
Ha sido declarado caducado el 
mi so que en 26 de Agosto de 1869 si 
otorgó al señor Juan S. Aguirre pa> 
ra construir un colgadSfco a inmedia-
cfones del muelle que posee en Tsi> 
Uapiodra, quedando obligados los ac-
tuales usufructuarios The Amerim 
Storage Co. a la demolición del ei-
taido:, colgadizo en el término de 30 
días. 
PLANTA ELECTRICA 
Se ha autorizado al señor Gonza-
lo O- Pumariega, para instalar y ex-
plotar una Planta EJéctrica Py* 
alumbrado en el pueblo de Mel«n> 
del Sur. Â y 
E L "HATUBY" 
De1 Mariel regresó esta mañana «1 
cañonero "Hatuéy" con la servidum 
bre de Palacio que fué &com 
a la excursión presidencial. 
H o m e n a j e a l gene-
r a l M a c h a d i 
Se cita por este medio a to^osjj 
miembros del Comité Ejecutivo JJ 
banquete nacional en fco^^V^ 
(lustre general Gerardo Machiü* 
para que concurran hoy 27;Ta.̂ .,t¡ll 
p. m al Círculo Liberal Uníom^ 
sito en Prado número 122. . * £ 
tar de asuntos de extraordinaria J 
portancia relacionados con 
banquete. „ 
Habana. Enero 24 de I9*0- . 







































































P A R A L A O P E R A 
RASO BLANCO. AZUL Y ROSA 
Hay Tisú oro y plata, para hacerlo de encargo en tres mas 
S. B E N E J A M . . B A Z A R I N G L E S 
SAN RAFAEL E INDUSTRIA 
— P I D A C A T A L O G O , G R A T I S 
Cerveza: ¡Déme media'Tropical 
